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Abstract 
For the winters 1990/91-1994/95 Finnish sea areas statistical material and anomalies are presented 
analysing the freezing and breakup of ice, the duration of the ice season, ice and snow thicknesses and 
the restrictions to navigation. 
Tiivistelmä 
Talvilta 1990/91-1994/95 esitetään Suomen merialueilta tilastoja ja vertailuja keskimääräiseen 
jäätymisestä, jäänlähdöstä, jäätalven pituudesta, jää- ja lumipeitteen paksuudesta sekä 
meriliikennerajoituksista. 
Key words: fast ice; freezeup; ice breakup; ice navigation; snow depth; sea ice distribution; ice cover 
thickness; ice conditions; Finland; Baltic Sea, Finland. 
INTRODUCTION 
The five-year-period of 1990/91-1994/95 was a mild one. During the period, three winters were 
extremely mild, one mild and one was average. It is worth mentioning that during the winters of 1989-
1993 the maximum extent of the ice cover stand was extremely mild or mild, and never before since the 
winter of 1719/20 have there been five mild winters one after another. Previously four mild winters 
were in unbroken succession during 1741-1744 (Seinä & Palosuo 1993. 1996). The winter of 1993/94 
was average. This was, however, due to a cold February, which enabled the ice cover to reach the 
northern Baltic Sea. Winter 1994/95 turned again into an extremely mild winter. (Figure 1). 
In this paper some general information is given first, on weather, sea surface temperatures and ice 
conditions. Oulu airport represents the air temperatures of the Bothnian Bay, Maarianhamina the 
northern Baltic Sea Proper and Rankki the Gulf of Finland. Wind data for the Valassaaret represents 
the Gulf of Bothnia, Maarianhamina the northern Baltic Sea Proper and Rankki the Gulf of Finland. 
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The sea surface temperatures are given between October and March. During the winter the water 
temperature is homogeneous to some 50-60 metres deep, thus the surface temperatures are given an 
idea of the sea thermal budget. Ice conditions are given with a comparison for an average winter 
(average of winters 1960/61-1989/90) (Seinä & Peltola 1991. Seinä 1994). The maximum ice charts 
are also given. The statistical part gives tables for freezing, breakup and duration of the ice season, 
distance from winter harbours to the open water, ice and snow thicknesses and restrictions to 
navigation. In the end section anomalies are given. 
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Figure 1. Maximum extent of ice cover in the winters of 1990/91-1994/95 
In table 1 first freezing indicates the date of the first occurrence of ice; formation of a permanent ice 
cover indicates the date when the ice cover transformed into permanent cover, e.g. into fast ice; end of 
permanent ice cover indicates e.g. breakup of fast ice; final disappearance of the ice indicates the date 
of the disappearance of ice at the observation point; and the number of real ice days presents how many 
days the observation point has been ice covered. In many cases an observation point has not always 
been ice covered from the first freezing to the disappearance of ice, there have been ice free days. 
In table 2 the distance to the edge of open water presents the distance vessels must navigate from the 
ice-edge to a harbour or vice versa. If during the voyage there has been a lead, that distance has been 
calculated as thin ice. The distance from Turku was calculated via Utö. Via skerries fairway indicates 
travelling along fairways within the archipelago. If only part of a voyage has been forced to navigate 
via skerries fairway, due traffic regulations, it indicated with a +. 
Table 3 presents ice and snow thicknesses measured by the observation station personnel. The 
measuring points were unchanged from year-to-year, thus comparisos can be made. Snow ice is an 
intermediate form between ice and snow in which crystals are not totally frozen together. The firmness 
of snow ice is less than black ice. Snow thickness presents snow cover on ice near the ice thickness 
observation point. 
Table 4 presents the restrictions to navigation authorised by the Traffic Office of the Finnish Maritime 
Administration. Ice class indicates minimum Finnish-Swedish ice class and tonnage in dwt. 
In ice anomalies comparisons are made using the average of winters 1960/61-1989/90 (Seinä & Peltola 
1991) and anomalies of the restrictions to navigation for winters 1980/81-1989/90 (Seinä 1994). 
In table 8 the coordinates of the observation points are found and in table 10 the observers of the fixed 
stations. 
Acknowledgments 
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WINTER 1990-91 
WEATHER 
The winter of 1990/91 was a mild one: the monthly air temperatures were at Oulu above normal for 
winter time, except in November, February and May. At Maarianhamina and at Rankki the air 
temperature was below normal in November and May. The mid-winter (from January to March) air 
temperature was at Oulu 0.8°C, at Maarianhamina 2.7°C and at Rankki 2.2°C warmer than normal. 
(Figure 7). 
In December the wind blew from the south 39% and southwest 14% at Valassaaret, at Maarianhamina 
from the south 21% and west 16% and at Rankki from the southwest 30% and south 22%. 
Characteristic of the mid-winter winds were the small number of southerly and southeasterly winds. 
Wind speeds were below normal: at Valassaaret and Rankki -0.5 m/s and at Maarianhamina -0.3 m/s. 
(Figures 9-10). 
SEA SURFACE TEMPERATURES 
In the winter of 1990/91 the sea surface temperatures were mainly above normal. In November in the 
Bothnian Bay the temperature fell from one degree above normal in the beginning of the month to the 
normal at the end of the month. In the Gulf of Finland the water grew warmer from one degree below 
normal in the beginning of the month to the normal at the end of the month. In other sea areas the 
temperature was 0.5-1.0°C above nog 	nal. In December the sea temperatures grew 0.7-1.2°C above 
normal in all sea areas. In January in all sea areas the waters remained considerably above normal. In 
the beginning of February fast cooling took place everywhere. In the Bothnian Sea and in the northern 
Baltic Sea, however, the water remained 0.5-0.8°C above normal. In March the Bothnian Bay and the 
Gulf of Finland were near normal, the Bothnian Sea and the northern Baltic Sea were 0.5-1.0°C 
wanner than normal. (Figure 8). 
SEA ICE 
The ice season of 1990/91 was a mild one: the maximum extent of ice was ca. 29% of the Baltic Sea. 
The freezing began normally: in the northern Bothnian Bay in mid-November and in the eastern Gulf 
of Finland at the end of November. In December mild weather caused the freezing to cease, and it 
continued again in the beginning of January, when there was ice formation in the Bothnian Bay, the 
Gulf of Finland and off the coast of Bothnian Sea. At the end January the ice was under pressure 
against the coast in the northern Bothnian Bay. 
In the beginning of February a more cool period started, which caused the Bothnian Bay to freeze over, 
about three weeks later than normal. The new ice formation took over even in the Gulf of Finland, the 
Archipelago Sea and off the coast of Bothnian Sea. The winter's maximum conditions, covering 
122 000 km2, were reached on February 20, when there was ice 10-20 nautical miles off the coast of the 
Bothnian Sea, the Archipelago Sea was totally frozen over and in the Gulf of Finland there was ice 
Eastwards of the line Hanko-Tallinn (Figure 2.). 
In the beginning of March the ice outside the archipelago of Bothnian Sea drifted to the sea and 
melted. In the Bothnian Bay the ice ridged outside the Swedish coast and a lead opened up off the 
Finnish coast from the Quark all the way to the latitude of Hailuoto. In the Gulf of Finland the ice was 
pressured against the Finnish coast. 
In the Bothnian Sea the ice breakup in the beginning of April was approximately 27 days earlier than 
normal; in the Gulf of Finland at the end of April (-12 days) and in the Bothnian Bay in May (-8 days). 
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Figure 2. Maximum extent of ice cover in the winter of 1991. 
Kuva 2. Jääpeitteen suurin laajuus talvella 1991. 
The maximum fast ice thickness in the northern Bothnian Bay was 71-80 cm (7 cm under normal), in 
the middle and southern Bothnian Bay 36-52 cm (-14 cm), in the Quark Area 40-45 cm (-10 cm), in 
the Bothnian Sea 31-45 cm (-12 cm), in the Archipelago Sea 15-20 cm (-20 cm), in the western Gulf 
of Finland 25-35 cm (-9 cm) and in the eastern Gulf of Finland 20-45 cm (-9 cm). As an average, the 
fast ice was 11 cm thinner than normal; even the snow cover on the ice was approximately 13 cm under 
normal. On the high sea of the northern Bothnian Bay the maximum ice thickness was 40-60 cm (-15 
cm), in the southern Bothnian Bay 20-40 cm (-15 cm), in the middle Gulf of Finland 10-30 cm (-15 
cm) and in the eastern Gulf of Finland 20-40 cm (-15 cm). 
The duration of the ice season was in all sea areas under normal. Only in the Archipelago of the 
Bothnian Bay was there a normal duration, but the high sea of the Bothnian Bay's covering lasted less 
than normal, the total Bothnian Bay duration was on average 15 days shorter than normal. In the 
Quark Area the ice season was 30 days, in the Bothnian Sea 41 days, in the 'Aland Sea 38 days, in the 
Archipelago Sea 37 days and in the Gulf of Finland 25 days less than average. 
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WINTER 1991/92 
WEATHER 
The winter of 1991/92 was an extremely mild one, only April was colder than normal. In mid-winter 
(from January to March) the air temperatures were considerably above normal: at Oulu 5.5°C, at 
Maarianhamina 4.2°C and at Rankki 5.0°C. (Figure 7). 
In December the wind blew in Valassaaret mostly from the west 29% and south 20%, in 
Maarianhamina from the west 23% and southwest 21% and in Rankki from the west 29% and 
southeast 25%. In mid-winter the winds were mostly westemly ones. Wind speeds were near normal. 
(Figures 9-10). 
SEA SURFACE TEMPERATURES 
In early November the sea surface temperatures were 0.8-1.8°C above normal and the winter continued 
with higher temperatures. At the end of December in the Gulf of Finland it was as much as 2.7°C 
warmer than average. At the end of February in the Bothnian Bay the water temperature droped to near 
normal figures rising at the end March 0.4°C above normal. In other sea areas the water was 0.5-2.0°C 
warmer than average. (Figure 8). 
SEA ICE 
Even the sea ice season of 1991/92 was extremely mild: during the last one hundred years there have 
been only six milder winters. At maximum the ice covered only 16% of the Baltic Sea. 
The freezing in the northern Bothnian Bay began at the end of November approximately two weeks 
later than average. The freezing continued very slowly and at Christmas the ice reached the outer 
archipelago of the northern Bothnian Bay. In the Gulf of Finland the freezing started after mid-
January. The ice conditions continued as to be mild to the end of February, when cold weather caused 
new ice to form rapidly: on February 19 the Bothnian Bay was totally covered with ice, which was 
more than one month later than average. On February 21 the maximum extent of ice cover was 
reached, 66 000km2. The ice covered from the north to the latitude of Vaasa, in the Bothnian Sea, the 
Archipelago Sea and in the western Gulf of Finland there was 5-15 nautical miles of ice off the coast, 
and in the eastern Gulf of Finland on the high sea the ice reached the longitude of Gogland (Figure 3). 
The cold period was a short one. On the next day a strong southerly wind broke the ice in the southern 
Bothnian Bay carrying it northwards. Even in the Gulf of Finland the ice drifted northwards. 
The weather in March continued to be mild and in the beginning of the month the ice covered 
approximately the same area as a month earlier. In the Bothnian Sea the ice breakup was in March ( 42 
days earlier than average), in the Gulf of Finland mostly in March and the very last ones in the 
beginning of April (-43 days). At the very end of March a cold period started causing the othnian 
Bay to freeze over again: on April 9 the Bothnian Bay was almost totally covered by ice. After that the 
ice started to melt rapidly. The ice breakup in the Bothnian Bay was mainly before mid-May (16 days 
earlier than average), and on May 19 the very last ice of the archipelago drifted to the high sea. 
The maximum fast ice thicknesses were considerably below average in all sea areas: in the northern 
Bothnian Bay 46-65 cm (-32 cm), in the middle and southern Bothnian Bay 24-30 cm (-28 cm), in the 
Bothnian Sea 15-25 cm (-28 cm), in the Archipelago Sea 10-14 cm (-23 cm) and in the Gulf of Finland 
5-24 cm (-24 cm). As an average the fast ice thickness was 28 cm under average. Characteristic of the 
winter was a very thin or totally absent snow cover: maximum snow cover was 0-30 cm, which is 0-28 
cm under noiiiial (the averages of all observation stations was -16 cm). In the high sea in the northern 
Bothnian Bay the maximum ice thickness was 30-50 cm (-25 cm), in the southern Bothnian Bay 5-15 
cm (-35 cm) and in the eastern Gulf of Finland 5-10 cm (-38 cm). 
The duration of the ice season was in all sea areas considerably shorter than average: in the Bothnian 
Bay -51 days, in The Quark Area -66 days, in the Bothnian Sea -61 days, in the Archipelago Sea -63 
days and in the Gulf of Finland -73 days. 
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Figure 3. Maximum extent of ice cover in the winter of 1992. 
Kuva 3. Jääpeitteen suurin laajuus talvella 1992. 
WINTER 1992/93 
WEATHER 
The winter of 1992/93 started as a cold one: in October the air temperature at Oulu was 7.0°C, at 
Maarianhamina 3.5°C and at Rankki 4.1°C below normal, and in November at Oulu 3.2°C, at 
Maarianhamina 0.0°C and Rankki 2.0°C below normal. Starting from December the winter was a mild 
one being in December at Oulu 7.5°C, at Maarianhamina 2.9°C and at Rankki 3.5°C wanner than 
average. In mid-winter the air temperatures were considerably above normal: at Oulu 4.4°C, at 
Maarianhamina 3.6°C and at Rankki 4.2°C. Even the spring was a very mild one. (Figure 7). 
In December the winds at Valassaaret were mostly from the southwest 31% and south 30%, at 
Maarianhamina from the southwest 34% and south 22% and at Rankki from the southwest 34% and 
9 
west 23%. In mid-winter the wind blew 5-11% more than average from the south and west. The wind 
speeds were 0.5-1.1 m/s higher than average. (Figures 9-10). 
SEA SURFACE TEMPERATURES 
In the beginning of November the sea surface temperatures were below normal in all sea areas except 
in the northern Baltic Sea. In the beginning of December the temperature rose above normal and stayed 
there. Only in the Bothnian Bay the temperature went down to normal figures at the end of January. At 
the warmest, except in the Bothnian Bay, the sea temperature was 1.4-2.9°C above normal at the end of 
January. (Figure 8). 
SEA ICE 
The ice season of 1992/93 was extremely mild: during the last one hundred years there have been only 
eight milder winters. At maximum the ice covered only 17% of the Baltic Sea. 
The freezing started in the northern Bothnian Bay in the beginning of October -approximately three 
weeks earlier than normal. The rapid freezing continued and on November 9 the ice covered the outer 
islands of the northern Bothnian Bay -approximately three weeks earlier than average. In the beginning 
of December the freezing ceased and mild ice conditions continued all the way to the end of January, 
when with freezing air temperatures, new ice formed rapidly: on January 27 the Bothnian Bay was 
totally covered by ice. This was two weeks later than average. On January 30 the ice in the Bothnian 
Bay started rapidly to drift to the northeast, and on February 4 all the ice of the high sea areas was 
situated in the most northern part of the Bothnian Bay. On February 19 the Bothian Bay was again 
covered with ice. On February 25 the maximum extent of ice cover of the ice season was reached, 70 
000 km2, when the ice covered the sea from the North to the latitude of Vaasa. In the Bothnian Sea off 
the Finnish coast there was 10-30 nautical miles of new ice. In the Archipelago Sea there was ice from 
the north to Lohm, and Teili was covered by new ice. In the western Gulf of Finland there was 
approximately 5 nautical miles off the coast and in the eastern Gulf of Finland there was ice cover to 
the longitude of Mohni (Figure 4). The cold period was a short one. On the next day strong southerly 
winds broke the ice in the high sea areas carrying it northwards. 
The weather continued to be rather mild in March and in the Bothnian Sea and in the high sea of the 
Gulf of Finland the ice melted. At the turn of March-April the thick ice in the eastern Gulf of Finland 
drifted west causing difficult ice conditions east of Gogland. In the Archipelago Sea the ice disappeared 
before mid-April - approximately four weeks earlier than average. y the end of the month the ice of 
the Bothnian Sea (-21 days) and the Gulf of Finland (-25 days) also disappeared. At the end April night 
frosts alleviated letting ice melt take place in the Bothnian Bay. There was ice up to the end May, 
which is average. 
The maximum fast ice thicknesses were below normal in all sea areas: in the northern othnian Bay 
45-75 cm (-13 cm), in the middle and southern Bothnian Bay 30-45 cm ( -15 cm), in the Bothnian Sea 
25-40 cm (-19 cm), in the Archipelago Sea 16-25 cm (-17 cm) and in the Gulf of Finland 15-25 cm (-
23 cm). As an average the fast ice was 17 cm under average. Characteristic of the winter was a very 
thin snow cover: at a maximum the snow thickness was 0-35 cm, which is 5-25 cm less than normal 
(the average of all stations was -13 cm). On the high sea in the northern Bothnian Bay the maximum 
ice thickness was 30-60 cm (-35 cm), in the southern Bothnian Bay 10-30 cm (-25 cm) and in the 
eastern Gulf of Finland 30-60 cm (0 cm). 
The duration of the ice season was shorter than normal: in the Quark Area -32 days, in the Bothnian 
Sea -39 days, in the Archipelago Sea -39 days, and in the Gulf of Finland -56 days. The only exception 
was the Bothnian Bay bearing noiiiial duration. 
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Figure 4. Maximum extent of ice cover in the winter of 1993. 
Kuva 4. Jääpeitteen suurin laajuus talvella 1993. 
WINTER 1993/94 
WEATHER 
The winter of 1993/94 started as a cold one: in October the air temperature at Oulu was 0.4°C, at 
Maarianhamina 1.8°C and at Rankki 3.4°C under normal. November, December and January were 
average or above average. The main frost period was in February, when at Oulu it was 4.4°C below 
normal, at Maarianhamina 5.2°C and Rankki 6.5°C • low normal. March was a normal month. In 
mid-winter the air temperatures were some what below normal: at Oulu 1.3°C, at Maarianhamina 
0.9°C and at Rankki 1.4°C. April was a normal month and in May the air temperatures were some 
what above normal (Figure 7). 
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In December the winds at Valassaaret were mostly from the southwest 27% and south 22%, at 
Maarianhamina from the south 23% and at Rankki from the south 26%. In mid-winter the wind 
direction and the speed were near normal. (Figures 9-10). 
SEA SURFACE TEMPERATURES 
In the beginning of November the sea surface temperatures were near-normal. In the beginning of 
December the temperatures were in all sea areas below normal, at the Gulf of Finland almost three 
degrees. In the beginning of January the Bothnian Sea was above nosmal and the Gulf of Finland still 
below normal. Starting from the beginning of February the sea surface temperatures were below not 	mal 
in all sea areas. (Figure 8). 
SEA ICE 
The ice season of 1993/94 was an average one. At a maximum the ice covered 49% of the Baltic Sea. 
The freezing started in the northern Bothnian Bay at the end of October -approximately three weeks 
earlier than normal. The freezing continued into early-November, ice was forming in the near-coast 
areas of all sea areas. In mid-December the third fast freezing period started covering the outer islands 
of the Gulf of Finland. This was ca. 4 weeks under average. During Christmas next freezing period 
started covering the Quark on 27 December. On 29 December the ice almost totally covered the 
Bothnian Bay, in the Bothnian Sea there were 15 nautical miles of new ice and the Gulf of Finland was 
frozen east of the longitude of Porvoo - ca. four weeks under average. On 16 January the Bothnian Bay 
was totally covered by ice, which was average. At the end of January a rapid freezing period started 
covering the whole of the Gulf of Finland. In February the rapid ice formation continued: the Bothnian 
Sea froze over on 9th and the northern Baltic Sea on 18th. This was average. On March 3 the 
maximum extent of ice cover of the ice season was reached, 206 000 km', when the ice covered the sea 
from the north to the latitude of Saaremaa (Figure 5). 
Starting on March 6 strong winds broke the ice fields drifting the ice northwards. In mid-March half of 
the Bothnian Sea was open. In the beginning of April the ice in the northern Baltic Sea melted. The 
Archipelago Sea was open at the end of April (5 days later than average) and in the eastern Gulf of 
Finland there was only rotting ice ( -9 days). In the Bothnian Bay, off the harbours of Kokkola and 
Pietarsaari, a heavy ridged ice field caused difficulties to navigation until mid-May, some two weeks 
above average. In the northern Bothnian Bay there was ice to the end May, which is average. 
The maximum fast ice thicknesses were above notuial in all sea areas: in the northern Bothnian Bay 
70-90 cm (1 cm), in the middle and southern Bothnian Bay 68-73 cm (14 cm), in the Bothnian Sea 48-
69 cm (11 cm), in the Archipelago Sea 40 cm (8 cm) and in the Gulf of Finland 45-70 cm (13 cm). As 
an average the fast ice was 10 cm above average. Characteristic of the winter was a thin snow cover: at 
a maximum the snow thickness was 8-41 cm, which is from -17 cm to +10 cm of normal (the average 
of all stations was -3 cm). On the high sea in the northern Bothnian Bay the maximum ice thickness 
was 40-70 cm (-10 cm), in the southern Bothnian Bay 30-60 cm ( 0 cm), in the Bothnian Sea 10-50 cm 
(5 cm), in the western Gulf of Finland 20-40 cm (5 cm) and in the eastern Gulf of Finland 40-70 cm 
(10 cm). 
The duration of the ice season was considerably longer than normal, except at the Bothnian Bay (2 
days) and at the Archipelago Sea (4 days) having a normal duration: in the Quark Area 18 days, in the 
othnian Sea 12 days and in the Gulf of Finland 29 days. The average of all areas was 14 days. 
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Figure 5. Maximum extent of ice cover in the winter of 1994. 
Kuva 5. Jääpeitteen suurin laajuus talvella 1994. 
WINTER 1994/95 
WEATHER 
The winter of 1994/95 was, for a change, a warm one. In November the air temperature was near the 
average. Starting in December the air temperature rose considerably above average. In mid-winter the 
air temperatures were above normal: at Oulu 5.3°C, at Maarianhamina 3.7°C and at Rankki 4.9°C. 
April was near normal. May turned some what below normal. (Figure 7). 
In December the winds at Valassaaret were mostly from the south 31% and southwest 19%, at 
Maarianhamina from the southwest 23% and west 16%, and at Rankki from the south 31%, southwest 
21% and west 14%. In mid-winter the wind directions were at Valassaaret from the south 31% (3%) 
and west 14% (0%). At Maarianhamina winds were from the south 26% (8%) and southwest 21% 
(7%), and at Rankki from the south and southwest 23% (6%), southeast 14% (4%) and west 14% (0%). 
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Wind speeds at mid-winter were at Valassaaret 0.5 m/s, Maarianhamina 1.0 m/s and at Rankki 1.0 m/s 
above normal. (Figure 9-10). 
SEA SURFACE TEMPERATURES 
At the end of October the sea surface temperatures were below normal, but rose above normal in the 
beginning of November. In December the temperatures were in all sea areas some one degree above 
noiiiial. From January to March the mild conditions continued unchanged in all sea areas. The only 
exception was the Bothnian Bay, where in late January - early February the temperature went down to 
normal (Figure 8). 
SEA ICE 
The ice season of 1994/95 was extremely mild. At maximum the ice covered 16% of the Baltic Sea. 
The freezing started in the northern Bothnian Bay at the end of October -approximately two weeks 
earlier than normal. The next freezing took place in early-November off Oulu. At the end of December 
the weak freezing period started in the coastal areas of the Bothnian Bay. During the same time there 
was first freezing off St. Petersburg and Viborg in the eastern the Gulf of Finland, which was average. 
Thereafter freezing was weak and ice conditions continued 2-3 weeks under average. The northern 
Quark area froze over on 26 January, more than one month behind normal. The Bothnian Bay froze 
over on 11 February, some three weeks later than normal. During the next day, 12 February, the 
maximum extent of the ice cover of the ice season was reached, 68 000 km', when the ice covered the 
sea from the north to the northern Quark, the archipelago of the Bothnian Sea, in the Archipelago Sea 
to Lohm and the high sea in the Gulf of Finland from the east to Gogland (Figure 6). 
After a few days a lead opened up in the Bothnian Bay and the ice in the Gulf of Finland was under 
pressure against the coast. In mid-March the ice was situated in the Bothnian Bay north of the line 
Raahe-Luleå and in the Gulf of Finland northeast of the line Orrengrund - Seskar. In late March the ice 
almost completely melted away in the Archipelago Sea and western Gulf of Finland. In early May the 
only remaing ice was in the northern Bothnian Bay; and in the eastern Gulf of Finland there was 
rapidly melting ice off the fairways. In May the air temperature was for a long period below normal 
slowing the ice melting. Off Kemi a severe ridged ice area melted only in the beginning of June, 1-2 
weeks later than normal. 
The maximum fast ice thicknesses were below normal in all sea areas: in the northern Bothnian Bay 
40-70 cm (-19 cm), in the middle and southern Bothnian Bay 30-35 cm ( -25 cm), in the Bothnian Sea 
20-30 cm (-19 cm), in the Archipelago Sea 10-15 cm (-25 cm) and in the Gulf of Finland 10-30 cm (-
21 cm). As an average the fast ice was 21 cm below average. Characteristic of the winter was a thin 
snow cover: at a maximum the snow thickness was 0-35 cm, which is from -26 cm to +18 cm from 
normal (the average of all stations was -13 cm). On the high sea in the northern Bothnian Bay the 
maximum ice thickness was 30-50 cm (-25 cm), in the southern Bothnian Bay 5-30 cm ( -28 cm) and 
in the eastern Gulf of Finland 20-40 cm ( -15 cm). 
The duration of the ice season was considerably shorter than normal: in the Bothnian Bay -36 days, in 
the Quark Area -55 days, in the Bothnian Sea -55 days, in the Aland Sea -45 days, in the Archipelago 
Sea -55 days and in the Gulf of Finland -53 days. The average of all areas was -50 days. 
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Figure 6. Maximum extent of ice cover in the winter of 1995. 
Kuva 6. Jääpeitteen suurin laajuus talvella 1995. 
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TALVET 1991-1995 SUOMEN ME 
JOHDANTO 
UEILLA 
Viisivuotisjakso 1990/91-1994/95 oli leuto - jaksoon kuulin kolme erittäin leutoa, yksi leuto ja yksi 
keskimääräinen talvi. Huomattavaa on myös, että talvien 1989-1993 aikana jääpeitteen suurin laajuus 
edusti erittäin leutoa tai leutoa talvea, ja koskaan aikaisemmin, talvesta 1719/20 alkaen, ei ole 
esiintynyt viittä leutoa talvea peräkkäin Neljä leutoa talvea on ollut peräkkäin vuosina 1741-1744 
(Seinä & Palosuo 1993. 1996). Talvesta 1993/94 muodostui kylmän helmikuun vuoksi keskimääräinen. 
Tällöin jääpeite ulottui pohjoiselle Itämerelle. Talvesta 1994/95 tuli jälleen erittäin leuto. (Kuva 1). 
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Kuva 1. Jääpeitteen suurin laajuus 1990/91-1994/95 
Seuraavassa on ensin kerrottu yleisesti talven säästä, meriveden pintalämpötiloista ja jäätilanteesta. 
Ilman lämpötiloina on käytetty Oulua edustamassa Perämerta, Maarianhaminaa edustamassa 
varsinaista Itämerta ja Kotkan Rankkia edustamassa Suomenlahtea. Tuulihavainnoissa Valassaaret 
edustaa Pohjanlahtea, Maarianhamina varsinaista Itämerta ja Rankki Suomenlahtea. Meriveden 
pintalämpötilat on annettu lokakuusta maaliskuuhun Talven aikana meriveden lämpötila on 
samansuuruinen aina noin 50-60 metrin syvyyteen saakka, joten pintaveden lämpötila antaa kuvan 
meren lämpövarastosta. Kunkin talven jäätilannetta on verrattu keskimääräiseen jäätilanteeseen ( eli 
talvien 1960/61-1989/90 keskiarvoon) ( Seinä & Peltola 1991. Seinä 1994) Mukaan on liitetty myös 
kunkin talven laajin jäätilannekartta Tilasto-osuudessa on esitetty taulukoita jäätymisestä, jään 
lähdöstä ja jäätalven pituudesta, matkasta talvisatamasta avoveden reunaan, jää- ja lumipeitteen 
paksuudesta sekä meriliikennerajoituksista. Loppuosassa on tilastollisia vertailuja keskimääräiseen. 
Taulukossa 1 ensijäätyminen tarkoittaa päivämäärää, jolloin jäätä on esiintynyt ensimmäisen kerran; 
pysyvän jääpeitteen muodostuminen tarkoittaa päivämäärää, jolloin jääpeite muuttui pysyväksi, esim. 
kiintojääksi; pysyvän jääpeitteen päättyminen tarkoittaa päivämäärää, jolloin esim. kiintojää on 
rikkoutunut; jään lopullinen katoaminen tarkoitan jäiden hdviämistä havaintopaikalta; ja todellisten 
jääpäivien lukumäärällä tarkoitetaan montako päivää havaintopaikka on ollut talven aikana jäässä. 
Usein havaintopaikka ei ole ollut yhtäjaksoisesti jäässä ensijäätymisestä jäiden katoamiseen vaan välillä 
on ollut jäättömiä päiviä. 
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Taulukossa 2 etäisyys avoveden reunaan tarkoittaa aluksen kulkemaa matkaa jään reunasta satamaan 
tai satamasta avoveteen. Jos välillä on ollut railo, siinä kuljettu matka on laskettu mukaan ohuessa 
jäässä kuljettuna matkana. Turun osuus on laskettu aina matkaksi Utön kautta. Saaristoväylää pitkin 
tarkoittaa matkaamista saariston suojassa olevilla laivaväylillä. Jos osakin matkaa on 
liikenteenohjauksen vuoksi jouduttu matkaamaan saaristoväylillä on luvun kohdalle merkitty +. 
Taulukossa 3 on esitettynä havaintoasemien mittaamia jään- ja lumen paksuuksia. Mittauspaikat ovat 
vuodesta toiseen samat, joten luvut ovat eri vuosilta vertailukelpoisia keskenään. Lumijää on jään ja 
lumen välimuoto, jossa kiteet ovat vain osittain toisistaan irti. Lumijään kantavuus on teräsjäätä 
heikompi. Lumen paksuus tarkoittaa lumen paksuutta jään päällä jäänmittauspaikan vieressä. 
Taulukossa 4 on esitettynä merenkulkuhallituksen liikennetoimiston meriliikennerajoitukset eri 
satamille. Jääluokka tarkoittaa suomalais-ruotsalaista jääluokkaa ja tonnimäärä aluksen pienintä 
salliittua kuollutta painoa. 
Vertailuissa keskimääräiseen on jäiden osalta käytetty vertailumateriaalina talvien 1960/61-1989/90 
keskiarvoja (Seinä & Peltola 1991) ja liikennerajoitusten osalta talvien 1980/81-1989/90 keskiarvoja 
(Seinä 1994). 
Taulukossa 8 ovat havaintopaikkojen koordinaatit ja taulukossa 10 jäähavaitsijat. 
Kiitokset 
Kirjoittajat haluavat esittää kiitoksensa kaikille havaitsijoille, jotka ovat tehneet korvaamattoman 
arvokasta kenttätyötä jäähavaintoasemilla. 
TALVI 1990/91 
sÄ.Ä 
Talvi 1990/91 oli lämmin: ilman kuukausilämpötilat olivat Oulussa keskimääräistä lämpimämmät 
kaikkina muina talvikuukausina paitsi marraskuussa, helmikuussa ja toukokuussa. Maarianhaminassa 
ja Kotkan Rankissa ilmanlämpötilat olivat keskimääräistä kylmemmät marraskuussa ja toukokuussa. 
Sydäntalven (tammikuusta maaliskuuhun) ilman lämpötila oli Oulussa 0.8°C, Maariahaminassa 2.7°C 
ja Kotkan Rankissa 2.2°C keskimääräisen yläpuolella.(Kuva 7). 
Joulukuussa tuulet puhalsivat Valassaarilla enimmäkseen etelästä 39% ja luoteesta 14%, 
Maarianhaminassa puolestaan etelästä 21% ja lännestä 16% ja Kotkan Rankissa lounaasta 30% ja 
etelästä 22%. Sydäntalven tuulille oli ominaista keskimääräistä pienempi etelän ja kaakon välisten 
tuulten osuus. Tuulen nopeudet olivat keskimääräistä pienemmät: Valassaarilla ja Rankissa -0.5m/s ja 
Maarianhaminassa -0.3m/s.(Kuvat 9-10). 
MERIVEDEN PINTALAMPOTILAT 
Meriveden pintalämpötilat olivat talvella 1990/91 pääsääntöisesti pitkäaikaisten keskiarvojen 
yläpuolella. Marraskuussa lämpötila laski Perämerellä kuun alun noin asteen keskimääräistä 
lämpimämmästä kuun lopun normaaliarvoihin. Suomenlahdella vesi lämpeni kuun alun noin asteen 
normaalia kylmemmästä kuun lopun normaaliarvoihin. Muilla merialueilla oli 0.5-1.0°C yli 
keskiarvon. Joulukuussa merivesi lämpeni kaikilla merialueilla 0.7-1.2°C keskimääräisen yläpuolelle. 
Tammikuussa vesi pysyi huomattavan lämpimänä kaikilla merialueilla. Helmikuun alussa vesi kylmeni 
nopeasti kaikkialla; Selkämerellä ja Itämeren pohjoisosassa vesi pysyi kuitenkin 0.5-0.8°C 
normaaliarvojen yläpuolella. Maaliskuussa Perämeri ja Suomenlahti olivat lähellä normaaliarvoja, 
Selkämerellä ja Itämeren pohjoisosassa vesi oli 0.5-1.0°C keskimääräistä lämpimämpää. (Kuva 8). 
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MERIJAAT 
Merijäiden osalta talvi 1990/91 oli leuto: laajimmillaan jää peitti noin 29% Itämerestä. 
Jäätyminen alkoi keskimääräiseen aikaan, eli Perämeren pohjoisosassa marraskuun puolivälissä ja 
Suomenlahden itäosassa marraskuun lopulla. Jäätyminen pysähtyi joulukuussa vallinneen lauhan sään 
vuoksi ja alkoi uudelleen tammikuun alkupuolella, jolloin Perämerelle, Suomenlahdelle ja Selkämeren 
rannikon edustalle muodostui jäätä. Tammikuun lopulla jäät puristuivat rannikkoa vasten Perämeren 
pohjoisosassa. 
Helmikuun alkupuolella alkoi kylmempi jakso, jolloin Perämeri peittyi kokonaan jäähän. Tämä 
tapahtui noin kolme viikkoa myöhässä keskimääräistä ajankohdasta. Jäätä muodostui myös 
Suomenlahdelle, Saaristomerelle ja Selkämeren rannikon edustalle. Talven laajin jäätilanne, 122 000 
km', saavutettiin 20. helmikuuta, jolloin Selkämeren rannikolla oli jäätä 10-20 mpk, Saaristomeri oli 
jäässä ja Suomenlahdella oli jäätä idästä linjalle Hanko-Tallinna (Kuva 2). 
Maaliskuun alkupuolella Selkämeren saariston ulkopuolelta jäät ajautuivat merelle ja sulivat. 
Perämerellä jää ahtautui Ruotsin rannikon edustalle ja Suomen rannikon edustalle avautui railo 
Merenkurkusta aina Hailuodon leveyspiirille saakka. Suomenlahdella jäät kasautuivat Suomen 
rannikon edustalle. 
Jäät lähtivät Selkämereltä huhtikuun alkupuolella, joka on keskimäärin noin 27 päivää keskimääräistä 
aikaisemmin; Suomenlahdella huhtikuun lopulla (-12 päivää) ja Perämerellä toukokuussa (-8 päivää). 
Kiintojään suurin paksuus Perämeren pohjoisosassa oli 71-80 cm (7 cm pitkäaikaisten keskiarvojen 
alapuolella), Perämeren keski- ja eteläosassa 36-52 cm (-14 cm), Merenkurkussa 40-45 cm (-10 cm), 
Selkämerellä 31-45 cm (-12 cm), Saaristomerellä 15-20 cm (-20 cm), Suomenlahden länsiosassa 25-35 
cm (-9 cm) ja Suomenlahden itäosassa 20-45 cm (-9 cm). Keskimäärin kiintojää oli 11 cm pitkäaikaisia 
keskiarvoja ohuempaa. Myös lumipeite oli noin 13 cm keskimääräistä ohuempi. Perämeren pohjoisosan 
ulapalla jään paksuus oli 40-60 cm (-15 cm), Perämeren eteläosassa 20-40 cm (-15 cm), Suomenlahden 
keskiosassa 10-30 cm (-15 cm) ja Suomenlahden itäosassa 20-40 cm (-15 cm). 
Jäätalven kesto oli kaikilla merialueilla keskimääräistä lyhyempi. Ainoastaan Perämeren 
saaristoalueella oli keskimääräisen pituinen jäätalvi, mutta koska Perämeren ulapan jääpäivien 
lukumäärä oli keskimääräistä pienempi, niin koko Perämeren jäätalven pituudeksi tuli 15 päivää 
keskimääräistä lyhyempi. Merenkurkussa jäätalvi oli 30 päivää, Selkämerellä 41 päivää, 
Ahvenanmerellä 38 päivää, Saaristomerellä 37 päivää ja Suomenlahdella 25 päivää pitkäaikaisia 
keskiarvoja lyhyempi. 
TALVI 1991/92 
SÄÄ 
Talvi 1991/92 oli erittäin lämmin, ainoastaan huhtikuusta muodostui keskimääräistä kylmempi. 
Sydäntalven (tammikuusta maaliskuuhun) ilman lämpötilat olivat huomattavasti pitkäaikaisten 
keskiarvojen yläpuolella: Oulussa 5.5°C, Maarianhaminassa 4.2°C ja Kotkan Rankissa 5.0°C (Kuva 7). 
Joulukuussa tuulet puhalsivat Valassaarilla enimmäkseen lännestä 29% ja etelästä 20%, 
Maarianhaminassa puolestaan lännestä 23% ja lounaasta 21% ja Kotkan Rankissa lännestä 29% ja 
luoteesta 25%. Sydäntalven tuulet puhalsivat keskimääräistä enemmän lännen puolelta. Tuulen 
nopeudet olivat lähellä keskimääräisiä (Kuvat 9-10). 
MERIVEDEN PINTALÄMPOTILAT 
Marraskuun alussa veden lämpötilat olivat 0.8-1.8°C keskimääräistä korkeammat ja talvi jatkui 
korkeiden lämpötilojen merkeissä: Suomenlahdella oli joulukuun lopulla jopa 2.7°C keskimääräistä 
lämpimämpää. Perämerellä veden lämpötila laski helmikuun lopulla lähelle normaalia ja nousi sitten 
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maaliskuun loppuu 0.4°C keskimääräisen yläpuolelle. Muilla merialueilla vesi oli koko talven 0.5-
2.0°C normaalia lämpimämpää (Kuva 8). 
MERIJAAT 
Talvi 1991/92 oli merijäidenkin osalta erittäin leuto: viimeisen sadan vuoden aikana on ollut vain 
kuusi leudompaa talvea. Laajimmillaan jäätä oli vain 16% Itämeren pinta-alasta. 
Jäätyminen alkoi marraskuun lopulla Perämeren pohjoisosassa noin kaksi viikkoa keskimääräistä 
myöhässä. Jäätyminen jatkui hyvin hitaasti ja vasta jouluna jää ulottui Perämeren pohjoisosan 
ulkosaariin. Suomenlahdella alkoi jäänmuodostus vasta tammikuun puolivälin jälkeen. Jäätilanne 
jatkui leutona aina helmikuun puoliväliin, jolloin ilman kylmettyä alkoi nopeasti muodostua uutta 
jäätä: helmikuun 19. päivänä Perämeri peittyi kokonaan jäähän. Tämä tapahtui yli kuukauden 
keskimääräistä myöhässä. Helmikuun 21. päivänä saavutettiin jääpeitteen suurin laajuus, 66 000 km', 
jolloin jäätä oli pohjoisesta Vaasan leveyspiirille, Selkämerellä, Saaristomerellä ja Suomenlahden 
länsiosassa oli rannikon edustalla 5-15 mpk jäätä, ja Suomenlahden itäosassa oli ulapalla jäätä idästä 
noin Suursaaren pituuspiirille (kuva 3). Kylmä jakso jäi kuitenkin hyvin lyhyeksi, sillä jo seuraavana 
päivänä voimakas etelätuuli rikkoi Perämeren eteläosan ulapan jääkentän ja kuljetti sen pohjoiseen. 
Myös Suomenlahdella ulapan jäät rikkoutuivat ja ajautuivat pohjoiseen. 
Sää jatkui maaliskuussa lauhana ja maaliskuun alussa jäätä olikin suunnilleen saman verran kuin 
kuukautta aikaisemmin. Selkämereltä jäät lähtivät maaliskuussa (keskimäärin 42 päivää 
keskimääräistä aikaisemmin), Suomenlahdelta pääosin maaliskuussa ja viimeisetkin jäät huhtikuun 
alussa (-43 päivää). Aivan maaliskuun lopulla alkoi kylmä jakso, jolloin Perämeri alkoi jäätyä 
uudelleen - huhtikuun 9. päivänä Perämeri olikin lähes kokonaan jään peittämä. Tämän jälkeen jäät 
alkoivat sulaa nopeasti. Jäät lähtivät Perämereltäkin pääosin ennen toukokuun puoliväliä (16 päivää 
pitkäaikaisia keskiarvoja aikaisemmin) ja toukokuun 19. päivänä viimeisetkin saariston jäät ajautuivat 
merelle. 
Kiintojään suurimmat paksuudet olivat kaikilla merialueilla huomattavasti pitkäaikaisia keskiarvoja 
ohuemmat: Perämeren pohjoisosassa 46-65 cm (-32 cm), Perämeren keski- ja eteläosassa 24-30 cm (-
28 cm), Selkämerellä 15-25 cm (-28 cm), Saaristomerellä 10-14 cm (-23 cm) ja Suomenlahdella 5-24 
cm (-24 cm). Keskimäärin kiintojään paksuus oli 28 cm pitkäaikaisten keskiarvojen alapuolella. 
Talvelle oli myös ominaista hyvin ohut tai kokonaan puuttuva lumipeite: paksuimmillaan lunta oli 0-30 
cm jään päällä, joka on 0-28 cm normaalia vähemmän (kaikkien mittausasemien keskiarvo oli -16 cm). 
Perämeren pohjososan ulapalla jään paksuus oli suurimmillaan 30-50 cm (-25 cm), Perämeren 
eteläosassa 5-15 cm (-35 cm) ja Suomenlahden itäosan ulapalla 5-10 cm (-38 cm). 
Jäätalven kestoaika oli kaikilla merialueilla huomattavasti keskimääräistä lyhyempi: Perämerellä -51 
päivää, Merenkurkussa -66 päivää, Selkämerellä -61 päivää, Saaristomerellä -63 päivää ja 
Suomenlahdella -73 päivää. 
TALVI 1992/93 
SÄÄ 
Talvi 1992/93 alkoi kylmänä: lokakuu oli Oulussa 7.0°C, Maarianhaminassa 3.5°C ja Kotkan Rankissa 
4.1°C ja marraskuu oli Oulussa 3.2°C, Maarianhaminassa 0.0°C ja Kotkan Rankissa 2.0°C 
keskimääräistä kylmempi. Joulukuusta alkaen talvi oli puolestaan lämmin, ollen joulukuussa Oulussa 
7.5°C, Maarianhaminassa 2.9°C ja Kotkan Rankissa 3.5°C keskimääräistä lämpimämpi. Sydäntalven 
(tammikuusta maaliskuuhun) ilman lämpötilat olivat huomattavasti pitkäaikaisten keskiarvojen 
yläpuolella: Oulussa 4.4°C, Maarianhaminassa 3.6°C ja Kotkan Rankissa 4.2°C. Myös keväästä 
muodostui lämmin (Kuva 7). 
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Joulukuussa tuulet puhalsivat Valassaarilla enimmäkseen lounaasta 31% ja etelästä 30%, 
Maarianhaminassa puolestaan lounaasta 34% ja etelästä 22% ja Kotkan Rankissa lounaasta 34% ja 
lännestä 23%. Sydäntalven tuulet puhalsivat 5-11% keskimääräistä enemmän etelän ja lännen puolelta. 
Tuulen nopeudet olivat 0.5-l.lm/s keskimääräistä suuremmat (Kuvat 9-10). 
MERIVEDEN PINTALÄMPÖTILAT 
Marraskuun alussa veden lämpötilat olivat muualla paitsi Itämerellä keskimääräisen alapuolella. 
Joulukuun alussa veden lämpötila nousi keskimääräisen yläpuolelle kaikkialla ja pysyi siellä. Vain 
Perämerellä veden lämpötila laski keskimääräiseen tammikuun lopulla. Lämpimillään meriveden 
pintalämpötila oli tammikuun loppupuoliskolla muilla merialueilla paitsi Perämerellä 1.4-2.0°C 
keskimääräisen yläpuolella. (Kuva 8). 
MERIJÄÄT 
Talvi 1992/93 oli merijäidenkin osalta erittäin leuto: viimeisen sadan vuoden aikana on ollut vain 8 
leudompaa talvea. Laajimmillaan jäätä oli 17% Itämeren pinta-alasta. 
Jäätyminen alkoi Perämeren pohjoisosassa jo lokakuun alussa noin kolme viikkoa keskimääräistä 
aikaisemmin. Jäätyminen jatkui nopeana ja marraskuun 9. päivänä jää ulottui Perämeren pohjoisosan 
ulkosaariin, noin kolme viikkoa keskimääräistä aikaisemmin. Joulukuun alussa jäätyminen pysähtyi ja 
jäätilanne jatkui leutona aina tammikuun lopulle, jolloin ilman kylmettyä alkoi nopeasti muodostua 
uutta jäätä: tammikuun 27. päivänä Perämeri peittyi kokonaan jäähän. Tämä tapahtui kaksi viikkoa 
keskimääräisestä myöhässä. Tammikuu 30. päivänä Perämeren jäät alkoivat liikkua voimakkaasti 
koilliseen ja helmikuun 4. päivänä ulapan jäät olivat pakkautuneena Perämeren perukkaan. Helmikuu 
19. päivänä Perämeri peittyi uudelleen jäähän. Helmikuun 25. päivänä saavutettiin jääpeitteen suurin 
laajuus, 70 000 km2, jolloin jäätä oli pohjoisesta Vaasan leveyspiirille, Selkämerellä oli Suomen 
rannikon edustalla 10-30 mpk leveydeltä uutta jäätä, Saaristomerellä oli jäätä pohjoisesta Lohmiin ja 
Teili oli uudessa jäässä, Suomenlahden länsiosassa oli rannikon edustalla noin 5 mpk jäätä, ja 
Suomenlahden itäosassa oli ulapalla jäätä idästä noin Mohnin pituuspiirille (kuva 4). Kylmä jakso jäi 
kuitenkin hyvin lyhyeksi, sillä jo seuraavana päivänä voimakas etelätuuli rikkoi ulapoiden jääkenttiä ja 
kuljetti niitä pohjoiseen. 
Sää jatkui maaliskuussa melko leutona ja Selkämereltä ja Suomenlahdelta ulapoiden jäät sulivat. 
Maaliskuun ja huhtikuun vaihteessa itäisemmän Suomenlahden paksut jäät ajautuivat länteen ja 
aiheuttivat Suursaaren itäpuolelle vaikean jäätilanteen. Saaristomeren jäät hävisivät ennen huhtikuun 
puoliväliä, noin neljä viikkoa keskimääräistä aikaisemmin. Ennen kuun loppua hävisivät myös 
Selkämeren (-21 päivää) ja Suomenlahden jäät (-25 päivää). Huhtikuun lopulla sitkeät yöpakkaset 
hellittivät ja Perämerellä sulaminen pääsi vauhtiin. Jäätä riitti kuitenkin aivan toukokuun lopulle asti, 
joka vastaa pitkäaikaisia keskiarvoja. 
Kiintojään suurimmat paksuudet olivat kaikilla merialueilla pitkäaikaisia keskiarvoja ohuemmat: 
Perämeren pohjoisosassa 45-75 cm (-13 cm), Perämeren keski- ja eteläosassa 30-45 cm (-15 cm), 
Selkämerellä 25-40 cm (-19 cm), Saaristomerellä 16-25 cm (-17 cm) ja Suomenlahdella 15-25 cm (-23 
cm). Keskimäärin kiintojään suurin paksuus oli 17 cm pitkäaikaisten keskiarvojen alapuolella. Talvelle 
oli myös ominaista hyvin ohut lumipeite: paksuimmillaan lunta oli 0-35 cm jään päällä, joka on 5-25 
cm normaalia vähemmän (kaikkien mittausasemien keskiarvo oli -13 cm). Perämeren pohjososan 
ulapalla jään paksuus oli suurimmillaan 30-60 cm (-35 cm), Perämeren eteläosassa 10-30 cm (-25 cm) 
ja Suomenlahden itäosan ulapalla 30-60 cm (0 cm). 
Jäätalven kestoaika oli kaikilla merialueilla huomattavasti keskimääräistä lyhyempi: Merenkurkussa -
32 päivää, Selkämerellä -39 päivää, Saaristomerellä -39 päivää ja Suomenlahdella -56 päivää. Vain 
Perämerellä jäätalven pituus oli keskimääräinen. 
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TALVI 1993/94 
sÄÄ 
Talvi 1993/94 alkoi kylmänä: lokakuu oli Oulussa 0.4°C, Maarianhaminassa 1.8°C ja Kotkan Rankissa 
3.4°C keskimääräistä kylmempi. Marraskuu, joulukuu ja tammikuu olivat keskimääräisiä tai 
keskimääräistä lämpimämpiä. Varsinainen pakkaskausi ajoittui helmikuuhun, jolloin Oulussa oli 
4.4°C, Maarianhaminassa 5.2°C ja Kotkan Rankissa 6.5°C keskimääräistä kylmempää. Maaliskuu oli 
keskimääräinen. Sydäntalven (tammikuusta maaliskuuhun) ilman lämpötilat olivat pitkäaikaisten 
keskiarvojen alapuolella: Oulussa 1.3°C, Maarianhaminassa 0.9°C ja Kotkan Rankissa 1.4°C. 
Huhtikuu oli keskimääristä lämpimämpi ja toukokuu hieman kylmempi. (Kuva 7). 
Joulukuussa tuulet puhalsivat Valassaarilla enimmäkseen lounaasta 27% ja etelästä 22%, 
Maarianhaminassa puolestaan etelästä 23% ja Kotkan Rankissa 26% puhalsi etelästä. Sydäntalven 
tuulten suunta ja nopeudet olivat lähellä keskimääräisiä. (Kuvat 9-10). 
MERIVEDEN PINTALÄMPÖTILAT 
Marraskuun alussa veden lämpötilat olivat lähellä keskimääräisiä. Joulukuun alussa veden lämpötila 
oli kaikkialla keskimääräistä kylmempää; Suomenlandella jopa lähes kolme astetta Tammikuun alussa 
Selkämeri oli keskimääräistä lämpimämpi ja Suomenlahti edelleen kylmä. Helmikuun alusta alkaen 
merivesi oli kaikkialla keskimääräistä kylmempää. (Kuva 8). 
MERIJÄÄT 
Talvi 1993/94 oli merijäidenkin osalta keskimääräinen. Laajimmillaan jäätä oli 49% Itämeren pinta-
alasta. 
Jäätyminen alkoi Perämeren pohjoisosien rannikolla lokakuun loppupuolella noin kolme viikkoa 
keskimääräistä aikaisemmin. Jäätyminen jatkui marraskuun loppupuolella, jolloin jäätä muodostui 
kaikkialla rannikon läheisyydessä. Joulukuun puolessa välissä alkoi kolmas nopean jäätymisen kausi, 
jolloin jää ulottui Suomenlandella ulkosaariin. Tämä oli noin neljä viikkoa keskimääristä aikaisemmin. 
Jouluna alkoi seuraava jäätymiskausi, jolloin Merenkurkku peittyi jäähän joulukuun 27. päivänä. 
Joulukuun 29. päivänä Perämeri oli lähes jään peittämä, Selkämeren rannikolla oli 15 
meripeninkulmaa jäätä ja Suomenlahti oli jäässä aina Porvoon pituuspiirille saakka, noin kuukautta 
keskimääräistä aikaisemmin. Perämeri peittyi kokonaan jäähän tammikuun 16. päivänä, 
keskimääräiseen aikaan. Tammikuun lopulla alkanut pakkaskausi jäädytti Suomenlanden kuukauden 
viimeisenä päivänä. Helmikuussa jäätä muodostui nopeasti kaikkialle: Selkämeri jäätyi 9. päivänä 
kokonaan ja pohjoinen Itämeri 18. päivänä. Kaikki tämä keskimääräiseen aikaan. Maaliskuun 3. 
päivänä saavutettiin jääpeitteen suurin laajuus, 206 000 km2, jolloin jäätä oli pohjoisesta Saarenmaan 
leveyspiirille saakka (kuva 5). 
Maaliskuun 6. päivänä alkaen voimakkaat etelänpuoleiset tuulet rikkoivat jääkentän kuljettaen sen 
pohjoiseen. Kuun puolessa välissä puolet Selkämerta oli avoimena. Pohjoisen Itämeren jäät sulivat 
huhtikuun alkuun mennessä. Huhtikuun loppuun mennessä Saaristomeri oli vapaa jäistä ( keskimäärin 
5 päivää keskimääristä myöhemmin) ja itäisellä Suomenlandella oli jäljellä enää haurasta jäätä ( -9 
päivää). Perämerellä meriliikennettä haittasi pitkään Kokkolan ja Pietarsaaren edustalla ollut 
ahtautunut jää, joka suli vasta toukokuun puolessa välissä - pari viikkoa keskimääräisestä • myöhässä. 
Jäätä riitti Perämeren pohjoisosissa aina toukokuun lopulle asti, joka vastaa pitkäaikaisia keskiarvoja. 
Kiintojään suurimmat paksuudet olivat kaikilla merialueilla pitkäaikaisia keskiarvoja suuremmat: 
Perämeren pohjoisosassa 70-90 cm (1 cm), Perämeren keski- ja eteläosassa 68-73 cm (14 cm), 
Selkämerellä 48-69cm (11 cm), Saaristomerellä 40cm (8 cm) ja Suomenlandella 45-70 cm (13 cm). 
Keskimäärin kiintojään suurin paksuus oli 10 cm pitkäaikaisten keskiarvojen yläpuolella. Talvelle oli 
myös ominaista ohut lumipeite: paksuimmillaan lunta oli 8-41 cm jään päällä, joka vaihteli -17 cm ja 
+10 cm välillä keskimääräisestä (kaikkien mittausasemien keskiarvo oli -3 cm). Perämeren pohjososan 
ulapalla jään paksuus oli suurimmillaan 40-70 cm (-10 cm), Perämeren eteläosassa 30-60 cm (0 cm), 
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Selkämerellä 10-50cm (5 cm), Suomenlahden länsiosassa 20-40 cm (5 cm) ja Suomenlahden itäosan 
ulapalla 40-70 cm (10 cm). 
Jäätalven kestoaika oli kaikilla muilla merialueilla huomattavasti keskimääräistä pidempi, paitsi 
Perämerellä (2 päivää) ja Ahvenanmerellä (4 päivää): Merenkurkussa 18 päivää, Selkämerellä 12 
päivää, Saaristomerellä 20 päivää ja Suomenlahdella 29 päivää. Kaikkien keskiarvo oli 14 päivää. 
TALVI 1994/95 
SÄÄ 
Talvi 1993/94 oli vaihteeksi lämmin. Marraskuussa ilman lämpötila oli lähellä keskimääräistä, mutta 
joulukuusta alkaen ilman lämpötila nousi huomattavasti keskimääräisen yläpuolella. Sydäntalven 
(tammikuusta maaliskuuhun) ilman lämpötilat olivat huomattavasti pitkäaikaisten keskiarvojen 
yläpuolella: Oulussa 5.3°C, Maarianhaminassa 3.7°C ja Kotkan Rankissa 4.9°C. Huhtikuu oli lähes 
keskimääräinen ja toukokuusta muodostui hieman keskimääräistä kylmempi. (Kuva 7). 
Joulukuussa tuulet puhalsivat Valassaarilla enimmäkseen etelästä 31% ja lounaasta 19%, 
Maarianhaminassa puolestaan lounaasta 23% ja lännestä 16%, ja Kotkan Rankissa 31% puhalsi 
etelästä ja 21% lounaasta, länsituulia oli 19%. Sydäntalvella tuulten suunta oli Valassaarilla etelästä 
31% (3%)ja lännestä 14% (0%), Maarianhaminassa etelästä 26% (8%) ja lounaasta 21% (7%), ja 
Rankissa etelästä ja lounaasta 23% (6%) sekä kaakosta 14% (4%) ja lännestä 14% (0%). Tuulen 
nopeudet olivat sydäntalvella Valassaarilla 0.5 m/s, Maarianhaminassa ja Rankissa 1.0 m/s 
keskimääräistä voimakkaammat. (Kuva 9-10). 
MERIVEDEN PINTALÄMPÖTILAT 
Lokakuun lopussa veden lämpötilat olivat keskimääräisen alapuolella, mutta nousivat keskimääräisen 
yläpuolelle marraskuun alussa. Joulukuussa oli kaikkialla noin yhden asteen keskimääräistä 
lämpimämpää. Tammikuusta maaliskuulle tilanne jatkui samanlaisena kaikkilla muilla merialueilla, 
paitsi Perämerellä, jossa veden lämpötila laski keskimääräiseen tammi-helmikuun vaihteessa (Kuva 8). 
MERIJAAT 
Talvi 1994/95 oli merijäidenkin osalta erittäin leuto. Laajimmillaan jäätä oli 16% Itämeren pinta-
alasta. 
Jäätyminen alkoi Perämeren pohjoisosien rannikolla lokakuun loppupuolella, noin kaksi viikkoa 
keskimääräistä aikaisemmin. Seuraava jäätyminen tapahtui Oulun edustalla marraskuun alussa. Kuun 
lopulla oli Perämeren rannikolla heikkoa jäänmuodostusta. Marraskuun lopulla, keskimääräiseen 
aikaan, tapahtui myös ensijäätyminen Pietarin ja Viipurin edustoilla. Tämän jälkeen jäätyminen oli 
heikkoa ja jäätalvi eteni 2-3 viikkoa keskimäärisestä myöhässä. Merenkurkku jäätyi tammikuun 26. 
päivänä, yli kuukauden keskimääräistä myöhässä. Perämeri peittyi kokonaan jäähän helmikuun 11. 
päivänä, noin kolme viikkoa keskimääräisestä jäljessä. Seuraavana päivänä, helmikuun 12. päivänä, 
saavutettiin jääpeitteen suurin laajuus, 68 000 km', jolloin jäätä oli pohjoisesta Merenkurkkuun, 
Selkämerellä saaristossa, Saaristomerellä Lohmiin ja Suomenlahden ulappa oli jäässä idästä 
Suursaareen (kuva 6). 
Jo muutaman päivän kuluttua Perämerelle avautui railo ja Suomenlahdella jäät puristuivat rannikkoa 
vasten. Maaliskuun puolivälissä jäätä oli Perämeren ulapalla ainoastaan linjan Raahe - Luulaja 
pohjoispuolella ja Suomenlahdella linjan Orrengrund - Seiskari koillispuolella. Maaliskuun loppuun 
mennessä jäät olivat lähes sulaneet Saaristomereltä ja läntiseltä Suomenlahdelta. Toukokuun alussa 
jäätä oli enää Perämeren pohjoisosissa ja nopeasti sulavaa jäätä itäisellä Suomenlahdella väylien 
ulkopuolella. Toukokuussa ilman lämpötila pysytteli pitkään keskimääräisen alapuolella ja hidastutti 
jään sulamista. Kemin edustan erittäin ahtautunut jääkenttä sulikin vasta kesäkuun alussa, 1-2 viikkoa 
keskimääräistä myöhässä. 
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Kiintojään suurimmat paksuudet olivat kaikilla merialueilla pitkäaikaisia keskiarvoja pienemmät: 
Perämeren pohjoisosassa 40-70 cm (-19 cm), Perämeren keski- ja eteläosassa 30-35 cm (-25 cm), 
Selkämerellä 20-30 cm (-19 cm), Saaristomerellä 10-15 cm (-25 cm) ja Suomenlandella 10-30 cm (-21 
cm). Keskimäärin kiintojään suurin paksuus oli 21 cm pitkäaikaisten keskiarvojen alapuolella. Talvelle 
oli myös ominaista ohut lumipeite: paksuimmillaan lunta oli 0-35 cm jään päällä, joka vaihteli -26 cm 
ja +18 cm välillä keskimääräisestä (kaikkien mittausasemien keskiarvo oli -13 cm). Perämeren 
pohjososan ulapalla jään paksuus oli suurimmillaan 30-50 cm (-25 cm), Perämeren eteläosassa 5-30 cm 
(-28 cm) ja Suomenlanden itäosan ulapalla 20-40 cm (-15 cm). 
Jäätalven kestoaika oli kaikilla merialueilla huomattavasti keskimääräistä lyhyempi: Perämerellä -36 
päivää, Merenkurkussa -55 päivää, Selkämerellä -55 päivää, Ahvenanmerellä -45 päivää, 
Saaristomerellä -55 päivää ja Suomenlandella -53 päivää. Kaikkien keskiarvo oli -50 päivää. 
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Figure 7. Monthly mean air temperature anomalies (1961-1990). (FMI 1990-1995). 
Kuva 7. Ilman lämpötilojen kuukausikeskiarvojen ero 1961-1990 keskiarvoihin. (FNII 1990-95). 
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Figure 8. Sea surface temperature anomalies (1965/66-1994/95). BB= Bothnian Bay, BS= Bothnian 
Sea, GF= Gulf of Finland, nBS= Northern Baltic Sea Proper, Mean= Average of all sea areas. 
Kuva 8. Meriveden pintalämpötilojen erot keskimääräisestä (1965/66-1994/95). BB= Pohjanlahti, BS= 
Selkämeri, GF= Suomenlahti, nBS= pohjoinen Itämeri, Mean= kaikkien keskiarvo. 
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STATISTICS 
TILASTOT 
30 
Table 1. The dates of freezing and breaking-up of ice and the number of ice days. 
A= first freezing; B= formation of permanent ice cover; C= end of permanent ice cover; 
D= final disappearence of ice; E= number of real ice days. 
Place 
	 1990-91 
	
1991-92 
	
1992-93 
Paikka Autumn 
Syksy 
Spring 
Kevät 
Autumn 
Syksy 
Spring 
Kevät 
Autumn 
Syksy 
Spring 
Kevät 
A BCDEA BCDEA BCDE 
Tornio 	  07/11 08/11 04/05 06/05 180 21/10 17/11 16/05 19/05 189 10/10 14/10 08/05 10/05 212 
Röyttä  07/11 08/11 05/05 06/05 180 19/11 20/11 15/05 19/05 182 17/10 18/10 14/05 15/05 210 
Kuusiluoto 	  15/11 15/11 13/05 15/05 181 20/11 04/12 16/05 19/05 171 18/10 19/10 14/05 15/05 209 
Iso Huituri  17/11 19/11 13/05 21/05 182 05/12 06/12 16/05 19/05 166 21/10 21/10 16/05 18/05 209 
Sarvensaaret 	  18/11 19/11 13/05 21/05 184 08/12 23/12 16/05 19/05 159 21/10 21/10 16/05 19/05 210 
Sandskär  21/11 24/11 18/05 22/05 179 25/12 04/01 16/05 17/05 140 21/10 14/01 10/05 25/05 200 
Malören 	  25/11 10/12 29/04 19/05 149 27/12 05/02 12/05 16/05 122 16/11 14/01 10/05 25/05 170 
Malören, off-ulkopuoli 	 01/01 04/01 18/05 19/05 107 07/01 13/02 22/04 16/05 82 16/11 14/01 10/05 27/05 127 
Kemi,inner harbour- 
sisäsatama 	  07/11 11/11 13/05 14/05 188 21/10 30/11 13/05 16/05 180 10/10 11/10 14/05 18/05 220 
Kemi, centr. roadstead- 
keskireti 	  07/11 17/11 13/05 14/05 183 21/10 03/12 13/05 16/05 173 13/10 14/10 13/05 18/05 217 
Ajos  10/11 17/11 14/04 16/05 182 18/11 03/12 15/05 19/05 173 13/10 14/10 11/05 18/05 217 
Inakari 	  19/11 20/11 14/05 16/05 178 06/12 07/12 15/05 19/05 165 25/10 26/10 14/05 17/05 204 
Keminkraaseli 	  19/11 09/12 14/05 16/05 172 06/12 23/12 15/05 19/05 150 27/10 27/10 14/05 17/05 202 
Mutkanmatala  21/11 10/12 23/04 19/05 152 25/12 04/01 19/04 18/05 126 30/10 10/01 14/05 25/05 195 
Keminmatalat 	  25/11 31/12 18/04 18/05 125 26/12 04/01 15/04 19/04 107 16/11 23/01 14/05 28/05 149 
Keminmatalat, off -ulkopuoli 	 22/12 31/12 18/04 13/05 109 27/12 31/01 15/04 19/04 100 17/11 24/01 14/05 28/05 132 
Kraasukka 	  18/11 19/11 16/05 21/05 184 23/12 24/12 07/05 16/05 145 25/10 26/10 13/05 22/05 209 
Ulkokrunni  19/11 20/11 16/05 21/05 183 25/12 26/12 14/05 20/05 147 08/11 09/11 13/05 23/05 196 
Ulkokrunni, off- ulkopuoli 	 21/11 25/11 15/05 21/05 178 26/12 04/01 15/05 19/05 140 09/11 10/11 14/05 26/05 198 
Oulu, Toppila 	  07/11 11/11 05/05 07/05 178 21/10 18/11 20/04 25/04 166 18/10 20/10 02/05 04/05 198 
Toppila, roadstead- reti 	 11/11 12/11 07/05 09/05 179 19/11 29/11 22/04 26/04 154 20/10 21/10 03/05 04/05 196 
Saapaskari 	  15/11 16/11 09/05 13/05 179 06/12 07/12 04/05 09/05 155 22/10 23/10 08/05 09/05 199 
Kattilankalla  18/11 19/11 09/05 13/05 176 15/12 22/12 05/05 13/05 144 25/10 22/12 13/05 16/05 196 
Välimatala 	  19/11 25/11 09/05 15/05 172 23/12 02/01 05/05 06/05 134 25/10 09/01 15/05 24/05 173 
Merikallat  21/11 08/01 07/05 13/05 134 27/12 07/01 12/04 05/05 116 09/11 21/01 16/05 28/05 136 
Merikallat, off- ulkopuoli 	 21/11 27/01 19/04 16/05 108 09/01 13/01 15/04 22/04 98 22/11 24/01 08/05 28/05 127 
Raahe, inner harbour- 
sisäsatama 	  13/11 14/11 19/04 06/05 174 20/11 06/12 22/04 03/05 151 21/10 22/10 05/05 06/05 197 
Lapaluoto, roadstead- reti 	 13/11 14/11 19/04 06/05 174 15/12 23/12 15/04 18/04 118 22/10 23/10 24/04 26/04 186 
Ulkopauha 	  15/11 16/11 30/04 11/05 174 23/12 24/12 15/04 18/04 116 31/10 14/01 05/05 06/05 144 
Jyry 	  18/11 19/11 01/05 09/05 169 27/12 04/01 16/03 18/04 100 31/10 19/01 06/05 15/05 131 
Maanahkiainen 	  10/12 27/01 03/05 05/05 107 10/01 13/02 13/03 15/04 53 31/12 06/02 17/05 26/05 117 
Ulkonahkiainen  11/01 27/01 06/05 14/05 106 19/01 14/02 13/03 22/04 49 25/01 06/02 17/05 22/05 112 
Ulkonahkiainen, off-ulkopuoli. 13/01 29/01 06/05 15/05 106 06/02 14/02 10/03 23/04 40 25/01 06/02 17/05 21/05 108 
Kalajoki 	  14/11 15/11 18/04 20/04 157 05/12 06/12 22/04 28/04 145 21/10 22/12 28/04 29/04 169 
Leppänen  21/11 08/12 20/04 06/05 150 23/12 24/12 13/03 22/04 104 31/10 14/01 23/04 13/05 126 
Välimatala 	  10/12 27/01 15/04 14/05 119 27/12 05/02 10/03 18/04 75 23/11 24/01 28/04 13/05 117 
Maakalla  11/01 27/01 13/05 14/05 114 09/01 12/02 09/03 18/04 48 23/11 24/01 27/04 13/05 117 
Ulkokalla 	  12/01 21/01 13/05 15/05 112 19/01 15/02 08/03 15/04 31 25/01 11/02 21/04 13/05 102 
Ulkokalla, off- ulkopuoli 	 13/01 03/02 30/04 13/05 94 16/02 04/03 09/03 15/04 27 26/01 11/02 21/04 13/05 97 
Himanka 	  14/11 15/11 25/04 26/04 163 05/12 23/12 15/04 23/04 134 21/10 22/10 01/05 03/05 194 
Ohtakari  21/11 11/01 26/04 10/05 109 04/01 05/01 12/03 15/04 81 23/10 14/01 24/04 03/05 132 
Ohtakari, off- ulkopuoli 	 21/11 27/01 30/04 13/05 94 19/01 13/02 12/03 15/04 44 09/11 24/01 23/04 02/05 111 
Ykspihlaja, harbour- satama 	 15/11 21/11 26/04 29/04 161 23/12 24/12 15/04 27/04 126 21/10 22/10 20/04 03/05 194 
Hungerberg 	  22/11 23/11 27/04 29/04 158 25/12 04/01 15/04 26/04 117 23/10 13/01 28/04 03/05 150 
Repskär  22/11 09/01 16/04 29/04 112 04/01 13/02 12/03 15/04 67 23/10 14/01 23/04 30/04 123 
Tankar 	  22/11 18/01 14/04 05/05 109 04/01 13/02 12/03 15/04 53 23/10 24/01 23/04 30/04 109 
Tankar, 2'-W 	  13/01 27/01 12/04 05/05 78 19/01 15/02 06/03 15/04 21 25/01 26/01 23/04 30/04 92 
Tankar, 5"- W  13/01 03/02 12/04 30/04 74 16/02 04/03 14/04 15/04 17 25/01 11/02 30/03 23/04 70 
Tankar, 10'-W 	  14/01 04/02 12/04 28/04 75 17/02 18/02 14/04 15/04 14 26/01 17/02 05/04 23/04 69 
Pietarsaari, harbour- satama 	 22/11 23/11 01/04 05/04 134 23/12 24/12 13/03 17/04 97 21/10 13/01 18/04 23/04 129 
Adöskatan 	  22/11 08/01 08/04 11/04 134 25/12 04/01 13/03 15/04 87 23/10 14/01 19/04 30/04 124 
Mässkär  10/12 09/01 08/04 14/04 109 04/01 05/01 13/03 15/04 83 24/10 15/01 23/04 30/04 111 
Mässkär, 2'-W 	  13/01 27/01 10/04 28/04 87 07/01 14/02 06/03 15/04 48 24/10 25/01 18/04 26/04 96 
Mässkär, 5'-W  14/01 04/02 03/04 09/04 50 19/01 15/02 28/02 15/04 19 26/01 26/01 30/03 23/04 79 
Mässkär, 10'-W 	 14/01 04/02 07/04 08/04 57 15/02 16/02 23/02 14/04 12 26/01 18/02 30/03 23/04 63 
Taulukko 1. Jäätymisen ja jäänlähdön ajankohdat sekä jääpäivien lukumäärät. 
A= ensijäätyminen; B= pysyvän jääpeitteen muodostuminen; C= pysyvän jääpeitteen päättyminen; 
D= jään lopullinen katoaminen; E= todellisten jääpäivien lukumäärä. 
Place 
Paikka Autumn 
Syksy 
1993-94 
Spring 
Kevät 
Autumn 
Syksy 
1994-95 
Spring 
Kevät 
A BCDEA B C D E, 
Tornio 	  12/10 19/10 03/05 06/05 200 18/10 19/10 30/04 14/05 208 
Röyttä  20/10 03/11 06/05 07/05 194 18/10 07/11 09/05 14/05 194 
Kuusiluoto 	  21/10 12/11 11/05 12/05 185 19/10 09/11 20/05 21/05 197 
Iso Huituri  23/10 17/11 12/05 13/05 179 09/11 25/11 20/05 23/05 190 
Sarvensaaret 	  21/11 22/11 12/05 13/05 173 09/11 12/12 20/05 27/05 176 
Sandskär  13/12 14/12 12/05 16/05 154 14/12 15/12 21/05 03/06 170 
Malören 	  13/12 25/12 12/05 16/05 147 15/12 20/01 21/05 04/06 152 
Malören, oft-ulkopuoli 	 14/12 26/12 16/04 16/05 125 01/01 21/01 08/04 05/06 130 
Kemi,inner harbour- 
sisäsatama 	  19/10 20/10 26/04 12/05 205 18/10 07/11 16/05 18/05 207 
Kemi, centr. roadstead- 
keskireti 	  20/10 17/11 03/05 12/05 181 19/10 08/11 09/05 16/05 194 
Ajos  20/10 17/11 11/05 12/05 181 19/10 09/11 02/05 20/05 196 
Inakari 	  21/11 22/11 12/05 13/05 173 21/10 27/11 25/04 20/05 183 
Keminkraaseli 	  23/11 24/11 12/05 14/05 172 09/11 29/11 21/05 30/05 190 
Mutkanmatala  29/11 30/11 12/05 14/05 166 14/12 11/01 22/05 01/06 164 
Keminmatalat 	  13/12 18/12 16/04 18/05 149 01/01 24/01 12/05 03/06 129 
Keminmatalat, off -ulkopuoli 	 18/12 25/12 17/04 22/05 139 02/01 25/01 09/05 18/05 116 
Kraasukka 	  23/11 24/11 11/05 17/05 174 08/12 14/12 12/05 18/05 161 
Ulkokrunni  25/11 25/11 11/05 19/05 175 14/12 15/12 10/05 18/05 155 
Ulkokrunni, off- ulkopuoli 	 29/11 29/11 13/05 19/05 171 14/12 15/12 10/05 18/05 155 
Oulu, Toppila 	  16/10 19/10 29/04 04/05 199 03/11 07/11 18/04 22/04 167 
Toppila, roadstead- reti 	 20/10 03/11 30/04 02/05 190 07/11 08/11 18/04 23/04 167 
Saapaskari 	  21/10 16/11 01/05 06/05 178 08/11 17/11 26/04 08/05 181 
Kattilankalla  17/11 18/11 01/05 07/05 171 11/11 25/11 01/05 08/05 170 
Välimatala 	  23/11 29/11 09/05 19/05 167 14/12 21/01 01/05 17/05 133 
Merikallat  25/12 26/12 20/04 20/05 141 17/12 21/01 28/04 17/05 124 
Merikallat, off- ulkopuoli 	 26/12 04/01 20/04 26/05 141 03/01 26/01 30/03 17/05 109 
Raahe, inner harbour- 
sisäsatama 	  09/11 09/11 04/05 08/05 180 08/11 09/11 21/04 25/04 168 
Lapaluoto, roadstead- reti 	 17/11 17/11 02/05 08/05 172 25/11 17/12 20/04 21/04 127 
Ulkopauha 	  21/11 13/12 07/05 20/05 165 17/12 29/12 24/03 21/04 117 
Jyry 	  21/11 25/12 21/04 20/05 148 17/12 01/01 12/03 20/04 95 
Maanahkiainen 	  14/12 25/12 18/04 20/05 138 22/12 21/01 11/03 29/04 78 
Ulkonahkiainen  26/12 08/01 08/05 21/05 133 03/01 26/01 14/03 01/05 69 
Ulkonahkiainen, off-ulkopuoli. 26/12 16/01 08/05 20/05 123 13/01 29/01 14/03 12/05 66 
Kalajoki 	  12/11 15/11 25/04 29/04 168 08/11 29/12 19/03 15/04 129 
Leppänen  21/11 11/12 25/04 09/05 161 12/11 01/01 18/03 15/05 86 
Välimatala 	  14/12 25/12 26/04 14/05 141 01/01 21/01 18/03 15/05 82 
Maakalla  25/12 11/01 15/04 12/05 136 03/01 08/02 09/03 15/05 60 
Ulkokalla 	  26/12 11/01 15/04 12/05 133 03/01 08/02 11/03 15/05 58 
Ulkokalla, off- ulkopuoli 	 27/12 16/01 06/04 09/05 120 25/01 20/02 19/03 15/05 49 
Himanka 	  21/11 22/11 29/04 30/04 160 08/11 07/12 02/04 14/04 140 
Ohtakari  29/11 14/12 03/05 06/05 148 17/12 01/01 19/03 14/04 86 
Ohtakari, off- ulkopuoli 	 14/12 25/12 07/05 13/05 137 02/01 21/01 19/03 14/04 61 
Ykspihlaja, harbour- satama 	 21/11 22/11 25/04 03/05 163 13/12 01/01 12/04 14/04 116 
Hungerberg 	  29/11 30/11 29/04 03/05 155 16/12 01/01 22/03 14/04 94 
Repskär  29/11 14/12 29/04 04/05 146 16/12 01/01 15/03 14/04 84 
Tankar 	  14/12 24/12 29/04 16/05 139 17/12 03/01 18/03 14/04 69 
Tankar, 2"-W 	  26/12 11/01 02/04 13/05 125 13/01 27/02 11/03 14/04 38 
Tankar, 5'- W  26/12 11/01 06/04 13/05 134 26/01 27/02 09/03 14/04 28 
Tankar 10"-W 	  27/12 11/01 06/04 11/05 127 28/01 27/02 14/02 09/03 20 
Pietarsaari, harbour- satama. 21/11 22/11 15/04 19/04 149 16/12 17/12 16/03 01/04 96 
Ådöskatan 	  29/11 30/11 23/04 24/04 146 16/12 01/01 16/03 01/04 88 
Mässkär  14/12 25/12 25/04 26/04 124 17/12 02/01 15/03 01/04 76 
Mässkär, 2"-W 	  26/12 27/12 02/04 12/05 123 22/12 03/01 09/03 19/03 64 
Mässkär, 5'-W  27/12 04/01 02/04 16/05 130 26/01 07/02 01/03 11/03 31 
Mässkär, 10'-W 	 27/12 05/01 06/04 16/05 132 27/01 07/02 14/02 28/02 15 
31 
32 
Table 1. The dates of freezing and breaking-up of ice and the number of ice days. 
A= first freezing; B= formation of permanent ice cover; C= end of permanent ice cover; 
D= final disappearence of ice, E= number of real ice days. 
Place 
Paikka Autumn 
Syksy 
1990-91 
Spring 
Kevät 
Autumn 
Syksy 
1991-92 
Spring 
Kevät 
Autumn 
Syksy 
1992-93 
Spring 
Kevät 
A BCDEA BCDEA BCDE 
Malören-Merikallat 	 21/11 08/01 19/04', 22/05 114 27/12 13/02 15/04 22/04 80 22/11 23/01 13/05 29/05 135 
Merikallat- Ulkokalla 	 21/11 27/01 05/05 1, 15/05 115 19/01 15/02 13/03 22/04 45 25/01 11/02 13/05 22/05 109 
Ulkokalla-Mässkär  14/01 27/01 30/04', 13/05 103 19/01 15/02 13/03 15/04 30 26/01 11/02 31/03 30/04 84 
Mässkär-Valassaaret 	 14/01 04/02 20/03', 08/04 54 16/02 17/02 25/02 14/04 13 26/01 18/02 01/04 15/04 65 
St. Iskmo 	  21/11 22/11 09/04 17/04 147 24/12 27/12 16/04 28/04 126 22/10 30/12 30/04 02/05 182 
Raippaluoto  21/11 22/11 09/04
,,: 
17/04 147 25/12 31/12 14/04 01/05 124 22/10 30/12 30/04 02/05 182 
Ritgrund 	  09/12 29/01 02/04, 03/04 71 07/01 16/01 23/02 10/04 29 23/11 12/02 20/04 22/04 76 
Valassaaret  22/11 02/01 10/04.13/04 116 16/01 17/02 12/04 23/04 44 20/01 21/01 15/04 21/04 91 
Valassaaret, 5'-NE 	 08/01 03/02 21/03 02/04 55 19/01 17/02 22/02 28/04 13 25/01 18/02 17/03 15/04 49 
Valassaaret, 10"- NE 	 03/02 03/02 08/03 03/04 51 18/02 18/02 21/02 22/02 4 26/01 18/02 17/03 15/04 49 
Vaasa, inner harbour- 
sisäsatama 	  14/11 15/11 15/04 16/04 153 05/12 24/12 13/04 16/04 120 19/10 22/11 19/04 24/04 177 
Vaskiluoto  15/11 18/11 15/04:16/04 151 25/12 04/01 31/03 17/04 105 22/10 30/12 17/04 22/04 160 
Nagelprick 	  21/11 22/11 15/04 { 17/04 147 07/01 08/01 13/04 18/04 102 23/10 31/12 22/04 30/04 151 
Storhästen  21/11 01/12 15/04', 17/04 144 07/01 08/01 13/04 14/04 98 23/11 31/12 22/04 26/04 146 
Ensten 	  08/12 21/12 13/04; 15/04 122 10/01 13/01 09/04 10/04 90 24/11 23/01 17/04 26/04 97 
Norra Gloppsten 	 09/12 29/01 07/03 02/04 73 19/01 14/02 22/02 03/04 21 24/01 02/02 07/03 30/03 65 
Norrskär 	  03/02 04/02 04/03 27/03 32 19/02 19/02 21/02 22/02 3 26/01 18/02 28/02 02/03 17 
Norrskär, 5'-W 	  04/02 05/02 23/02', 27/03 23 19/02 19/02 21/02 22/02 3 17/02 20/02 27/02 11/04 9 
Norrskär, 10'-W  04/02 05/02 23/02 ; 27/03 22 19/02 19/02 21/02 22/02 3 20/02 20/02 27/02 15/04 13 
Lillsanden 	  10/12 08/01 19/04 22/04 99 18/01 19/01 12/03 18/03 60 24/11 24/01 08/04 20/04 91 
Rönnskär  10/12 08/01 18/041 20/04 98 19/01 20/01 10/03 12/03 53 24/11 25/01 23/03 20/04 89 
Rönnskär, 2'-W 	  03/02 04/02 07/03 27/03 39 15/02 19/02 21/02 22/02 5 26/01 18/02 03/03 30/03 23 
Rönnskär, 5"-W  04/02 05/02 23/02 05/03 24 19/02 19/02 21/02 22/02 3 27/01 18/02 01/03 02/03 15 
Rönnskär, 10"-W.  05/02 06/02 23/02; 04/03 20 19/02 19/02 21/02 22/02 3 21/02 21/02 26/02 27/02 6 
Kaskinen, harbour-satama 	 21/11 08/01 04/04 ! 05/04 116 07/01 08/01 23/03 30/03 83 31/10 23/01 07/04 17/04 97 
Sälgrund 	  09/12 15/01 23/03 03/04 75 09/01 10/01 25/02 11/03 55 24/11 10/02 26/03 05/04 61 
Sälgrund, 2"-SW 	 11/12 30/01 22/03 1 23/03 50 19/01 10/02 21/02 22/02 21 25/01 13/02 26/03 05/04 54 
Sälgrund, 5"-SW  03/02 04/02 08/03 12/03 28 14/02 15/02 17/02 20/02 4 27/01 18/02 03/03 05/04 24 
Sälgrund, 10"-SW 	 03/02 04/02 06/03' 12/03 26 15/02 15/02 18/02 20/02 4 29/01 18/02 03/03 30/03 21 
Merikarvia 	  21/11 08/01 03/04', 04/04 110 04/12 24/12 30/03 31/03 105 21/10 22/10 07/04 14/04 175 
Karvian Ourat  16/01 30/01 26/031, 28/03 61 13/01 14/01 03/03 04/03 51 22/11 25/01 05/04 07/04 81 
Mäntyluoto 	  13/01 30/01 19/03! 20/03 56 09/01 12/02 17/02 22/02 20 29/10 25/01 30/03 01/04 73 
Kolmikulma  02/02 03/02 09/03 ! 12/03 36 19/01 12/02 17/02 22/02 11 25/01 18/02 29/03 30/03 46 
Kaijakari 	  03/02 04/02 25/02 08/03 29 19/02 19/02 21/02 22/02 3 27/01 18/02 22/03 23/03 37 
Kaijakari, 2'-W 	  03/02 04/02 25/02 08/03 29 19/02 19/02 21/02 22/02 3 29/01 18/02 02/03 03/03 15 
Kaijakari, 5"-W  04/02 05/02 24/02 ! 07/03 22 20/02 20/02 21/02 22/02 2 29/01 23/02 27/02 03/03 8 
Kajakari, 10"-W 	 10/02 11/02 22/02 07/03 11 - - - - 0 23/02 23/02 27/02 03/03 6 
Outoori 	  03/02 04/02 25/02 ! 07/03 28 19/02 22/02 28/02 29/02 10 26/01 18/02 25/03 30/03 45 
Säppi  04/02 05/02 25/02 07/03 27 20/02 22/02 28/02 29/02 9 27/01 18/02 22/03 23/03 37 
Säppi, 2'-W 	  07/02 08/02 22/02 ! 07/03 14 - - - - 0 29/01 23/02 27/02 03/03 8 
Säppi, 5"-W  10/02 11/02 22/02 07/03 11 - - - - 0 29/01 23/02 27/02 03/03 7 
Säppi, 10"-W 	  12/02 13/02 17/02 22/02 7 - - - - 0 23/02 23/02 26/02 27/02 4 
Rauma, harbour- satama 	 13/01 14/01 15/03 20/03 66 27/12 09/01 26/02 08/03 60 29/10 24/01 22/03 03/04 75 
Valkeakari 	  16/01 17/01 06/03 15/03 51 18/01 19/01 26/02 08/03 50 25/01 26/01 20/03 24/03 58 
Kylmäpihlaja . 03/02 04/02 28/02 15/03 28 19/01 12/02 17/02 24/02 14 25/01 18/02 03/03 20/03 21 
Laihonen 	  06/02 07/02 28/02 10/03 24 19/02 19/02 21/02 22/02 3 27/01 19/02 27/02 03/03 14 
Raumanmatala 	 . 08/02 09/02 21/02; 22/02 14 - - - - 0 29/01 21/02 27/02 03/03 9 
Raumanmatala, 5'-W 	 10/02 11/02 17/02 ,;, 22/02 9 - - - - 0 23/02 23/02 27/02 27/02 4 
Raumanmatala, 10'-W 	. 13/02 14/02 16/02 17/02 4 - - - - 0 24/02 24/02 27/02 27/02 3 
Uusikaupunki 	  15/01 16/01 04/04 06/04 81 27/12 09/01 08/03 15/03 67 29/10 24/01 28/03 11/04 81 
Kirsta 	  03/02 04/02 04/04 05/04 61 19/01 04/02 17/02 28/02 25 27/01 18/02 28/03 31/03 45 
Isokari  06/02 07/02 23/02 16/03 23 - - - - 0 23/02 24/02 10/03 23/03 23 
Isokari, 2"-NW 	  11/02 12/02 17/02 10/03 9 - - - - 0 24/02 24/02 28/02 10/03 12 
Isokari, 5'-NW  12/02 13/02 17/02 10/03 8 - - - - 0 24/02 24/02 27/02 27/02 3 
Isokari, 10'-NW 	  13/02 13/02 16/02 17/02 4 - - - - 0 24/02 24/02 27/02 27/02 3 
Kustavi, sound- salmi 	. 14/01 16/01 05/04 07/04 83 16/01 18/01 12/03 16/03 60 25/01 26/01 09/04 10/04 75 
Laupunen 	  14/01 05/02 03/04 04/04 59 21/02 22/02 29/02 01/03 9 27/01 19/02 28/03 08/04 52 
Porkankari  04/02 05/02 02/04 03/04 58 21/02 21/02 21/02 22/02 1 29/01 20/02 28/03 31/03 41 
Taulukko 1. Jäätymisen ja jäänlähdön ajankohdat sekä jääpäivien lukumäärät. 
A= ensijäätyminen; B= pysyvän jääpeitteen muodostuminen; C= pysyvän jääpeitteen päättyminen; 
D= jään lopullinen katoaminen; E= todellisten jääpäivien lukumäärä. 
Place 	 j 	 1993-94 
Paikka Autumn 
Syksy 
Spring 
Kevät 
Autumn 
Syksy 
1994-95 
Spring 
Kevät 
A BCDEA BCDE 
Malören-Merikallat 	09/12 26/12 18/04 21/05 144 03/01 26/01 29/04 05/06 131 
Merikallat- Ulkokalla 	s 26/12 04/01 02/04 16/05 134 03/01 08/02 02/05 17/05 107 
Ulkokalla-Mässkär E 26/12 11/01 02/04 16/05 132 03/01 08/02 09/03 15/04 47 
Mässkär-Valassaaret 	 27/12 05/01 02/04 17/05 128 26/01 07/02 01/03 01/04 27 
St. Iskmo 	20/11 21/11 29/04 30/04 161 05/12 06/12 17/04 26/04 140 
Raippaluoto 	 ¢ 21/11 22/11 26/04 28/04 158 14/11 05/12 17/04 22/04 140 
Ritgrund 	29/11 25/12 05/05 09/05 137 03/01 21/01 16/03 22/04 67 
Valassaaret 	  26/11 29/11 30/04 05/05 158 17/12 21/01 16/03 18/03 73 
Valassaaret, 5'-NE 	26/12 24/01 31/03 30/04 111 23/01 17/02 01/03 01/04 37 
Valassaaret, 10"- NE 	26/12 24/01 31/03 30/04 112 26/01 20/02 28/02 01/04 26 
Vaasa, inner harbour- 
sisäsatama 	 £ 15/11 16/11 27/04 28/04 163 14/11 05/12 21/03 24/03 111 
Vaskiluoto j 20/11 21/11 27/04 28/04 158 12/12 13/12 21/03 26/03 104 
Nagelprick 	 } 26/11 28/11 30/04 01/05 155 14/12 15/12 17/04 22/04 127 
Storhästen j 26/11 28/11 30/04 07/05 161 16/12 18/12 26/03 27/03 103 
Ensten 	  28/11 29/11 30/04 07/05 160 17/12 10/01 26/03 27/03 87 
Norra Gloppsten 	29/11 25/12 23/04 03/05 143 17/12 07/02 25/02 24/03 36 
Norrskär 	25/12 25/01 23/04 13/05 129 28/01 08/02 14/02 15/02 12 
Norrskär, 5"-W 	26/12 25/01 25/03 13/05 111 29/01 08/02 12/02 14/02 9 
Norrskär, 10"-W 	11/01 29/01 25/03 13/05 104 29/01 09/02 12/02 12/02 5 
Lillsanden 	13/12 24/12 01/05 06/05 139 17/12 22/01 16/03 19/03 64 
Rönnskär 	15/12 26/12 01/05 06/05 135 03/01 22/01 15/03 16/03 58 
Rönnskär, 2"-W 	  27/12 25/01 25/03 05/05 100 26/01 08/02 26/02 12/03 29 
Rönnskär, 5'-W  28/12 26/01 25/03 05/05 98 29/01 08/02 11/02 12/02 8 
Rönnskär, 10'-W 	09/01 30/01 25/03 05/05 93 31/01 31/01 02/02 02/02 2 
Kaskinen, harbour-satama 	21/11 22/11 29/04 01/05 161 03/01 04/01 24/03 27/03 83 
Sälgrund 	22/11 17/01 17/04 20/04 140 12/01 22/01 13/03 24/03 59 
Sälgrund, 2'-SW 	j 01/12 25/01 06/04 20/04 102 13/01 26/01 09/02 23/02 18 
Sälgrund, 5'-SW = 28/12 26/01 25/03 05/04 79 29/01 29/01 01/02 15/02 4 
Sälgrund, 10'-SW 	28/12 26/01 25/03 05/04 70 30/01 30/01 31/01 01/02 2 
Merikarvia 	17/11 18/11 25/04 30/04 164 10/11 03/01 23/03 05/04 120 
Karvian Ourat 	  23/11 24/11 22/04 25/04 153 13/01 27/01 07/03 10/03 43 
Mäntyluoto 	23/11 26/12 10/04 12/04 123 12/01 13/01 16/03 17/03 64 
Kolmikulma 	 å 23/11 26/12 05/04 06/04 111 13/01 13/02 25/02 26/02 31 
Kaijakari 	26/12 26/01 25/03 05/04 71 28/01 14/02 25/02 26/02 17 
Kaijakari, 2'-W 	 å 27/12 26/01 23/03 05/04 64 29/01 15/02 22/02 23/02 11 
Kaijakari, 5'-W 	27/12 26/01 23/03 05/04 61 30/01 30/01 31/01 31/01 1 
Kaijakari, 10'-W  	28/12 26/01 17/03 06/04 52 30/01 30/01 31/01 31/01 1 	3 
Outoori 	14/12 25/01 05/04 24/04 116 28/01 13/02 26/02 27/02 18 
Säppi 	  27/12 26/01 23/03 05/04 71 29/01 14/02 22/02 23/02 12 
Säppi, 2"-W 	  28/12 30/01 23/03 05/04 58 30/01 30/01 31/01 31/01 1 
Säppi, 5'-W  28/12 30/01 16/03 06/04 55 30/01 30/01 31/01 31/01 1 
Spä pi, 10'-W 	  28/12 30/01 13/03 06/04 44 - - - - 0 
Rauma, harbour- satama 	 22/11 23/11 24/04 25/04 154 12/01 13/01 23/03 24/03 71 
Valkeakari 	  29/11 26/12 20/04 24/04 124 28/01 29/01 15/03 16/03 47 
Kylmäpihlaja  26/12 18/01 05/04 13/04 94 29/01 29/01 01/02 01/02 3 
Laihonen 	  27/12 25/01 30/03 05/04 75 29/01 29/01 31/01 31/01 2 
Raumanmatala 	  28/12 30/01 07/03 06/04 47 - - - - 0 
Raumanmatala, 5'-W 	 28/12 30/01 07/03 06/04 44 - - - - 0 
Raumanmatala, 10'-W 	 31/01 01/02 07/03 06/04 41 - - - - 0 
Uusikaupunki 	  22/11 23/11 25/04 27/04 156 12/01 13/01 26/03 27/03 74 
Kirsta 	  i 29/11 26/12 21/04 23/04 123 26/01 27/01 25/03 26/03 59 
Isokari  28/12 26/01 13/03 13/04 84 - - - - 0 
Isokari, 2'-NW 	  26/01 30/01 12/03 01/04 48 - - - - 0 
Isokari, 5'-NW  27/01 30/01 12/03 16/03 44 - - - - 0 
Isokari, 10.-NW 	  i 01/02 02/02 06/03 16/03 34 - - - - 0 
Kustavi, sound- salmi 	 29/11 30/11 22/04 28/04 150 13/01 21/01 24/03 28/03 67 
Laupunen 	  i 14/12 26/12 23/04 30/04 126 26/01 27/01 15/03 23/03 56 
Porkankari  j 26/12 18/01 06/04 13/04 94 29/01 30/01 26/02 28/02 30 
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Table 1. The dates of freezing and breaking-up of ice and the number of ice days. 
A= first freezing; B= formation of permanent ice cover; C= end of permanent ice cover; 
D= final disappearence of ice; E= number of real ice days. 
Place 
Paikka Autumn 
S ks 
1990-91 
Spring 
Kevät 
Autumn 
S ks 
1991-92 
Spring 
Kevät 
Autumn 
S ks 
1992-93 
Spring 
Kevät 
A B C D E A B C D E A B C D E 
Vähä-Hauteri 	  06/02 07/02 02/04 03/04 56 21/02 21/02 21/02 22/02 1 29/01 21/02 22/03 23/03 
Keskikallio  06/02 07/02 23/02 16/03 22 - - - 0 29/01 21/02 22/03 23/03 
, DAnö 	  04/02 05/02 11/03 12/03 36 - - - 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
  
27/01 28/01 24/03 26/03 58 
- Finbo  06/02 07/02 06/03 07/03 29 - - - - 29/01 20/02 26/02 27/02 11 
Sälskär 	  - - - - 0 - - - - - - - - 0 
,Sälskär, 5'-N 	  - - - - 0 - - - - - - 0 
Sälskär, 10'-N  - - - - 0 - - - - - - 0 
,Signilskär 	  - - - 0 - - - - - - 0 
Märket  - - - - 0 - - - - - - - 0 
Märket, 5'-N 	  - - 0 - - - - - - - 0 
Märket, 5"-W  - - 0 - - - - - - 0 
Märket, 5'-S 	  - - 0 - - - - - - - 0 
Maarianhamina  04/02 07/02 02/03 04/03 28 20/01 20/01 22/01 22/02 3 29/01 20/02 27/02 16/03 
0
0
0
 
Korsö 	  06/02 07/02 01/03 02/03 16 - - - - 0 23/02 23/02 26/02 27/02 
Koppaklintar 	  - - - - 0 - - - 0 - - - 
Koppaklintar, 2'-SW 	 - - - - 0 - - - 0 - - - - 
Koppaklintar, 5'-SW 	 - - - - 0 - - - 0 - - - 
Ko s saklintar, 10"-SW 	 - - - - 0 - - - 0 - - - 
Degerby 	  04/02 05/02 15/03 16/03 40 - - 
0
0
0
0
0
0
0
 
29/01 21/02 30/03 04/04 
,- 
48 
Ledsund  08/02 18/02 03/03 04/04 16 - - - - - - - - 0 
Långör 	  20/02 20/02 21/02 21/02 1 - - - - - - - - 0 
Nyhamn  20/02 20/02 21/02 21/02 1 - - - - - - - 
1 0 	r 
ILågskär 	  - - 0 - - - - - - - - 0 
Lagskär, 5'-S 	 - - - 0 - - - - - - 0 	' 
LA. skär 10"-S  - - 0 _ _ - - - - - - 0 	- 
Enklinge, inner skerries - 
sisdlahdet 	  03/02 08/02 16/03 05/04 61 19/01 20/01 06/03 07/03 48 24/01 25/01 29/03 05/04 71 	1  
Lill Lappo  04/02 05/02 03/04 04/04 59 - - - 0 21/02 22/02 20/03 27/03 34 
'Yxskär 	  04/02 05/02 15/03 16/03 40 - - - 0 28/02 17/03 20/03 20/03 20 
Delet, N  04/02 05/02 15/03 16/03 40 - - - 0 - - - 0 
Naantali 	  12/01 13/01 01/04 02/04 80 31/12 15/02 04/03 06/03 44 24/01 25/01 08/04 11/04 77 
Tupavuori  13/01 30/01 30/03 01/04 71 19/01 19/02 04/03 05/03 22 25/01 26/01 08/04 10/04 75 
Kuuva 	  13/01 30/01 29/03 30/03 67 21/01 19/02 26/02 27/02 13 25/01 18/02 28/03 10/04 66 
Turku  12/01 13/01 30/03 02/04 80 17/01 15/02 04/03 06/03 43 24/01 25/01 27/03 05/04 71 
Rajakari 	  13/01 30/01 04/03 31/03 42 21/01 21/02 22/02 27/02 11 29/01 18/02 28/03 31/03 44 
'Orhisaari  14/01 03/02 04/03 31/03 32 - - - - 0 20/02 21/02 28/03 31/03 39 
' Lövskär 	  14/01 03/02 04/03 31/03 33 - - - 0 20/02 21/02 12/03 24/03 32 
Grisselborg  03/02 04/02 16/03 17/03 42 - - - 0 20/02 21/02 10/03 12/03 20 
Snökubb 	  10/02 11/02 21/02 22/02 12 - - - - 0 24/02 02/03 10/03 12/03 13 
Knivskär  - - - - 0 - - - - 0 - - - 0 
Utö 	  - - - 0 - - - - 0 - - - 0 
Svartbdban 	  - - - 0 - - - - 0 - - - 0 
- Utö, 5'-S  - - - - 0 - - 0 - - - 0 
Utö, 10"-S 	  - - - - 0 - - - - 0 - - - 0 
Bogskär  - - - - 0 - - - - 0 - - - - 0 
Bo s skdr- S 	  - - - - 0 - - - 0 - - - 0 
Smörgrund  14/01 04/02 15/03 16/03 42 - - 0 22/02 23/02 11/03 12/03 18 
Rödskär 	  14/01 04/02 28/02 01/03 27 - - - - 0 22/02 23/02 12/03 13/03 19 
Kihti  07/02 08/02 25/02 26/02 19 - - - 0 24/02 24/02 26/02 27/02 3 
Bogskär(Kihti), (Skittet) 	 07/02 08/02 25/02 26/02 19 - - - - 0 24/02 25/02 02/03 10/03 11 
Enskär 	  04/02 05/02 01/03 03/03 28 - - - - 0 22/02 23/02 10/03 12/03 18 
Parainen  13/01 30/01 26/03 07/04 72 31/12 15/02 03/03 04/03 41 25/01 26/01 28/03 12/04 77 
Paraistenportti 	 13/01 30/01 04/04 06/04 69 19/01 19/02 25/02 26/02 15 27/01 20/02 28/03 31/03 46 
Gullkrona 	  08/02 09/02 03/04 04/04 55 - - - - 0 22/02 23/02 10/03 12/03 18 
Taalintehdas  13/01 03/02 06/04 07/04 66 31/12 19/02 25/02 27/02 19 24/01 25/01 28/03 13/04 79 
Jungfrusund 	  13/01 04/02 25/03 26/03 52 21/01 21/02 22/02 23/02 7 27/01 28/01 28/03 31/03 63 
Hanson länsiselka. 	 18/02 19/02 22/03 25/03 13 - _ __ _ 	- 0  22/02 23/02 10/03 11/03 17 
Taulukko 1. Jäätymisen ja jäänlähdön ajankohdat sekä jääpäivien lukumäärät. 
A= ensijäätyminen; B= pysyvän jääpeitteen muodostuminen; C= pysyvän jääpeitteen päättyminen; 
D= jään lopullinen katoaminen; E= todellisten jääpäivien lukumäärä. 
Place 
Paikka Autumn 
Syksy 
1993-94 
Spring 
Kevät 
Autumn 
, Syksy 
1994-95 
Spring 
Kevät 
A BCDEA BCDE 
Vähä-Hauteri 	  28/12 25/01 05/04 13/04 88 30/01 30/01 01/02 01/02 2 
Keskikallio  28/12 25/01 05/04 13/04 81 - - - - 0 
Dånö 	  28/12 18/01 09/04 14/04 98 12/02 13/02 14/02 14/02 2 
Finbo  30/01 31/01 09/04 12/04 72 -- - - 0 
Sälskär 	  06/02 07/02 22/03 23/03 45 - - - - 0 
Sälskär, 5'-N 	  06/02 07/02 05/03 06/03 28 - - - - 0 
Sälskär, 10'-N  06/02 07/02 05/03 06/03 28 - - - - 0 
Signilskär 	  01/02 02/02 22/03 23/03 50 - - - - 
0
 0
 0
 0
 0 
Märket  07/02 14/02 13/03 13/03 28 - - - - 
Märket, 5'-N 	  07/02 14/02 06/03 06/03 21 - - - - 
Märket, 5'-W  06/02 14/02 06/03 07/03 23 - - - - 
Märket, 5"-S 	  14/02 15/02 10/03 11/03 25 - - - - 
Maarianhamina  26/12 18/01 10/04 13/04 93 12/02 12/02 14/02 15/02 3 
Korsö 	  27/12 30/01 01/04 09/04 71 - - - - 0 
Kopparklintar 	  03/02 04/02 30/03 01/04 57 __ 	- - - - 0 
Kopparklintar, 2"-SW 	 06/02 07/02 30/03 01/04 54 - - - - 0 
Kopparklintar, 5'-SW 	 07/02 08/02 30/03 01/04 53 - - - - 0 
Kopparklintar, 10'-SW 	 17/02 18/02 27/03 27/04 38 - - - - 0 
Degerby 	  19/01 20/01 24/04 25/04 94 12/02 12/02 15/02 16/02 4 
Ledsund  30/01 31/01 08/04 09/04 69 12/02 12/02 14/02 14/02 2 
Långör 	  30/01 31/01 30/03 01/04 61 - - - - 0 
Nyhamn  03/02 04/02 26/03 27/03 52 - - - - 0 
Lagskär 	  17/02 18/02 22/03 23/03 34 - - - - 0 
Lågskär, 5"-S 	  17/02 18/02 22/03 23/03 34 - - - - 0 
Lågskär, 10'-S  18/02 18/02 10/03 23/03 23 - - - - 0 
Enklinge, inner skerries - 
sisälahdet 	  22/12 23/12 23/04 24/04 123 04/01 05/01 04/04 12/04 97 
Lill Lappo  27/12 28/12 12/04 19/04 113 24/01 25/01 16/02 21/02 28 
Yxskär 	  18/01 26/01 18/04 19/04 85 - - - - 0 
Delet, N  18/01 27/01 18/04 22/04 87 - - - - 0 
Naantali 	  16/11 26/12 05/04 22/04 143 17/12 20/01 19/02 20/03 48 
Tupavuori  27/12 28/12 20/04 27/04 121 30/01 31/01 19/02 20/02 34 
Kuuva 	  28/12 29/12 20/04 27/04 120 30/01 31/01 19/02 20/02 32 
Turku  16/11 26/12 03/04 05/04 126 17/12 20/01 19/02 21/03 49 
Rajakari 	  14/12 27/12 20/04 27/04 122 30/01 31/01 19/02 20/02 34 
Orhisaari  28/12 29/12 16/04 28/04 121 30/01 30/01 01/02 14/02 4 
Lövskär 	  28/12 29/12 22/04 30/04 123 31/01 30/01 01/02 14/02 3 
Grisselborg  19/01 20/01 19/04 26/04 97 - - - - 0 
Snökubb 	  27/01 28/01 12/04 19/04 82 - - - - 0 
Knivskär  29/01 30/01 04/04 05/04 66 - - - - 0 
Utö 	  26/01 26/01 25/03 28/03 61 - - - - 0 
Svartbåban 	  03/02 04/02 24/03 25/03 50 - - - - 0 
Utö, 5'-S  05/02 05/02 21/03 25/03 46 - - - - 0 
Utö, 10'-S 	  05/02 05/02 14/03 26/03 43 - - - - 0 
Bogskär  18/02 18/02 07/03 23/03 19 - - - - 0 
Bogskär- S 	  18/02 18/02 07/03 23/03 18 - - - - 0 
Smörgrund  28/12 18/01 19/04 26/04 111 30/01 30/01 13/02 13/02 2 
Rödskär 	  18/01 26/01 19/04 26/04 92 13/02 13/02 13/02 13/02 1 
Kihti 	  30/01 31/01 19/04 28/04 88 - - - - 0 
Bogskär(Kihti), (Skiftet) 	 27/01 28/01 20/04 26/04 89 - - - - 0 
Enskär 	  18/01 26/01 16/04 23/04 89 - - - - o 
Parainen  27/12 28/12 20/04 27/04 121 30/01 31/01 20/03 23/03 52 
Paraisten portti 	  28/12 29/12 20/04 28/04 121 30/01 31/01 27/02 28/02 29 
Gullkrona 	  18/01 19/01 19/04 29/04 101 31/01 31/01 31/01 31/01 1 
Taalintehdas  28/12 29/12 25/04 27/04 120 30/01 31/01 20/03 23/03 52 
Jungfrusund 	  28/12 29/12 22/04 26/04 119 31/01 01/02 20/03 22/03 50 
Hangon länsiselkä 	 27/01 28/01 27/03 18/04 67 12/02 12/02 16/02 16/02 4 
35 
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Table 1. The dates of freezing and breaking-up of ice and the number of ice days. 
A= first freezing; B= formation of permanent ice cover; C= end of permanent ice cover; 
D= final disappearence of ice; E= number of real ice days. 
Place 	 1990-91 
	
1991-92 
	
1992-93 
Paikka Autumn 
Syksy 
Spring 
Kevät 
Autumn 
Syksy 
Spring 
Kevät 
Autumn 
Syksy 
Spring 
Kevät 
A B C D E A B C D E A B C D E 
Morgonlandet 	  07/02 18/02 21/02 22/02 5 - - - - 0 29/01 21/02 05/03 09/03 17 
Bengtskär  18/02 18/02 20/02 21/02 3 - - - - 0 - - - - 0 
Hanko, harbour- satama 	 07/02 28/02 20/03 23/03 42 - - - - 0 28/01 21/02 06/03 09/03 19 
Gustavsvärn 	  07/02 28/03 20/03 23/03 42 - - - - 0 29/01 22/02 05/03 09/03 16 
Tistron 	  18/02 28/02 10/03 12/03 20 - - - - 0 29/01 22/02 05/03 09/03 16 
Russarö  18/02 28/02 04/03 08/03 16 - - - - 0 29/01 01/03 05/03 09/03 9 
Lilla Tärnskär 	  18/02 28/02 21/02 22/02 4 - - - - 0 - - - - 0 
Russarö, 5'-S  - - - - 0 - - - - 0 - - - - 0 
Russarö, 10"-S 	  - - - - 0 - - - - 0 - - - - 0 
Tammisaari  14/12 11/01 13/04 14/04 98 13/01 17/01 18/03 20/03 67 24/01 25/01 28/03 30/03 65 
Koverhar 	  04/02 05/02 15/03 16/03 40 - - - - 0 28/01 21/02 09/03 10/03 21 
Busö  04/02 05/02 01/04 02/04 57 - - - - 0 28/01 21/02 29/03 30/03 40 
St. Jussarö 	  06/02 01/03 16/03 20/03 32 - - - - 0 29/01 01/03 04/03 05/03 5 
Sundharu  06/02 01/03 16/03 20/03 28 - - - - 0 01/03 01/03 04/03 04/03 3 
Sundharu, 5"-S 	  18/02 18/02 21/02 20/03 7 - - - - 0 - - - - 0 
Sundharu, 10'-S  18/02 18/02 21/02 21/03 4 - - - - 0 - - - - 0 
Inkoo 	  11/01 12/01 30/03 01/04 80 17/01 18/01 01/03 02/03 45 24/01 25/01 31/03 08/04 74 
Bågaskär  30/01 02/02 28/03 30/03 58 - - - - 0 28/01 21/02 11/03 13/03 23 
Svartbådan 	  02/02 03/02 20/03 25/03 51 - - - - 0 28/01 21/02 09/03 13/03 20 
Hästen 	  02/02 01/03 20/03 25/03 41 - - - - 0 29/01 01/03 05/03 13/03 6 
Hästen, 5'-S 	  12/02 01/03 20/03 25/03 33 - - - - 0 01/03 01/03 04/03 05/03 4 
Hästen, 10'-S  12/02 01/03 05/03 20/03 27 - - - - 0 - - - - 0 
Porkkala, harbour- satama 	 11/01 12/01 08/04 10/04 89 18/01 19/01 24/02 25/02 38 24/01 25/01 5/04 09/04 75 
Flatgrund 	  26/01 27/01 30/03 06/04 70 19/02 20/02 24/02 25/02 6 27/01 21/02 25/03 26/03 37 
Upinniemi  26/01 02/02 30/03 06/04 66 19/02 20/02 24/02 25/02 4 26/01 27/01 25/03 26/03 59 
Gräkubbar 	  02/02 03/02 29/03 30/03 56 - - - - 0 28/01 21/02 08/03 11/03 21 
Rönnskär (Porkkala) 	 08/02 10/02 25/03 30/03 49 - - - - 0 28/01 21/02 08/03 11/03 20 
Mäkiluoto 	  02/02 03/02 25/03 30/03 56 - - - - 0 28/01 21/02 08/03 11/03 20 
Porkkala, light house- 
majakka 	  08/02 28/02 15/03 28/03 39 - - - - 0 01/03 01/03 04/03 05/03 5 
Porkkala, light house- 
malakka, 5"-S 	  12/02 01/03 15/03 28/03 27 - - - - 0 01/03 01/03 02/03 03/03 2 
Helsinki 	  23/12 30/01 19/03 05/04 76 18/01 15/02 24/02 08/03 16 24/01 20/02 10/03 25/03 42 
Suomenlinna 	  13/01 30/01 26/03 06/04 70 16/02 16/02 23/02 25/02 9 28/01 20/02 10/03 14/03 26 
Harmaja 	  05/02 06/02 26/03 28/03 51 17/02 20/02 22/02 23/02 4 28/01 21/02 10/03 12/03 22 
Gråskärsbådan 	  06/02 07/02 31/03 08/04 61 21/02 21/02 22/02 23/02 2 29/01 22/02 04/03 05/03 12 
Helsingin matala  07/02 27/02 11/03 31/03 48 - - - - 0 22/02 01/03 02/03 03/03 3 
Helsingin matala, 5'- S 	 08/02 01/03 11/03 28/03 40 - - - - 0 - - - - 0 
Helsingin matala, 10'- S 	 12/02 01/03 11/03 20/03 29 - - - - 0 - - - - 0 
Porvoo -Haikko 	  11/01 12/01 11/04 14/04 93 17/01 15/02 01/04 02/04 29 24/01 25/01 24/03 30/03 65 
Äggskär 	  12/01 03/02 10/04 11/04 75 20/01 19/02 25/02 26/02 9 25/01 26/01 21/03 22/03 56 
Glosholm  12/01 03/02 10/04 11/04 73 20/01 19/02 25/02 26/05 9 25/01 26/01 21/03 23/03 57 
Örskär 	  12/01 03/02 09/04 10/04 72 21/02 21/02 23/02 24/02 3 28/01 20/02 10/03 14/03 26 
Söderskär  06/02 08/02 07/04 08/04 61 21/02 21/02 22/02 23/02 2 28/01 21/02 08/03 12/03 21 
Söderskär, 5"-S 	  06/02 01/03 26/03 03/04 54 - - - - 0 22/02 28/02 08/03 09/03 12 
Kalbädagrund  07/02 27/02 11/03 03/04 53 - - - - 0 01/03 01/03 05/03 12/03 5 
Loviisa 	  22/12 23/12 17/03 26/03 94 15/01 16/01 01/04 02/04 78 20/01 21/01 26/03 07/04 77 
Svartholm  28/12 11/01 06/04 08/04 89 19/01 16/02 28/02 29/02 16 27/01 28/01 25/03 26/03 59 
Täktaren 	  12/01 27/01 10/04 16/04 88 20/01 19/02 25/02 26/02 9 28/01 18/02 19/03 20/03 33 
Skarven  12/01 04/02 10/04 16/04 78 19/02 20/02 24/02 25/02 6 28/01 21/02 10/03 12/03 22 
Hamnskär 	  12/01 04/02 08/04 10/04 70 21/02 22/02 23/02 24/02 3 28/01 21/02 09/03 10/03 20 
Kotka, inner harbour- 
sisäsatama 	  28/12 02/01 10/04 14/04 104 17/01 18/01 18/03 20/03 63 24/01 25/01 28/03 30/03 65 
Kukouri  11/01 12/01 10/04 16/04 95 18/01 17/02 15/03 17/03 37 25/01 26/01 29/03 30/03 64 
Viikari 	  12/01 27/01 10/04 16/04 88 19/01 18/02 24/02 25/02 12 26/01 17/02 11/03 25/03 48 
Taulukko 1. Jäätymisen ja jäänlähdön ajankohdat sekä jääpäivien lukumäärät. 
A= ensijäätyminen; B= pysyvän jääpeitteen muodostuminen; C= pysyvän jääpeitteen päättyminen; 
D= jään lopullinen katoaminen; E= todellisten jääpäivien lukumäärä. 
Place 
Paikka Autumn 
Syksy 
1993-94 
Spring 
Kevät 
Autumn 
Syksy 
1994-95 
Spring 
Kevät 
A BCDEA BCD E 
Morgonlandet 	  28/01 29/01 27/03 19/04 71 - - - - 0 
Bengtskär  04/02 04/02 27/03 19/04 58 - - - - 0 
Hanko, harbour- satama 	 27/12 26/01 27/03 19/04 89 - - - - 0 
Gustavsvärn 	  28/12 27/01 11/03 19/04 85 - - - - 0 
Tistron 	  19/01 28/01 27/03 19/04 79 - - - - 0 
Russarö  28/01 29/01 27/03 19/04 75 - - - - 0 
Lilla Tärnskär 	  28/01 29/01 20/03 19/04 71 - - - - 0 
Russarö, 5"-S  31/01 01/02 12/03 19/04 65 - - - - 0 
Russarö, 10"-S 	  04/02 05/02 12/03 19/04 57 - - - - 0 
Tammisaari  16/11 17/11 15/04 23/04 158 13/12 14/12 19/03 25/03 101 
Koverhar 	  14/12 25/12 14/04 21/04 118 04/01 25/01 14/02 15/02 25 
Busö  25/12 26/12 15/04 21/04 117 13/01 25/02 01/02 15/02 12 
St. Jussarö 	  18/01 19/01 13/04 19/04 91 31/01 31/01 01/02 01/02 1 
Sundharu  19/01 27/01 25/03 19/04 81 - - - - 0 
Sundharu, 5"-S 	  30/01 31/01 15/03 19/04 71 - - - - 0 
Sundharu, 10"-S  31/01 01/02 26/03 19/04 72 - - - - 0 
Inkoo 	  15/11 16/11 12/04 25/04 161 13/12 14/12 11/02 14/02 32 
Bågaskär  14/12 21/12 25/04 26/04 127 13/01 12/02 20/02 22/02 20 
Svartbådan 	  27/12 18/01 10/04 19/04 93 31/01 12/02 14/02 15/02 5 
Hästen 	  28/12 18/01 10/04 18/04 91 31/01 31/01 01/02 01/02 1 
Hästen, 5'-S 	  19/01 20/01 26/03 19/04 87 - - - - 0 
Hästen, 10'-S  19/01 30/01 21/03 19/04 74 - - - - 0 
Porkkala, harbour- satama 	 15/11 16/11 20/04 25/04 161 03/01 04/01 27/03 29/03 85 
Flatgrund 	  29/11 30/11 25/04 27/04 149 13/01 22/01 05/03 06/03 45 
Upinniemi  14/12 21/12 20/04 24/04 125 13/01 21/01 06/03 11/03 51 
Gråkubbar 	  27/12 28/12 10/04 20/04 114 13/01 25/01 14/02 15/02 24 
Rönnskär(Porkkala) 	 27/12 12/01 10/04 18/04 98 13/01 25/01 21/02 22/02 19 
Mäkiluoto 	  28/12 18/01 10/04 20/04 93 30/01 12/02 20/02 22/02 24 
Porkkala, light house- 
majakka 	  18/01 19/01 20/04 21/04 93 - - - - 0 
Porkkala, light house- 
majakka, 5"-S 	  19/01 29/01 22/03 20/04 78 - - - - 0 
Helsinki 	  29/11 07/12 18/04 22/04 144 03/01 12/01 10/03 21/03 77 
Suomenlinna 	  13/12 14/12 16/04 23/04 131 12/01 21/01 05/03 10/03 57 
Harmaja 	  14/12 26/12 11/04 25/04 122 12/01 29/01 05/03 15/03 18 
Gråskärsbådan 	  14/12 12/01 19/04 21/04 102 31/01 31/01 01/02 01/02 1 
Helsingin matala  29/12 29/01 26/03 20/04 87 - - - - 0 
Helsingin matala, 5"- S 	 19/01 30/01 26/03 24/04 82 - - - - 0 
Helsingin matala, 10'- S 	 30/01 31/01 15/03 21/04 79 - - - - 0 
Porvoo -Haikko 	  13/12 14/12 25/04 26/04 134 13/12 14/12 03/03 28/03 104 
Äggskär 	  14/12 26/12 26/04 27/04 127 13/01 29/01 22/02 23/02 30 
Glosholm  14/12 26/12 22/04 28/04 128 13/01 26/01 13/02 14/02 24 
Örskär 	  14/12 27/12 25/04 26/04 124 23/01 30/01 03/02 15/02 12 
Söderskär  14/12 28/12 25/04 27/04 123 23/01 30/01 03/02 15/02 12 
Söderskär, 5"-S 	  28/12 12/01 19/04 29/04 98 31/01 31/01 01/02 01/02 1 
Kalbådagrund  29/12 27/01 21/04 27/04 100 31/01 31/01 01/02 01/02 1 
Loviisa 	  17/11 18/11 05/04 21/04 155 17/12 05/01 31/03 05/04 102 
Svartholm  19/11 20/11 11/04 21/04 153 19/12 13/01 28/03 31/03 79 
Täktaren 	  11/12 22/12 12/04 24/04 134 13/01 19/01 24/02 12/04 68 
Skarven  11/12 12/12 25/04 30/04 140 22/01 09/02 23/02 12/04 52 
Hamnskär 	  13/12 25/12 25/04 29/04 131 27/01 10/02 15/02 03/04 14 
Kotka, inner harbour- 
sisäsatama 	  17/11 20/11 20/04 27/04 161 19/12 05/01 29/03 11/04 101 
Kukouri  11/12 12/12 20/04 27/04 137 13/01 14/01 29/03 12/04 84 
Viikari 	  11/12 12/12 26/04 30/04 140 13/01 14/01 29/03 12/04 84 
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Table 1. The dates of freezing and breaking-up of ice and the number of ice days. 
A= first freezing; B= formation of permanent ice cover; C= end of permanent ice cover; 
D= final disappearence of ice; E= number of real ice days. 
Place 
Paikka Autumn 
Syksy 
1990-91 
Spring 
Kevät 
Autumn 
Syksy 
1991-92 
Spring 
Kevät 
Autumn 
Syksy 
1992-93 
Spring 
Kevät 
A BCDEA BCDEA BCDE 
Kaunissaari 	  12/01 27/01 26/03 16/04 87 20/01 18/02 25/02 26/02 10 27/01 20/02 23/03 20/04 39 
Boistö 	  12/01 13/01 10/04 16/04 94 19/02 20/02 25/02 26/02 7 27/01 28/01 22/03 23/03 55 
Orrengrund 	  12/01 01/02 08/04 11/04 75 19/02 20/02 24/02 25/02 6 27/01 21/02 02/03 11/03 23 
Tiiskeri 	  12/01 05/02 26/03 05/04 61 20/02 21/02 23/02 24/02 4 28/01 21/02 02/03 10/03 19 
Tiiskeri, 5'-S 	  05/02 06/02 26/03 05/04 58 21/02 21/02 23/02 24/02 3 28/01 21/02 02/03 09/03 16 
Tiiskeri, 10'-S  06/02 07/02 11/03 05/04 57 - - - - 0 22/02 01/03 02/03 09/03 13 
Hamina, inner harbour- 
sisäsatama 	  22/11 14/12 15/04 17/04 135 13/01 14/01 03/04 07/04 85 20/01 21/01 07/04 09/04 79 
Hillo, Lakulahti  28/12 30/12 15/04 17/04 110 14/01 15/01 01/04 03/04 80 23/01 24/01 07/04 08/04 75 
Suurmusta 	  06/01 07/01 15/04 16/04 100 20/01 17/02 12/03 13/03 28 26/01 17/02 23/03 28/03 52 
Haapasaari  12/01 27/01 15/04 16/04 89 20/01 18/02 05/03 08/03 22 27/01 21/02 23/03 21/04 58 
Haapasaari, 5"-S 	 30/01 31/01 26/03 16/04 76 20/02 21/02 24/02 25/02 5 27/01 21/02 11/03 21/04 42 
Haapasaari, 10'-S  30/01 04/02 10/04 15/04 73 21/02 21/02 24/02 25/02 4 28/01 21/02 11/03 24/04 42 
Gogland , Suursaari 	 30/01 05/02 11/03 08/04 65 21/02 22/02 23/02 24/02 3 28/01 21/02 13/03 19/04 33 
Taulukko 1. Jäätymisen ja jäänlähdön ajankohdat sekä jääpäivien lukumäärät. 
A= ensijäätyminen; B= pysyvän jääpeitteen muodostuminen; C= pysyvän jääpeitteen päättyminen; 
D= jään lopullinen katoaminen; E= todellisten jääpäivien lukumäärä. 
Place 
Paikka Autumn 
Syksy 
1993-94 
Spring 
Kevät 
Autumn 
Syksy 
1994-95 
Spring 
Kevät 
A B C DE A B C DE 
Kaunissaari 	  11/12 12/12 26/04 30/04 140 13/01 08/03 29/03 12/04 55 
Boistö 	  11/12 12/12 21/04 01/05 141 13/01 19/01 29/03 04/04 52 
Orrengrund 	  11/12 25/12 22/04 30/04 129 22/01 10/02 29/03 06/04 29 
Tiiskeri 	  13/12 26/12 20/04 30/04 121 27/01 28/01 05/04 13/04 12 
Tiiskeri, 5'-S 	  15/12 02/01 20/04 30/04 107 29/01 29/01 02/04 13/04 6 
Tiiskeri, 10"-S  28/12 02/01 20/04 30/04 107 31/01 31/01 02/04 16/04 6 
Hamina, inner harbour- 
sisäsatama 	  15/11 16/11 25/04 28/04 164 16/12 17/12 30/03 21/04 125 
Hillo, Lakulahti  16/11 17/11 25/04 28/04 163 16/12 02/01 30/03 21/04 115 
Suurmusta 	  30/11 11/12 30/04 01/05 152 13/01 15/01 20/04 21/04 98 
Haapasaari  14/12 15/12 29/04 30/04 137 26/01 27/01 16/04 21/04 81 
Haapasaari, 5'-S 	 25/12 26/12 21/04 30/04 120 27/01 12/03 19/04 20/04 52 
Haapasaari, 10"-S  27/12 28/12 21/04 30/04 122 27/01 13/03 19/04 20/04 47 
Gogland , Suursaari 	 28/12 11/01 21/04 29/04 115 27/01 29/01 17/04 19/04 28 
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XI 
19 
A B 
24 
A B 
29 
A B 
XII 
4 
A B 
9 
A BA 
14 
BA 
19 
B 
24 
A B 
29 
A B 
3 
A B 
Kemi 	 3 0 11 4 11 11 5 5 20 5 18 18 16 16 20 20 17 17 18 18 
Oulu  14 0 14 14 27 27 26 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
Raahe 	 1 0 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 4 4 4 4 
Kokkola 	 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 
Pietarsaari 	 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
Vaasa 	 0 0 6 0 4 4 6 6 17 6 17 10 11 11 17 17 11 11 11 11 
Kaskinen 	 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 
Pori 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rauma 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Uusikaupunki 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Maarianhamina 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Turku 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hanko 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Helsinki 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Loviisa 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 
Kotka 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Hamina 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
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Table 2a. Extent of ice cover outside the various harbours in the winter 199091. 
Distance in nautical miles to the edge of open water (A) and the distance of thick ice (of more than 10 cm) (B). 
+ = Via skerries fairway. 	+ = Saaristoväylää pitkin. 
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Taulukko 2a. Jääpeitteen laajuus eri satamien edustoilla talvella 1990-91. 
Etäisyys meripeninkulmissa avoveden reunaan (A) sekä (yli 10 cm) paksussa jäässä kuljettavan matkan pituus (B). 
II 
27 
A B 
Ill 
4 
A B 
9 
A B 
14 
A B 
Ill 
19 
A B 
24 
A B 
29 
A B 
IV 
3 
A B 
8 
A B 
13 
A B 
Kemi 	 180 170 195 195 170 170 145 145 195 195 170 170 180 180 140 140 82 82 80 80 
Oulu  181 170 196 196 171 171 146 146 196 196 171 171 181 181 141 141 83 83 81 81 
Raahe 	 130 125 145 145 120 120 95 75 135 135 120 120 130 130 90 90 50 50 50 50 
Kokkola 	 80 80 95 95 70 70 45 40 95 95 70 70 80 80 40 35 35 35 10 10 
Pietarsaari 	 63 63 78 78 53 53 5 5 68 68 53 47 63 63 23 15 8 7 6 4 
Vaasa 	 28 28 35 35 11 11 11 11 30 30 11 11 17 17 12 12 11 11 11 11 
Kaskinen 	 3 3 15 3 9 9 5 5 6 6 6 6 2 2 1 1 0 0 0 0 
Pori 	 1 1 5 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rauma 	 7 7 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Uusikaupunki 	 9 9 9 9 11 11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 
Maarianhamina 	 4 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Turku 	 28 28 28 28 28 28 28 6 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 
Hanko 	 0 0 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Helsinki 	 14 14 24 14 34 34 20 20 25 25 19 19 19 9 2 2 0 0 0 0 
Loviisa 	 67 60 77 67 87 87 73 73 78 73 72 72 72 60 37 37 9 8 5 3 
Kotka 	 78 71 88 78 98 98 84 84 89 84 83 83 83 71 51 51 23 23 8 8 
Hamina 	 93 86 103 93 113 113 98 98 104 99 98 98 98 86 66 66 39 39 24 24 
V 
	
V 
28 
	
3 	8 	13 	18 
A B A B A B A B A B A BAB 
Kemi 	 80 65 110 90 110 90 105 65 100 65 7 7 10 1 
Oulu  81 81 111 100 111 100 106 80 101 80 0 0 0 0 
Raahe 	 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kokkola 	 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pietarsaari 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vaasa 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kaskinen 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pori 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rauma 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Uusikaupunki 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Maarianhamina 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Turku 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hanko 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Helsinki 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Loviisa 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kotka 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hamina 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IV 
18 	I 23 
+ = Via skerries fairway. 	+ = Saaristoväylää pitkin. 
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Table 2b. Extent of ice cover outside the various harbours in the winter 1991-92. 
Distance in nautical miles to the edge of open water (A) and the distance of thick ice (of more than 10 cm) (B). 
XII 
4 
A 	B 
9 
A 	BA 
14 
BA 
19 
B 
24 
A 	BAB 
29 3 
A 	B 
8 
A B 
13 
A B 
18 
A B 
Kemi 	 1 	0 1 	1 4 	1 1 	1 2 	2 11 	11 1 	1 22 2 11 6 22 15 
Oulu  1 	0 6 	0 10 	1 12 	2 22 	12 25 	25 22 	22 32 25 20 20. 35 30 
Raahe 	 0 	0 0 	0 0 	0 0 	0 1 	0 2 	2 2 	2 2 2 1 1 7 5 
Kokkola 	 0 	0 0 	0 0 	0 0 	0 1 	0 1 	0 1 	1 9 1 5 5 5 5 
Pietarsaari 	 0 	0 0 	0 0 	0 0 	0 0 	0 1 	0 1 	1 5 1 5 5 5 5 
Vaasa 	 0 	0 0 	0 0 	0 0 	0 0 	0 0 	0 0 	0 11 1 11 11 11 11 
Kaskinen 	 0 	0 0 	0 0 	0 0 	0 0 	0 0 	0 0 	0 3 0 3 2 3 3 
Pori 	 0 	0 0 	0 0 	0 0 	0 0 	0 0 	0 0 	0 0 0 0 0 0 0 
Rauma 	 0 	0 0 	0 0 	0 0 	0 0 	0 0 	0 0 	0 0 0 1 0 4 0 
Uusikaupunki 	 0 	0 0 	0 0 	0 0 	0 0 	0 0 	0 0 	0 0 0 1 0 2 0 
Maarianhamina 	 0 	0 0 	0 0 	0 0 	0 0 	0 0 	0 0 	0 0 0 0 0 0 0 
Turku 	 0 	0 0 	0 0 	0 0 	0 0 	0 0 	0 0 	0 0 0 0 0 1 0 
Hanko 	 0 	0 0 	0 0 	0 0 	0 0 	0 0 	0 0 	0 0 0 0 0 0 0 
Helsinki 	 0 	0 0 	0 0 	0 0 	0 0 	0 0 	0 0 	0 0 0 0 0 1 /0  
Loviisa 	 0 	0 0 	0 0 	0 0 	0 0 	0 0 	0 0 	0 0 0 0 0 1 0 
Kotka 	 0 	0 0 	0 0 	0 0 	0 0 	0 0 	0 0 	0 0 0 0 0 2 0 
Hamina 	 0 	0 0 0 0 	0 0 	0 0 	0 0 	0 0 	0 0 0 1 0 1 
I 	I III 
23 28 2 7 12 17 22 27 4 9 
A B A B A B A B A BABA BA B A B A B 
Kemi 	 20 20 20 20 27 27 30 30 25 25 80 50 160 160 32 32 35 35 34 34 
Oulu  37 37 37 37 38 38 40 40 37 37 81 70 161 161 47 47 47 47 46 46 
Raahe 	 14 14 7 7 9 9 13 13 7 7 45 35 110 110 17 17 14 14 5 5 
Kokkola 	 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 20 10 60 60 6 6 9 9 5 5 
Pietarsaari 	 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 5 43 43 7 7 7 7 3 3 
Vaasa 	 17 11 11 11 11 11 11 11 11 11 18 11 15 15 17 17 17 17 11 11 
Kaskinen 	 5 3 3 3 3 3 3 3 5 3 5 4 3 3 2 2 2 2 3 3 
Pori 	 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rauma 	 4 2 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 6 6 4 4 4 4 4 4 
Uusikaupunki 	 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 
Maarianhamina 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Turku 	 5 2 2 2 1 1 1 1 0 0 1 0 5 3 1 1 1 1 0 0 
Hanko 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Helsinki 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 8 0 0 0 0 0 1 0 
Loviisa 	 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 20 2 1 1 1 1 1 1 
Kotka 	 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 2 1 1 1 1 1 1 
Hamina 	 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 14 6 49 7 14 14 14 14 14 14 
+ = Via skerries fairway. 	+ = Saaristoväylää pitkin. 
11 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
III 
14 
A B 
19 
A B 
24 
A B 
29 
A B 
IV 
3 
A BA 
8 
BA 
13 
BA 
18 
BA 
23 
B 
28 
A B 
Kemi 	 34 34 35 35 34 34 40 40 90 50 95 5 110 70 25 2 1 1 5 5 
Oulu  43 43 42 42 42 42 49 48 90 75 95 27 110 70 35 27 27 27 25 25 
Raahe 	 5 5 5 5 2 2 8 8 40 25 55 3 65 30 2 2 0 0 0 0 
Kokkola 	 4 4 3 3 3 3 2 2 10 2 10 2 25 5 2 2 1 1 0 0 
Pietarsaari 	 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 15 0 0 0 0 0 0 
Vaasa 	 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 6 0 0 0 0 0 0 
Kaskinen 	 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pori 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rauma 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Uusikaupunki 	 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Maarianhamina 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Turku 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hanko 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Helsinki 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Loviisa 	 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kotka 	 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hamina 	 7 7 5 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
V 
3 	8 	13 	18 
A B A B A B A B 
Kemi 	 
Oulu 	 
Raahe 	 
Kokkola 	 
Pietarsaari 
Vaasa 	 
Kaskinen 	 
Pori 	 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rauma 	 0 0 0 0 0 0 0 0 
Uusikaupunki 	 0 0 0 0 0 0 0 0 
Maarianhamina 	 0 0 0 0 0 0 0 0 
Turku 	 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hanko 	 0 0 0 0 0 0 0 0 
Helsinki 	 0 0 0 0 0 0 0 0 
Loviisa 	 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kotka 	 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hamina 	 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
22 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
22 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
22 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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Taulukko 2b. Jääpeitteen laajuus eri satamien edustoilla talvella 1991-92. 
Etäisyys meripeninkulmissa avoveden reunaan (A) sekä (yli 10 cm) paksussa jäässä kuljettavan matkan pituus (B). 
+ = Via skerries fairway. 	+ = Saaristoväylää pitkin. 
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Table 2c. Extent of ice cover outside the various harbours in the winter 1992-93. 
Distance in nautical miles to the edge of open water (A) and the distance of thick ice (of more than 10 cm) (B). 
X 
15 
A BA 
20 
BA 
25 
BA 
30 
B 
XI 
4 
ABA 
9 
BA 
14 19 
BABA 
24 
BAB 
29 
Kemi 	 0 0 2 1 11 2 5 5 11 7 11 11 20 15 25 25 24 24 
Oulu  0 0 0 25 4 26 4 14 14 27 14 14 14 27 27 40 40 27 27 
Raahe 	 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 5 1 2 2 1 1 2 2 5 1 
Kokkola 	 0 0 0 0 5 0 2 0 2 2 5 2 2 2 2 1 9 2 9 2 
Pietarsaari 	 0 0 0 0 5 0 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 7 2 5 2 
Vaasa 	 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 6 7 7 
Kaskinen 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 
Pori 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Rauma 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Uusikaupunki 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Maarianhamina 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Turku 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hanko 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Helsinki 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Loviisa 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kotka 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hamina 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
XII 
4 	9 	14 	19 	24 	29 	3 
	
8 
	
3 
	
18 
A B A B A B A B A B A B A B A B 	A B A B 
Kemi 	 15 15 15 14 17 15 11 11 11 11 11 11 10 10 11 11 	11 11 25 25 
Oulu  14 14 14 14 25 14 14 14 14 14 14 14 21 21 22 22 	25 25 27 27 
Raahe 	 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 	1 1 2 2 
Kokkola 	 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 	1 1 5 5 
Pietarsaari 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 	0 0 3 3 
Vaasa 	 7 7 7 7 6 6 6 6 0 0 0 0 6 2 6 6 	6 6 6 6 
Kaskinen 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 	0 0 0 0 
Pori 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 	0 0 0 0 
Rauma 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 	0 0 0 0 
Uusikaupunki 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 	0 0 0 0 
Maarianhamina 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 	0 0 0 0 
Turku 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 	0 0 0 0 
Hanko 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 	0 0 0 0 
Helsinki 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 	0 0 0 0 
Loviisa 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 	0 0 0 0 
Kotka 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 	0 0 0 0 
Hamina 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 	0 0 0, 0 
+ = Via skerries fairway. 	+ = Saaristoväylää pitkin. 
170 
171 
120 
70 
53 
17 
5 
129 
130 
80 
30 
20 
22 
5 
116 
117 
73 
28 
16 
22 
5 
137 
138 
97 
47 
31 
17 
1 
130 
131 
80 
35 
23 
13 
5 
183 
184 
133 
83 
66 
11 
1 
186 
187 
136 
86 
69 
11 
1 
174 
175 
126 
76 
59 
13 
0 
116 
117 
61 
9 
4 
11 
0 
106 
107 
48 
11 
3 
4 
0 
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Taulukko 2c. Jääpeitteen laajuus eri satamien edustoilla talvella 1992-93. 
Etäisyys meripeninkulmissa avoveden reunaan (A) sekä (yli 10 cm) paksussa jäässä kuljettavan matkan pituus (B). 
23 
A B 
28 
A B 
I 	I 
2 
A B 
7 
A B 
12 
A BA 
17 
B 
22 
A B 
27 
A 	B 
III 
4 
A B 
9 
A B 
Kemi 	 11 11 182 180 80 80 50 33 40 30 45 40 204 204 170 170 176 176 170 170 
Oulu  27 27 183 180 87 87 60 40 57 47 52 47 205 205 171 171 177 177 171 171 
Raahe 	 2 2 132 130 34 34 25 14 26 24 20 14 154 154 120 120 126 126 120 120 
Kokkola 	 5 5 82 80 22 22 11 9 20 15 10 6 104 104 70 40 76 76 70 70 
Pietarsaari 	 3 3 65 60 13 13 8 5 20 15 11 9 87 87 53 20 59 59 53 53 
Vaasa 	 11 6 30 11 22 22 17 17 17 17 17 17 50 50 20 17 22 20 17 17 
Kaskinen 	 3 1 7 3 5 5 1 1 3 3 5 5 16 5 13 13 5 5 5 5 
Pori 	 0 0 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 5 5 5 5 3 3 
Rauma 	 0 0 7 0 4 4 4 4 4 4 4 4 12 4 6 6 4 4 4 4 
Uusikaupunki 	 0 0 3 0 2 2 2 2 1 1 1 1 13 2 13 13 13 13 11 11 
Maarianhamina 	 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 
Turku 	 0 0 5 0 1 1 2 2 28 2 28 5 30 28 28 28 
Hanko 	 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 3 2 0 0 
Helsinki 	 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 3 8 8 8 6 4 4 
Loviisa 	 0 14 1 1 1 1 1 1 30 20 20 20 47 37 20 20 
Kotka 	 0 28 1 2 2 2 2 2 2 7 2 44 34 34 34 58 48 34 34 
Hamina 	 0 43 7 13 13 5 5 13 5 23 5 59 49 49 49 73 63 49 49 
III 
14 	19 	24 	29 
A B A B A B A B 
IV 
3 	8 	13 	18 	23 	28 
ABABA B A BA B A B 
Kemi 	 
Oulu 	 
Raahe 	 
Kokkola 	 
Pietarsaari 
Vaasa 	 
Kaskinen 	 
Pori 	 3 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rauma 	 4 4 4 4 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Uusikaupunki 	 10 10 11 11 8 8 3 3 0 0 0 0 0 0 0 
Maarianhamina 	 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Turku 	 27 27 26 26 24 24 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hanko 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Helsinki 	 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Loviisa 	 5 5 5 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kotka 	 7 7 7 7 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hamina 	 23 23 23 20 7 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
170 
171 
120 
70 
53 
17 
5 
129 
130 
80 
30 
20 
22 
5 
116 
117 
73 
28 
16 
22 
5 
134 
135 
97 
47 
31 
17 
1 
130 
131 
80 
35 
23 
13 
5 
165 
166 
123 
58 
41 
11 
1 
186 
187 
136 
86 
69 
11 
1 
152 
150 
92 
20 
28 
13 
0 
116 
117 
61 
9 
5 
11 
0 
106 
107 
48 
11 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
+ = Via skerries fairway. 	+ = Saaristoväylää pitkin. 
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Table 2c. Extent of ice cover outside the various harbours in the winter 1992-93. 
Distance in nautical miles to the edge of open water (A) and the distance of thick ice (of more than 10 cm) (B). 
V 
3 
A B 
8 
A B 
13 
A B 
18 
A B 
23 
A B 
Kemi 	 47 47 48 48 49 49 46 35 36 20 
Oulu  53 53 55 55 47 35 57 30 47 20 
Raahe 	 28 26 28 26 19 17 0 0 0 0 
Kokkola 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pietarsaari 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vaasa 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kaskinen 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pori 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rauma 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Uusikaupunki 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Maarianhamina 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Turku 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hanko 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Helsinki 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Loviisa 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kotka 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hamina 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Table 2d. Extent of ice cover outside the various harbours in the winter 1993-94. 
Distance in nautical miles to the edge of open water (A) and the distance of thick ice (of more than 10 cm) (B). 
X 
20 
A B 
25 
A B 
30 
A 	B 
XI 
4 
A B 
9 
A B 
14 
A B 
19 
A B 
24 
A B 
29 
A B 
XII 
4 
A B 
Kemi 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 5 11 10 11 11 
Oulu  1 0 0 0 0 2 0 0 0 14 5 17 17 25 14 25 25 
Raahe 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 1 1 1 
Kokkola 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 1 5 2 
Pietarsaari 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 2 
Vaasa 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 17 10 11 11 
Kaskinen 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 3 3 
Pori 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 
Rauma 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1 1 1 
Uusikaupunki 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 1 1 
Maarianhamina 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Turku 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Hanko 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Helsinki 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Loviisa 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Kotka 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Hamina 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 
+ = Via skerries fairway. 	+ = Saaristoväylää pitkin. 
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Taulukko 2d. Jääpeitteen laajuus eri satamien edustoilla talvella 1993-94. 
Etäisyys meripeninkulmissa avoveden reunaan (A) sekä (yli 10 cm) paksussa jäässä kuljettavan matkan pituus (B). 
XII 
9 
A BAB 
14 19 
A BA 
24 
B 
29 
A B 
3 
A B 
8 
A B 
13 
A B 
18 
A B 
23 
A B 
Kemi 	 11 11 15 11 20 20 20 20 180 20 37 25 180 33 190 130 198 170 109 109 
Oulu  22 22 27 14 30 15 30 15 181 25 38 27 181 36 191 131 199 171 110 110 
Raahe 	 1 1 12 1 2 2 2 2 130 2 12 5 130 12 140 90 148 120 60 60 
Kokkola 	 1 1 9 1 5 5 5 5 80 5 11 5 80 6 90 90 98 70 44 44 
Pietarsaari 	 2 2 3 2 2 2 2 2 63 3 5 5 63 3 73 73 81 53 27 27 
Vaasa 	 11 11 17 11 17 17 11 11 35 11 17 17 33 17 35 20 42 28 17 17 
Kaskinen 	 3 3 5 3 3 3 2 2 13 3 8 3 8 3 2 2 8 2 3 3 
Pori 	 0 0 1 0 1 1 0 0 14 1 1 1 1 1 1 5 1 
Rauma 	 1 4 1 1 17 1 6 2 4 4 4 4 6 4 6 6 
Uusikaupunki 	 1 3 1 1 11 3 11 3 3 3 3 3 5 3 4 4 
Maarianhamina 	 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 
Turku 	 0 0 5 0 0 0 0 30 28 5 28 28 28 28 30 28 28 28 
Hanko 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 
Helsinki 	 1 8 2 2 2 2 2 14 8 4 4 4 4 14 14 14 10 12 12 
Loviisa 	 1 20 8 8 8 8 67 14 25 10 20 20 47 47 35 26 47 47 
Kotka 	 1 1 34 22 22 22 22 78 28 39 24 34 34 61 61 49 40 61 61 
Hamina 	 7 3 49 7 37 37 37 37 93 43 54 39 49 49 76 76 64 55 76 76 
I I 
	
III 
28 
A B 
2 
A B 
7 
A B 
12 
A B 
17 
A 
22 
BABA 
27 
B 
4 
A B 
9 
A B 
14 
A B 
Kemi 	 183 183 210 210 372 257 362 362 407 372 457 427 449 449 465 465 427 375 240 240 
Oulu  184 184 211 211 373 258 363 363 408 373 458 428 450 450 466 466 428 376 241 241 
Raahe 	 133 133 150 150 322 207 312 312 357 322 407 377 399 399 415 415 377 325 190 190 
Kokkola 	 83 83 110 110 272 157 262 262 307 272 357 327 349 349 365 365 327 275 140 140 
Pietarsaari 	 66 66 93 93 255 140 245 245 290 255 340 310 332 332 348 348 310 258 123 123 
Vaasa 	 34 34 55 55 212 97 202 202 247 212 317+ 301+ 318+ 300+ 304+ 304+ 266+ 232+ 80 80 
Kaskinen 	 13 13 40 3 130 45 120 120 165 84 244+ 228+ 245+ 227+ 231+ 231+ 193+ 161+ 20 20 
Pori 	 13 13 22 2 106 35 96 96 141 76 197+ 181+ 198+ 180+ 184+ 184+ 146+ 100+ 7 7 
Rauma 	 10 10 23 6 83 40 73 73 118 61 182+ 166+ 183+ 165+ 169+ 169+ 131+ 105+ 8 8 
Uusikaupunki 	 11 11 24 5 73 40 63 63 146 111 145+ 129+ 130+ 112+ 116+ 116+ 94+ 94+ 10 10 
Maarianhamina 	 4 4 2 8 4 8 8 22 6 73 53 58 58 80 80 35 35 14 14 
Turku 	 40 30 53 30 83 53 63 63 83 73 116 100 116 98 102 102 65 65 60 60 
Hanko 	 4 1 9 2 50 25 23 23 60 45 90 80 98 83 80 80 18 18 12 12 
Helsinki 	 8 8 37 29 114+ 89+ 59+ 59+ 127+ 107+ 151+ 141+ 153+ 138+ 139+ 139+ 53+ 53+ 49+ 49+ 
Loviisa 	 46 46 95+ 87+ 171+ 146+ 116+ 116+ 184+ 164+ 208+ 198+ 210+ 195+ 196+ 196+ 110+ 110+ 106+ 106+ 
Kotka 	 60 60 108+ 100+ 184+ 159+ 129+ 129+ 197+ 177+ 221+ 211+ 223+ 208+ 209+ 209+ 123+ 123+ 119+ 119+ 
Hamina 	 75 75 121+ 113+ 197+ 172+ 142+ 142+ 210+ 190+ 234+ 224+ 236+ 221+ 222+ 222+ 136+ 136+ 132+ 132+ 
+ = Via skerries fairway. 	+ = Saaristoväylää pitkin. 
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Table 2d. Extent of ice cover outside the various harbours in the winter 199394. 
Distance in nautical miles to the edge of open water (A) and the distance of thick ice (of more than 10 cm) (B). 
IV 
19 
A B 
24 
A B 
29 
A BA 
3 
B 
IV 
8 
A 	B 
13 
A B 
18 
A B 
23 
A BA 
28 
B 
V 
3 
A B 
Kemi 	 255 255 250 250 305 305 220 210 227 220 220 220 193 178 213 190 194 190 217 200 
Oulu  256 256 251 251 306 306 221 211 228 221 221 221 194 180 214 190 195 188 218 200 
Raahe 	 205 205 200 200 255 255 170 150 177 160 170 170 143 143 163 150 144 142 167 150 
Kokkola 	 155 155 150 150 205 205 120 100 127 115 120 120 93 93 113 100 94 90 117 115 
Pietarsaari 	 138 138 133 133 188 188 103 43 110 80 103 103 76 76 96 80 77 67 100 95 
Vaasa 	 97 97 92 92 146 146 57 57 65 65 57 57 30 30 30 30 30 29 37 27 
Kaskinen 	 20 20 15 15 61 21 30 15 3 3 5 5 5 5 3 3 1 1 0 0 
Pori 	 6 6 3 3 30 20 8 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rauma 	 6 6 6 6 18 18 8 8 6 6 6 6 6 6 4 4 0 0 0 0 
Uusikaupunki 	 13 13 11 11 13 13 11 11 11 11 8 8 3 3 2 2 0 0 0 0 
Maarianhamina 	 15 15 10 10 8 8 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Turku 	 63 63 57 57 50 50 50 50 47 46 45 44 43 42 30 28 30 20 0 0 
Hanko 	 15 15 12 12 0 0 8 8 4 4 16 16 20 20 0 0 0 0 0 0 
Helsinki 	 49+ 49+ 46+ 46+ 39+ 34+ 78 78 24 24 44 34 24 24 0 0 0 0 0 0 
Loviisa 	 106+ 106+ 103+ 103+ 96+ 91+ 136+ 136+ 82+ 82+ 102+ 92+ 77 77 52 35 23 15 0 0 
Kotka 	 119+ 119+ 116+ 116+ 109+ 104+ 149+ 149+ 95+ 95+ 115+ 105+ 88 88 66 49 37 36 0 0 
Hamina 	 132+ 132+ 129+ 129+ 122+ 117+ 162+ 162+ 108+ 108+ 128+ 118+ 103 103 81 64 52 52 0 0 
V 
8 
A B 
13 
A B 
18 
A B 
Kemi 	 60 60 42 40 30 10 
Oulu  61 36 43 10 45 18 
Raahe 	 38 35 19 18 12 11 
Kokkola 	 35 25 10 1 0 0 
Pietarsaari 	 15 12 21 18 0 0 
Vaasa 	 35 5 0 0 0 0 
Kaskinen 	 0 0 0 0 0 0 
Pori 	 0 0 0 0 0 0 
Rauma 	 0 0 0 0 0 0 
Uusikaupunki 	 0 0 0 0 0 0 
Maarianhamina 	 0 0 0 0 0 0 
Turku 	 0 0 0 0 0 0 
Hanko 	 0 0 0 0 0 0 
Helsinki 	 0 0 0 0 0 0 
Loviisa 	 0 0 0 0 0 0 
Kotka 	 0 0 0 0 0 0 
Hamina 	 0 0 0 0 0 0 
+ = Via skerries fairway. 	+ = Saaristoväylää pitkin. 
XI 
9 
A 
14 
BABA 
19 24 
BABA 
29 
B 
XII 
4 
A B 
9 
A B 
14 
A B 
19 
A B 
24 
A B 
Kemi 	 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 11 1 12 12 10 10 
Oulu  0 6 2 14 0 6 6 14 6 6 6 6 6 25 6 27 10 27 10 
Raahe 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 
Kokkola 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 1 0 
Pietarsaari 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 
Vaasa 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6 0 6 
Kaskinen 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pori 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rauma 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Uusikaupunki 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Maarianhamina 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Turku 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hanko 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Helsinki 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Loviisa 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kotka 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hamina 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
3 	8 	13 	18 	23 	28 
A B A B A B A B A B A B 
I I 
2 	7 	12 
ABA BA B 
XII 
29 
A B 
Kemi 	 
Oulu 	 
Raahe 	 
Kokkola 	 
Pietarsaari 
Vaasa 	 
Kaskinen 	 
Pori 	 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 2 1 1 
Rauma 	 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0 6 1 6 6 6 6 
Uusikaupunki 	 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 5 1 5 2 5 2 
Maarianhamina 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Turku 	 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 30 30 1 30 
Hanko 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Helsinki 	 0 0 0 0 0 3 0 1 0 3 0 2 0 3 3 2 2 3 2 
Loviisa 	 0 0 0 0 0 0 5 5 5 22 5 10 10 5 5 10 5 
Kotka 	 0 0 0 0 0 0 7 5 10 1 36 7 24 24 7 7 24 7 
Hamina 	 0 0 5 23 5 14 5 26 5 51 23 39 39 19 19 39 23 
167 
168 
117 
67 
50 
17 
3 
17 
20 
1 
4 
2 
11 
1 
21 
20 
1 
4 
3 
11 
1 
45 
46 
18 
13 
10 
30 
3 
45 
46 
10 
8 
3 
11 
3 
40 
50 
6 
11 
16 
11 
3 
185 
186 
135 
85 
68 
32 
3 
10 
22 
1 
0 
0 
6 
0 
10 
11 
0 
0 
0 
6 
0 
20 
35 
16 
9 
4 
17 
1 
18 
25 
1 
1 
0 
6 
0 
13 
25 
3 
5 
5 
6 
0 
13 
25 
3 
5 
5 
6 
0 
30 
40 
20 
8 
8 
17 
5 
15 
30 
3 
5 
5 
10 
1 
22 
25 
2 
5 
3 
11 
1 
22 
25 
2 
5 
3 
11 
1 
20 
30 
7 
7 
5 
17 
1 
35 
40 
14 
13 
10 
30 
4 
55 
56 
7 
11 
16 
14 
3 
49 
Table 2e. Extent of ice cover outside the various harbours in the winter 1994-95. 
Distance in nautical miles to the edge of open water (A) and the distance of thick ice (of more than 10 cm) (B). 
+ = Via skerries fairway. 	+ = Saaristoväylää pitkin. 
V 
3 
A B 
25 25 
27 25 
0 
	
0 
0 
	
0 
0 
	
0 
0 
	
0 
0 
	
0 
0 
	
0 
0 
	
0 
0 
	
0 
0 
	
0 
0 
	
0 
0 
	
0 
0 
	
0 
0 
	
0 
0 
	
0 
0 
	
0  
8 	13 	18 	23 
A B A B A B A B 
30 30 73 70 20 20 20 20 
47 20 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
50 
Taulukko 2e. Jääpeitteen laajuus eri satamien edustoilla talvella 1994-95. 
Etäisyys meripeninkulmissa avoveden reunaan (A) sekä (yli 10 cm) paksussa jäässä kuljettavan matkan pituus (B). 
I 	I 
17 
A B 
22 
A B 
27 
A 	BA 
4 
B 
III 
9 
A BA 
14 
BA 
19 
B 
24 
A B 
29 
A B 
IV 
3 
A B 
Kemi 	 67 67 174 170 172 152 80 80 170 150 63 63 47 47 50 50 100 80 80 80 
Oulu  68 68 175 170 173 153 81 81 171 151 64 64 48 48 51 51 101 80 81 81 
Raahe 	 4 4 124 70 122 95 54 54 120 80 3 3 3 3 1 1 66 66 34 34 
Kokkola 	 8 8 74 50 72 62 20 9 70 24 5 5 5 5 4 4 1 1 2 2 
Pietarsaari 	 5 5 57 40 55 45 3 3 53 12 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 
Vaasa 	 15 15 15 15 12 12 11 11 28 11 11 11 11 11 11 11 4 3 4 3 
Kaskinen 	 5 3 5 5 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 1 0 0 0 0 
Pori 	 3 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rauma 	 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 3 3 1 0 0 0 0 
Uusikaupunki 	 5 2 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 2 2 1 0 0 0 0 
Maarianhamina 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Turku 	 30 30 1 1 1 2 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hanko 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Helsinki 	 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
Loviisa 	 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 5 10 5 20 20 
Kotka 	 7 7 7 7 5 5 7 7 7 7 7 7 12 12 7 7 24 3 34 34 
Hamina 	 23 23 23 23 21 21 23 23 23 23 23 23 28 28 23 23 39 10 49 49 
IV  
8 
A 	B 
Kemi 	 77 77 
Oulu  78 78 
Raahe 	 45 30 
Kokkola 	 2 2 
Pietarsaari 	 0 0 
Vaasa 	 4 3 
Kaskinen 	 0 0 
Pori 	 0 0 
Rauma 	 0 0 
Uusikaupunki 	 0 0 
Maarianhamina 	 0 0 
Turku 	 0 0 
Hanko 	 0 0 
Helsinki 	 0 0 
Loviisa 	 5 5 
Kotka 	 20 20 
Hamina 	 35 35 
13 	18 	23 	28 
A B A BA BA B 
95 
96 
45 
15 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
85 66 66 45 45 75 70 
96 67 67 46 46 76 70 
45 20 20 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
3 
	
0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
14 3 3 0 0 0 0 
+ = Via skerries fairway. 	+ = Saaristoväylää pitkin. 
Table 2e. Extent of ice cover outside the various harbours in the winter 1994-95. 
Distance in nautical miles to the edge of open water (A) and the distance of thick ice (of more than 10 cm) (B). 
V 	IVI 
28 I 2 I 7 
ABABA B 
Kemi 	 20 15 23 4 0 0 
Oulu  0 0 0 0 0 0 
Raahe 	 0 0 0 0 0 0 
Kokkola 	 0 0 0 0 0 0 
Pietarsaari 	 0 0 0 0 0 0 
Vaasa 	 0 0 0 0 0 0 
Kaskinen 	 0 0 0 0 0 0 
Pori 	 0 0 0 0 0 0 
Rauma 	 0 0 0 0 0 0 
Uusikaupunki 	 0 0 0 0 0 0 
Maarianhamina 	 0 0 0 0 0 0 
Turku 	 0 0 0 0 0 0 
Hanko 	 0 0 0 0 0 0 
Helsinki 	 0 0 0 0 0 0 
Loviisa 	 0 0 0 0 0 0 
Kotka 	 0 0 0 0 0 0 
Hamina 	 0 0 0 0 0 0 
+ = Via skerries fairway. + = Saaristoväylää pitkin. 
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Table  3b.  Ice and snow thickness (cm)  in  the  winter 1991-92.  
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H=  total thickness of ice,  h= snow ice,  s=  snow thickness, x=  no information.  
Table 3c.  Ice and snow thickness (cm)  in the winter 1992-93.  
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Table  3d.  Ice and snow thickness (cm)  in the  winter 1993-94.  
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Table 3e. Ice and snow thickness (cm) in the winter 1994-95.  
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Taulukko 3e.  Jää- ja lumipeitteen  paksuudet cm:ssä talvella  1994-95 
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Table 4a. Beginning of restrictions to navigation in the winter 1990-91 
Taulukko 4a. Liikennerajoitusten alkamispäivät talvella 1990-91 
Ice Class 
dwt 
Jääluokka 
tonnia 
I I IC IB IA 
1300 2000 1300 2000 1300 2000 1300 2000 3000 
Kemi 	  14/12 14/12 13/01 14/12 14/12 13/01 14/12 14/12 05/02 14/12/ 14/12 23/02 
Oulu  14/12 14/12 13/01 14/12 14/12 13/01 14/12 14/12 05/02 14/12/ 14/12 23/02 
Raahe 	 14/12 14/12 01/02 14/12 14/12 01/02 14/12 14/12 05/02 14/12/ 14/12 23/02 
Kokkola  01/02 15/02 15/02 01/02 15/02 15/02 01/02 15/02 23/02 01/02 15/02 
Pietarsaari 	 01/02 15/02 15/02 01/02 15/02 15/02 01/02 15/02 23/02 01/02 15/02 
Vaasa 	 01/02 15/02 01/02 15/02 01/02 01/02 
Kaskinen 	 
Pori 	  
Rauma  
Uusikaupunki 	 
Naantali 	 
Turku  
Hanko 	 
Koverhar 	 
Inkoo  23/02 23/02 23/02 23/02 
Kantvik 	 23/02 23/02 23/02 23/02 
Helsinki  15/02 23/02 15/02 23/02 15/02 15/02 
Porvoo 	 15/02 23/02 15/02 23/02 15/02 15/02 
Loviisa  09/02 15/02 09/02 15/02 09/02 09/02 
Kotka 	 09/02 15/02 09/02 15/02 09/02 09/02 
Hamina  09/02 15/02 09/02 15/02 09/02 09/02 
Table 4b. Ending of restrictions to navigation in the winter 1990-91 
Taulukko 4b. Liikennerajoitusten päättymispäivät talvella 1990-91 
Ice Class 
dwt 
Jääluokka 
tonnia 
IA IB IC II 
3000 2000 1300 0 2000 1300 0 2000 1300 0 2000 1300 0 
Kemi 	 15/04 15/04 13/05 20/05 06/05 13/05 20/05 13/05 13/05 20/05 13/05 20/05 20/05 
Oulu  15/04 15/04 13/05 20/05 06/05 13/05 20/05 13/05 13/05 20/05 13/05 20/05 20/05 
Raahe 	 15/04 15/04 13/05 16/05 06/05 13/05 16/05 13/05 13/05 16/05 13/05 16/05 16/05 
Kokkola  27/03 06/05 10/05 27/03 06/05 10/05 06/05 06/05 10/05 06/05 06/05 10/05 
Pietarsaari 	 27/03 18/04 06/05 27/03 18/04 06/05 18/04 18/04 06/05 18/04 18/04 06/05 
Vaasa 	 27/03 09/04 27/03 09/04 27/03 27/03 09/04 27/03 27/03 09/04 
Kaskinen 	 . 
Pori 	  . 
Rauma  . 
Uusikaupunki 	 . 
Naantali 	 . 
Turku  . 
Hanko . 
Koverhar 	 . 
Inkoo  27/03 27/03 27/03 27/03 27/03 27/03 27/03 27/03 
Kantvik 	 27/03 27/03 27/03 27/03 27/03 27/03 27/03 27/03 
Helsinki  27/03 09/04 27/03 09/04 27/03 27/03 09/04 27/03 27/03 09/04 
Porvoo 	 09/04 09/04 09/04 09/04 09/04 09/04 09/04 09/04 09/04 09/04 
Loviisa  09/04 15/04 09/04 15/04 09/04 09/04 15/04 09/04 09/04 15/04 
Kotka 	 11/04/ 15/04 11/04/ 15/04 11/04/ 11/04/ 15/04 11/04/ 11/04/ 15/04 
Hamina  11/04/ 15/04 11/04/ 15/04 11/04/ 11/04/ 15/04 11/04/ 11/04/ 15/04 
Table 4c. Beginning of restrictions to navigation in the winter 1991-92 
Taulukko 4c. Liikennerajoitusten alkamispäivät talvella 1991-92 
Ice Class 
dwt 
Jääluokka 
tonnia 
1300 
II 
2000 1300 
IC 
2000 1300 
IB 
2000 1300 
IA 
2000 
Kemi 	  14/01 14/01 10/02 14/01 14/01 10/02 14/01 14/01 10/02 14/01 14/01 
Oulu  14/01 14/01 10/02 14/01 14/01 10/02 14/01 14/01 10/02 14/01 14/01 
Raahe 	 31/01 31/01 10/02 31/01 31/01 10/02 31/01 31/01 10/02 31/01 31/01 
Kokkola  24/02 24/02 24/02 24/02 24/02 24/02 24/02 24/02 
Pietarsaari 	 24/02 24/02 24/02 24/02 24/02 24/02 24/02 24/02 
Vaasa 	 . . 
Kaskinen 	 . 
Pori 	  . . 
Rauma  . 
Uusikaupunki 	 
Naantali 	 . 
Turku  . 
Hanko 	 . 
Koverhar 	 
Inkoo  . 
Kantvik 	 
Helsinki  . 
Porvoo 	 . 
Loviisa  28/02 28/02 28/02 28/02 
Kotka 	 28/02 28/02 28/02 28/02 
Hamina  28/02 28/02 28/02 28/02 
Table 4 d. Ending of restrictions to navigation in the winter 1991-92 
Taulukko 4d. Liikennerajoitusten päättymispäivät talvella 1991-92 
Ice Class 
dwt 
Jääluokka 
tonnia 
2000 
IA 
1300 0 2000 
IB 
1300 0 2000 
IC 
1300 0 2000 
II 
1300 0 
Kemi 	  23/04 16/05 16/05 23/04 16/05 16/05 04/05 16/05 16/05 04/05 16/05 16/05 
Oulu  23/04 16/05 16/05 23/04 16/05 16/05 04/05 16/05 16/05 04/05 16/05 16/05 
Raahe 	 20/03 24/04 24/04 20/03 24/04 24/04 25/03 24/04 24/04 25/03 24/04 24/04 
Kokkola  17/03 17/03 17/03 17/03 17/03 17/03 17/03 17/03 17/03 17/03 17/03 17/03 
Pietarsaari 	 17/03 17/03 17/03 17/03 17/03 17/03 17/03 17/03 17/03 17/03 17/03 17/03 
Vaasa 	 . 
Kaskinen 	 
Pori 	  
Rauma  
Uusikaupunki 	 . 
Naantali 	 
Turku  
Hanko 	 
Koverhar 	 . 
Inkoo  
Kantvik 	 
Helsinki  
Porvoo 	 . 
Loviisa  02/03 02/03 02/03 02/03 02/03 02/03 02/03 02/03 
Kotka 	 02/03 02/03 02/03 02/03 02/03 02/03 02/03 02/03 
Hamina  02/03 02/03 02/03 02/03 02/03 02/03 02/03 02/03 
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Table 4 e. Beginning of restrictions to navigation in the winter 1992-93 
Taulukko 4 e. Liikennerajoitusten alkamispäivät talvella 1992-93 
Ice Class 
dwt 
Jääluokka 
tonnia 
1300 
II 
2000 1300 
IC 
2000 1300 
IB 
2000 1300 
IA 
2000 3000 
Tornio 	 23/11 23/11 31/01 23/11 23/11 31/01 23/11 23/11 31/01 23/11 23/11 26/02 
Kemi  23/11 23/11 31/01 23/11 23/11 31/01 23/11 23/11 31/01 23/11 23/11 26/02 
Oulu 	  23/12 23/12 31/01 23/12 23/12 31/01 23/12 23/12 31/01 23/12 23/12 26/02 
Raahe  31/01 31/01 05/02 31/01 31/01 05/02 31/01 31/01 05/02 31/01 31/01 26/02 
Kokkola 	 31/01 31/01 05/02 31/01 31/01 05/02 31/01 31/01 26/02 31/01 31/01 . 
Pietarsaari 	 31/01 31/01 05/02 31/01 31/01 05/02 31/01 31/01 26/02 31/01 31/01 
Vaasa 	 31/01 31/01 31/01 . 31/01 
Kaskinen 	 . 
Pori 	  . 
Rauma  . 
Uusikaupunki 	 . 
Naantali 	 . 
Turku  . 
Hanko 	 . 
Koverhar 	 . 
Inkoo  . 
Kantvik 	 . 
Helsinki  . 
Porvoo 	 . 
Loviisa  05/02 05/02 05/02 05/02 
Kotka 	 05/02 05/02 05/02 05/02 . 
Hamina  05/02 05/02 05/02 05/02 . 
Table 4 LEnding of restrictions to navigation in the winter 1992-93 
Taulukko 4 f. Liikennerajoitusten päättymispäivät talvella 1992-93 
Ice Class 
dwt 
Jääluokka 
tonnia 
3000 2000 
IA 
1300 0 2000 
IB 
1300 0 2000 
IC 
1300 0 2000 
II 
1300 0 
Tornio 	 26/04 26/04 17/05 25/05 04/05 17/05 25/05 17/05 25/05 25/05 17/05 25/05 25/05 
Kemi  26/04 26/04 17/05 25/05 04/05 17/05 25/05 17/05 25/05 25/05 17/05 25/05 25/05 
Oulu 	 26/04 26/04 17/05 25/05 04/05 17/05 25/05 17/05 25/05 25/05 17/05 25/05 25/05 
Raahe  26/04 26/04 14/05 25/05 04/05 14/05 25/05 14/05 25/05 25/05 14/05 25/05 25/05 
Kokkola 	 20/04 26/04 07/05 20/04 26/04 07/05 26/04 26/04 07/05 26/04 04/05 07/05 
Pietarsaari 	 20/04 26/04 07/05 20/04 26/04 07/05 26/04 26/04 07/05 26/04 04/05 07/05 
Vaasa 	 20/04 20/04 20/04 20/04 20/04 20/04 20/04 20/04 
Kaskinen . 
Pori 	  
Rauma  . 
Uusikaupunki 	 . 
Naantali 	 . 
Turku  . 
Hanko 	 . 
Koverhar 	 . 
Inkoo  . 
Kantvik 	 . 
Helsinki  . 
Porvoo 	 . 
Loviisa  17/03 17/03 17/03 17/03 17/03 17/03 17/03 17/03 
Kotka 	 17/03 17/03 17/03 17/03 17/03 17/03 17/03 17/03 
Hamina  17/03 17/03 17/03 17/03 17/03 17/03 17/03 17/03 
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Table 4 g. Beginning of restrictions to navigation in the winter 1993-94 
Taulukko 4 g. Liikennerajoitusten alkamispäivät talvella 1993-94 
Ice Class 
dwt 
Jääluokka 
tonnia 
II IC 18 IA 
1300 2000 3000 1300 2000 3000 1300 2000 1300 2000 3000 4000 4000* 
Tornio 	 07/12 07/12 21/12 21/12 07/12 07/12 07/12 21/12 07/12 07/12 08/01 07/12 07/12 04/02 11/02 21/02 
Kemi  07/12 07/12 21/12 21/12 07/12 07/12 07/12 21/12 07/12 07/12 08/01 07/12 07/12 04/02 11/02 21/02 
Oulu 	  07/12 07/12 21/12 21/12 07/12 07/12 07/12 21/12 07/12 07/12 08/01 07/12 07/12 04/02 11/02 21/02 
Raahe  08/01 08/01 22/01 22/01 08/01 08/01 08/01 22/01 08/01 08/01 04/02 08/01 08/01 04/02 11/02 21/02 
Kokkola 	 08/01 08/01 25/01 25/01 08/01 08/01 08/01 25/01 08/01 08/01 04/02 08/01 08/01 11/02 21/02 21/02 
Pietarsaari 	 08/01 08/01 25/01 25/01 08/01 08/01 08/01 25/01 08/01 08/01 04/02 08/01 08/01 11/02 21/02 21/02 
Vaasa 	 08/01 04/02 11/02 11/02 08/01 04/02 11/02 11/02 08/01 11/02 21/02 08/01 11/02 . 
Kaskinen 	 04/02 11/02 21/02 25/02 04/02 11/02 21/02 25/02 04/02 21/02 04/03 04/02 21/02 
Pori 	  11/02 21/02 25/02 25/02 11/02 21/02 25/02 25/02 11/02 25/02 04/03 11/02 25/02 
Rauma  11/02 21/02 25/02 25/02 11/02 21/02 25/02 25/02 11/02 25/02 04/03 11/02 25/02 
Uusikaupunki 	 21/02 25/02 04/03 21/02 25/02 04/03 21/02 21/02 
Naantali 	 21/02 25/02 04/03 21/02 25/02 04/03 21/02 21/02 
Turku  21/02 25/02 04/03 21/02 25/02 04/03 21/02 21/02 . 
Hanko 	 11/02 21/02 04/03 11/02 21/02 04/03 11/02 11/02 . 
Koverhar 	 11/02 21/02 04/03 11/02 21/02 04/03 11/02 11/02 . 
Inkoo  25/01 11/02 21/02 25/02 25/01 11/02 21/02 25/02 25/01 21/02 25/01 21/02 
Kantvik 	 25/01 11/02 21/02 25/02 25/01 11/02 21/02 25/02 25/01 21/02 25/01 21/02 
Helsinki  25/01 04/02 11/02 21/02 25/01 04/02 11/02 21/02 25/01 21/02 25/01 21/02 
Porvoo 	 08/01 04/02 11/02 21/02 08/01 04/02 11/02 21/02 08/01 21/02 04/03 08/01 21/02 
Loviisa  21/12 08/01 22/01 11/02 21/12 08/01 22/01 11/02 21/12 11/02 04/03 21/12 11/02 
Kotka 	 21/12 08/01 22/01 11/02 21/12 08/01 22/01 11/02 21/12 11/02 04/03 21/12 11/02 
Hamina  21/12 08/01 22/01 11/02 21/12 08/01 22/01 11/02 21/12 11/02 04/03 21/12 11/02 
Table 4 h.Ending of restrictions to navigation in the winter 1993-94 
Taulukko 4h. Liikennerajoitusten päättymispäivät talvella 1993-94 
Ice Class 
dwt 
Jääluokka 
tonnia 
IA IB IC II 
4000* 4000 3000 2000 1300 0 2000 1300 0 3000 2000 1300 0 3000 2000 1300 0 
Tornio 	 11/04 11/04 18/04 06/05 13/05 18/05 09/05 13/05 18/05 13/05 13/05 16/05 18/05 13/05 13/05 16/05 18/05 
Kemi  11/04 11/04 18/04 06/05 13/05 18/05 09/05 13/05 18/05 13/05 13/05 16/05 18/05 13/05 13/05 16/05 18/05 
Oulu 	  11/04 11/04 18/04 06/05 13/05 18/05 09/05 13/05 18/05 13/05 13/05 16/05 18/05 13/05 13/05 16/05 18/05 
Raahe  11/04 11/04 18/04 06/05 13/05 18/05 09/05 13/05 18/05 13/05 13/05 16/05 18/05 13/05 13/05 16/05 18/05 
Kokkola 	 11/04 11/04 11/04 18/04 09/05 16/05 06/05 09/05 16/05 09/05 09/05 13/05 16/05 09/05 09/05 13/05 16/05 
Pietarsaari 	 11/04 11/04 11/04 18/04 09/05 16/05 06/05 09/05 16/05 09/05 09/05 13/05 16/05 09/05 09/05 13/05 16/05 
Vaasa 	 11/04 18/04 06/05 11/04 18/04 06/05 18/04 18/04 22/04 06/05 18/04 18/04 22/04 06/05 
Kaskinen 	 05/04 11/04 22/04 05/04 11/04 22/04 11/04 11/04 18/04 22/04 11/04 11/04 18/04 22/04 
Pori 	  14/03 05/04 18/04 14/03 05/04 18/04 28/03 05/04 11/04 18/04 28/03 05/04 11/04 18/04 
Rauma  14/03 05/04 18/04 14/03 05/04 18/04 28/03 05/04 11/04 18/04 28/03 05/04 11/04 18/04 
Uusikaupunki 	 28/03 18/04 28/03 18/04 28/03 28/03 05/04 18/04 28/03 28/03 05/04 18/04 
Naantali 	 28/03 18/04 28/03 18/04 28/03 28/03 05/04 18/04 28/03 28/03 05/04 18/04 
Turku  28/03 18/04 2B/03 18/04 28/03 28/03 05/04 18/04 28/03 28/03 05/04 18/04 
Hanko 	 28/03 18/04 28/03 18/04 28/03 28/03 05/04 18/04 28/03 28/03 05/04 18/04 
Koverhar 	 28/03 18/04 28/03 18/04 28/03 28/03 05/04 18/04 28/03 28/03 05/04 18/04 
Inkoo  05/04 05/04 22/04 05/04 05/04 22/04 05/04 11/04 18/04 22/04 05/04 11/04 18/04 22/04 
Kantvik 	 05/04 05/04 22/04 05/04 05/04 22/04 05/04 11/04 18/04 22/04 05/04 11/04 18/04 22/04 
Helsinki  05/04 05/04 25/04 05/04 05/04 25/04 05/04 18/04 22/04 25/04 05/04 18/04 22/04 25/04 
Porvoo 	 05/04 05/04 25/04 05/04 05/04 25/04 05/04 18/04 22/04 25/04 05/04 18/04 22/04 25/04 
Loviisa  05/04 22/04 02/05 05/04 22/04 02/05 18/04 22/04 02/05 02/05 18/04 22/04 02/05 02/05 
Kotka 	 05/04 22/04 02/05 05/04 22/04 02/05 18/04 22/04 02/05 02/05 18/04 22/04 02/05 02/05 
Hamina  05/04 22/04 02/05 05/04 22/04 02/05 18/04 22/04 02/05 02/05 18/04 22/04 02/05 02/05 
per harbour at least 2000 tons to load or unload or both together 
satamaa kohden vähintään 2000 tonnia purettavaa tai lastattavaa tai molempia yhteensä 
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Table 4 i. Beginning of restrictions to navigation in the winter 1994-95 
Taulukko 4 i. Liikennerajoitusten alkamispäivät talvella 1994-95 
Ice Class 
dwt 
Jääluokka 
tonnia 
1300 
II 
2000 1300 
IC 
2000 1300 
IB 
2000 1300 
IA 
2000 3000 
Tornio 	 03/01 03/01 13/01 03/01 03/01 13/01 03/01 03/01 03/02 03/01 03/01 20/02 
Kemi  03/01 03/01 13/01 03/01 03/01 13/01 03/01 03/01 03/02 03/01 03/01 20/02 
Oulu 	 03/01 03/01 13/01 03/01 03/01 13/01 03/01 03/01 03/02 03/01 03/01 20/02 
Raahe  13/01 13/01 03/02 13/01 13/01 03/02 13/01 13/01 10/02 13/01 13/01 
Kokkola 	 13/01 13/01 03/02 13/01 13/01 03/02 13/01 13/01 20/02 13/01 13/01 . 
Pietarsaari 	 13/01 13/01 03/02 13/01 13/01 03/02 13/01 13/01 20/02 13/01 13/01 
Vaasa 	 03/02 20/02 03/02 20/02 03/02 03/02 
Kaskinen 	 10/02 20/02 10/02 20/02 10/02 10/02 
Pori 	  . 
Rauma  . 
Uusikaupunki 	 . 
Naantali 	 . 
Turku  . 
Hanko 	 . 
Koverhar 	 . 
Inkoo  
Kantvik 	 . 
Helsinki  . 
Porvoo 	 . 
Loviisa  03/02 10/02 03/02 10/02 03/02 03/02 . 
Kotka 	 03/02 10/02 03/02 10/02 03/02 03/02 . 
Hamina  03/02 10/02 03/02 10/02 03/02 03/02 . 
Table 4 j.Ending of restrictions to navigation in the winter 1994-95 
Taulukko 4j. Liikennerajoitusten päättymispäivät talvella 1994-95 
Ice Class 
dwt 
Jääluokka 
tonnia 
3000 
IA 
2000 1300 0 2000 
IB 
1300 0 2000 
IC 
1300 0 2000 
II 
1300 0 
Tornio 	 24/04 24/04 22/05 01/06 08/05 22/05 01/06 22/05 29/05 01/06 22/05 29/05 01/06 
Kemi  24/04 24/04 22/05 01/06 08/05 22/05 01/06 22/05 29/05 01/06 22/05 29/05 01/06 
Oulu 	  24/04 24/04 22/05 29/05 08/05 22/05 29/05 22/05 29/05 29/05 22/05 29/05 29/05 
Raahe  24/04 08/05 15/05 28/04 08/05 15/05 08/05 15/05 15/05 08/05 15/05 15/05 
Kokkola 	 13/03 20/03 28/04 13/03 20/03 28/04 20/03 24/04 28/04 20/03 24/04 28/04 
Pietarsaari 	 13/03 20/03 28/04 13/03 20/03 28/04 20/03 24/04 28/04 20/03 24/04 28/04 
Vaasa 	 13/03 24/03 13/03 24/03 13/03 13/03 24/03 13/03 13/03 24/03 
Kaskinen 	 13/03 24/03 13/03 24/03 13/03 13/03 24/03 13/03 13/03 24/03 
Pori . 
Rauma 	 . 
Uusikaupunki 	 
Naantali 	 . 
Turku  . 
Hanko 	 . 
Koverhar 	 . 
Inkoo  . 
Kantvik 	 . 
Helsinki  . 
Porvoo 	 . 
Loviisa  13/03 13/04 13/03 13/04 13/03 13/03 13/04 13/03 13/03 13/04 
Kotka 	 13/03 13/04 13/03 13/04 13/03 13/03 13/04 13/03 13/03 13/04 
Hamina  13/03 13/04 13/03 13/04 13/03 13/03 13/04 13/03 13/03 13/04 
ANOMALIES 
VERTAILUT KESKIMÄÄRÄISEEN 
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Table 5. The anomalies (1960/61-1989/90) of the dates of freezing and breaking-up of ice and the number of ice days. 
A= first freezing; B= formation of permanent ice cover; C= end of permanent ice cover; D= final disappearence of ice; 
number of real ice days. 
A 
1990-91 
BCDE A 
1991-92 
BCD E A 
1992-93 
BCDE 
1993-94 
ABCDE A 
1994-95 
BCDE 
Northern Bothnian Bay Coasts 1 -4 -7 -4 0 1 13 -4 1 -15 -23 -30 0 -3 26 -16 -13 -5 -5 9 -11 -7 -8 -7 1 
Pohjoinen Perämeri Rannikot 
Inner Archipelago 
Sisäsaaristo 
, 	-3 -7 -8 -6 -3 21 17 -14 -12 -32 -25 -4 -2 -5 13 -6 -5 -9 -8 -5 -1 8 -12 -5 -11 
Outer Archipelago -4 0 -4 -6 -11 26 27 -19 -18 -47 -14 17 3 2 3 6 -3 -8 -4 -6 16 22 -14 -4 -29 
Ulkosaaristo 
High sea 6 10 -3 -5 -27 31 35 -19 -22 -58 -8 6 9 4 -10 9 0 -9 -2 -7 26 23 -13 1 -30 
Ulappa 
Southern Bothnian Bay Coasts -6 -15 -10 -15 0 22 16 -19 -11 -29 -32 -7 -3 -5 18 -3 -13 -4 -7 6 -3 18 -31 -24 -34 
Eteläinen Perämeri Rannikot 
Inner Archipelago -11 12 -13 -8 -15 23 27 -45 -21 -57 -37 28 -8 -4 -17 -5 -8 -4 -5 4 8 17 -45 -28 -59 
Sisäsaaristo 
Outer Archipelago 4 16 -8 -10 -27 31 33 -40 -26 -80 -12 27 -9 -8 -26 I -4 -9 -2 5 17 26 -47 -32 -70 
Ulkosaaristo 
High sea 18 20 -11 -14 -42 37 38 -41 -25 -94 19 26 -16 -14 -37 0 -5 -19 4 12 22 32 -51 -43 -81 
Ulappa 
The Quark Coasts -9 -15 -13 -15 0 23 25 -14 -8 -31 -37 16 -1 -4 26 -8 -15 3 -3 11 -1 3 -21 -22 -26 
Merenkurkku Rannikot 
Inner Archipelago -14 -12 -13 -15 0 34 31 -15 -16 -46 -43 23 -6 -4 3 -9 -11 3 2 13 11 8 -22 -23 -31 
Sisäsaaristo 
Outer Archipelago -4 13 -17 -21 -35 32 29 -37 -34 -80 10 30 -19 -19 -47 -12 -11 11 6 20 9 23 -39 -41 -66 
Ulkosaaristo 
High sea 28 14 -33 -27 -50 42 28 -42 -47 -79 34 28 -30 -20 -60 -3 4 -8 17 21 25 19 -46 -50 -67 
Ulappa 
The Bothnian Sea Coasts 14 26 -13 -18 -34 18 24 -33 -34 -54 -31 19 -10 -9 -24 -20 -22 11 7 32 19 22 -20 -23 -40 
Selkämeri Rannikot 
Inner Archipelago 28 23 -20 -20 -47 34 29 -43 -44 -72 18 36 -13 -13 -48 -19 -5 7 6 23 29 24 -34 -37 -59 
Sisäsaaristo 
Outer Archipelago 24 16 -29 -26 -44 40 26 -38 -43 -67 13 29 -15 -19 -43 -16 0 -3 3 13 24 20 -42 -43 -64 
Ulkosaaristo 
High sea 20 8 -32 -34 -40 36 22 -36 -45 -54 26 21 -24 -30 -44 -11 -3 -9 -4 1 17 3 -52 -59 -53 
Ulappa 
The Aland Sea Coasts 24 16 -26 -31 -43 1 -11 -70 -44 -77 17 23 -18 -16 -33 -7 -2 10 7 17 32 22 -50 -55 -75 
Ahvenanmeri Rannikot 
Inner Archipelago 14 10 -26 -24 -39 16 23 -26 -30 -46 3 -3 8 4 14 
Sisåsaaristo 
Outer Archipelago 18 15 -32 -24 -44 6 -2 -4 -11 2 
Ulkosaaristo 
High sea 6 -1 -8 -16 -1 
Ulappa 
The Archipelago Sea Coasts 20 18 -6 -10 -32 17 41 -35 -42 -76 32 22 -5 -3 -31 -10 -11 10 9 20 23 20 -36 -23 -60 
Saaristomeri Rannikot 
Inner Archipelago 9 17 -14 -20 -38 18 32 -40 -46 -75 31 29 -19 -22 -45 -11 -13 12 11 31 19 12 -48 -48 -59 
Sisäsaaristo 
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Taulukko 5. Jäätymisen ja jäänlähdön ajankohtien sekä jääpäivien lukumäärien ero keskimääräisestä (1960/61-1989/90). 
A= ensijäätyminen; B= pysyvän jääpeitteen muodostuminen; C= pysyvän jääpeitteen päättyminen; D= jään lopullinen 
katoaminen; E= todellisten jääpäivien lukumäärä. 
A 
1990-91 
BCDE 
1991-92 
ABCD E A 
1992-93 
BCDE A 
1993-94 
BCDEABCDE 
1994-95 
The Archipelago Sea Outer Archipelago 14 12 -27 -34 -39 33 30 -30 -34 -52 -4 -7 5 3 22 
Saaristomeri Ulkosaaristo 
High sea -3 -8 -11 -7 7 
Ulappa 
Western Gulf of Finland Coasts 23 27 -10 -13 -36 38 35 -41 -44 -82 35 36 -18 -20 -56 -20 -22 6 8 30 16 13 -36 -38 -53 
Läntinen Suomenlahti Rannikot 
Inner Archipelago 23 24 -12 -15 -31 49 45 -42 -49 -80 17 35 -24 -20 -59 -16 -17 5 10 30 9 13 -48 -50 -62 
Sisäsaaristo 
Outer Archipelago 19 21 -15 -18 -28 40 31 -39 -47 -67 17 28 -29 -31 -56 -15 -11 6 11 25 10 9 -51 -56 -62 
Ulkosaaristo 
High sea 16 20 -25 -18 -32 32 25 -31 -40 -52 -5 -8 -8 9 22 
Ulappa 
Eastern Gulf of Finland Coasts 11 10 -8 -10 -19 34 34 -17 -21 -60 43 36 -16 -17 -54 -18 -26 4 5 29 6 9 -22 -10 -17 
Itäinen Suomenlahti Rannikot 
Inner Archipelago 13 18 -3 -7 -19 23 44 -40 -46 -89 31 32 -24 -27 -55 -19 -21 8 7 33 16 14 -34 -29 -45 
Sisäsaaristo 
Outer Archipelago 10 15 0 -6 -16 32 36 -42 -53 -87 24 38 -25 -26 -61 -22 -27 17 10 39 17 23 -26 -18 -53 
Ulkosaaristo 
High sea 14 17 -15 -10 -18 35 30 -43 -54 -78 22 34 -30 -23 -58 -23 -20 15 12 31 13 23 -13 -20 -61 
Ulappa 
Average of all sea areas Coasts 10 8 -12 -14 -21 19 22 -29 -25 -53 1 14 -9 -10 -16 -13 -15 5 3 19 10 12 -28 -25 -38 
Kaikkien merialueiden Rannikot 
keskiarviot Inner Archipelago 7 11 -14 -14 -24 29 32 -34 -33 -64 1 25 -15 -16 -32 -10 -10 4 4 18 13 14 -34 -31 -46 
Sisäsaaristo 
Outer Archipelago 10 13 -16 -18 -30 34 30 -36 -37 -71 10 28 -18 -19 -40 -7 -8 2 2 15 16 21 -36 -32 -57 
Ulkosaaristo 
High sea 17 15 -20 -18 -35 36 30 -36 -39 -72 21 23 -20 -20 -43 -4 -5 -7 2 11 20 20 -35 -34 -58 
Ulappa 
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Table 6. The anomalies (1960/61.1989/90) of the monthly average extent of ice cover off the harbours in nautical miles. 
Taulukko 6. Jääpeitteen laajuuksien kuukausikeskiarvot satamien edustoilla: ero keskimääräiseen (1960/61-1989/90) 
meripeninkulmina. 
Harbour 
Satama 
Sea area 
Merialue 
1990-91 	 Avg 
XI XII 	I 	II 	III 	IV 	V 	Ka 
1991-92 	 Avg 
XI 	XII 	I 	II 	III 	IV 	V 	Ka 
Kemi. 	  Northern Bothnian Bay 4 -18 -105 -97 -112 -101 -30 -65 4 -30 -129 -214 -252 -147 -78 -122 
Oulu 	  Pohjoinen Perämeri 11 -12 -102 -96 -111 -102 -34 -64 -7 -27 -117 -207 -243 -140 -75 -116 
Raahe 	 10 -15 -97 -98 -113 -115 -56 -69 -1 -17 -102 -197 -231 -126 -56 -104 
Kokkola 	 Southern Bothnian Bay 0 -10 -67 -98 -122 -100 -33 -61 -1 -11 -71 -166 -193 -107 -33 -83 
Pietarsaari 	 Eteläinen Perämeri 3 -6 -61 -98 -129 -95 -25 -59 -1 -8 -61 -155 -181 -97 -25 -75 
Vaasa 	  Quark Merenkurkku 5 1 -33 -97 -133 -71 -15 -49 -1 -13 -37 -121 -140 -72 -15 -57 
Kaskinen. 	 Bothnian Sea 1 -1 -21 -79 -100 -44 -7 -36 0 -3 -20 -88 -106 45 -7 -38 
Pori. 	  Selkämeri 0 -1 -16 -64 -82 -31 -5 -28 0 -1 -17 -71 -83 -31 -5 -30 
Rauma 	 0 -2 -16 -55 -74 -27 4 -25 0 -2 -16 -59 -74 -27 4 -26 
Uusikaupunki 	 1 -2 -17 -47 -59 -23 -3 -22 0 -2 -17 -54 -64 -23 -3 -23 
Maarianhamina 	 Archipelago Sea 0 0 4 -19 -28 -9 0 -9 0 0 -4 -21 -29 -9 0 -9 
Turku 	  Saaristomeri 0 -2 -19 -21 -45 -31 -2 -17 0 -2 -20 49 -61 -31 -2 -23 
Hanko 	 Western Gulf of Finland o 0 -5 -26 -31 -9 0 -10 0 0 -5 -29 -33 -9 0 -11 
Helsinki. 	 Läntinen Suomenlahti 0 -1 -15 -43 -47 -20 -I -18 0 -1 -16 -58 -70 -20 -I -24 
Loviisa 	 Eastern Gulf of Finland 0 -3 -28 -40 -39 42 -2 -22 0 -3 -34 -94 -115 -50 -2 42 
Kotka 	  Itäinen Suomenlahti 0 4 -29 40 -39 46 -3 -23 0 4 40 -102 -126 -60 -3 48 
Hamina 	 0 -6 -28 -37 -36 47 4 -22 0 -6 48 -105 -131 -68 4 -52 
Average 	Keskiarvo 	  2 -5 -39 -62 -76 -54 -13 -35 -1 - 	-8 -44 -105 -125 -62 -18 -52 
1992-93 	 Avg 
XI 	XII 	I 	II 	III 	IV 	V 	Ka 
1993-94 	 Avg 
XI XII 	I 	II 	III 	IV 	V 	Ka 
1994-95 	 Avg 
XI 	XII 	I 	II 	III 	IV 	V 	Ka 
Kemi. 	 12 -21 -103 -175 -138 -53 41 -74 -1 9 4 104 36 10 2 23 -3 -26 -122 -156 -203 -129 -54 -99 
Oulu 	  18 - -23 -97 -169 -137 -54 -34 -71 3 13 3 103 37 9 6 25 -1 -20 -115 -157 -202 -130 -74 -100 
Raahe 	  2 -17 -85 -167 -134 -56 -41 -71 0 7 4 94 37 8 3 21 -1 -17 -98 -162 -196 -129 -56 -94 
Kokkola 	 5 -10 -59 -143 -144 -65 -33 -64 1 6 -8 94 26 4 8 17 - 0 -10 -68 -139 -180 -112 -33 -77 
Pietarsaari 	 2 -8 -53 -136 -143 -63 -25 -61 0 4 -12 92 25 -7 9 16 -1 -7 -59 -133 -172 -101 -25 -71 
Vaasa 	  2 -8 -36 -111 -132 -66 -15 -52 2 4 -18 90 12 -32 3 9 -1 -9 -31 -115 -140 -74 -15 -55 
Kaskinen. 	 1 -3 -21 -85 -103 -44 -7 -37 1 2 -16 66 -17 -37 -7 -1 0 -3 -21 -88 -105 45 -7 -38 
Pori. 	  0 -1 -16 -70 -81 -31 -5 -29 0 2 -13 55 -21 -30 -5 -2 0 -1 -16 -70 -83 -31 -5 -29 
Rauma 	 0 -2 -17 -58 -71 -27 -4 -26 1 2 -12 46 -19 -22 4 -1 0 -2 -17 -58 -73 -27 4 -26 
Uusikaupunki. 	 0 -2 -17 -52 -56 -23 -3 -22 1 1 -12 40 -22 -18 -3 -2 0 -2 -18 -52 -63 -23 -3 -23 
Maarianhamina 	 0 0 4 -21 -28 -9 0 -9 0 0 -3 8 -2 -8 0 -1 0 0 4 -21 -29 -9 0 -9 
Turku 	  0 -2 -20 41 -36 -31 -2 -19 0 4 10 35 5 10 -2 9 0 -2 -21 -26 -60 -31 -2 -20 
Hanko 	 0 0 -5 -28 -33 -9 0 -11 0 0 -3 26 -11 -1 0 2 0 0 -5 -29 -33 -9 0 -11 
Helsinki. 	 0 -I -15 -56 -67 -20 -1 -23 0 4 -6 47 -8 8 -1 6 0 -1 -14 -57 -69 -20 -1 -23 
Loviisa 	 0 -3 -31 -90 -103 -50 -2 -40 1 15 2 65 4 29 -2 16 0 -3 -28 -92 -110 46 -2 40 
Kotka 	  0 4 -36 -94 -108 -60 -3 43 1 23 10 68 6 32 -3 20 0 4 -31 -97 -116 -51 -3 43 
Hamina 	 0 -6 42 -94 -108 -68 4 -46 1 32 17 69 7 38 4 23 0 -6 -29 -94 -112 -51 4 42 
Avg Ka 	 2 -6 -39 -93 -95 43 -13 41 0 8 4 65 6 -1 0 11 0 -7 41 -91 -114 -60 -17 47 
Table 7. The anomalies (1961-90) of the maximum ice and snow thicknesses. 
H= total ice thickness, s= snow thickness 
Taulukko 7. Talven suurimpien jään- ja lumenpaksuuksien ero keskimääräisestä (1961-1990). 
H= jään kokonaispaksuus, s= lumen paksuus 
Station 
Asema 
H 
1991 
H 
1992 
H 
1993 
H 
1994 
H 
1995 
s 
1991 
s 
1992 
s 
1993 
s 
1994 
s 
1995 
Röyttä -10 -22 -12 -11 -11 -4 -26 -4 2 -4 
Ajos 4 -26 -13 1 -16 -19 -24 -9 4 -14 
Virpiniemi -8 -37 -18 3 -17 -7 -17 -15 -12 -12 
Hailuoto 2 -35 5 10 -22 -4 -7 -13 0 -13 
Raahe -25 -40 -25 0 -30 -10 -6 -16 9 -16 
Northern Bothnian Bay 
Pohjoinen Perämeri 
Rahja -5 -27 -18 16 -27 -14 -18 -14 -13 -16 
Märaskär -21 -37 -16 7 -26 -17 -28 -25 8 -17 
Mässkär -15 -21 -11 19 -21 -13 -17 -17 -17 -17 
Southem Bothnian Bay 	-14 
Eteläinen Perämeri 
Valassaaret -11 -36 -21 9 -26 -18 -38 -23 -13 -26 
Vallgrund 
Moikipää -9 -20 
Quark 	 -10 	-36 	-21 
	
9 	-26 	-19 	-38 	-23 	-13 	-26 
Merenkurkku 
Kaskinen 25 18 
Kummelgrund -6 -28 -22 18 -27 -16 -8 -18 -11 -18 
Merikarvia -19 -29 -14 14 -24 -9 -14 -16 -4 -15 
Kylmäpihlaja -6 -21 -21 -46 -11 -9 -11 -11 -Il 
Susiluoto -15 -32 2 -24 -15 -14 -6 -12 
Bothnian Sea 
Selkämeri 
Kumlinge 
Airisto 
Utö 
-22 
-17 
-27 
-19 
-21 
-12 
3 
3 
19 
-22 
-27 
-20 
-17 
-22 
-22 
-17 
-2 
-14 
-7 
7 
-18 
-17 
Archipelago Sea 
Saaristomeri 
-20 	-23 	-17 	8 	-25 	-19 	-22 	-10 	-5 	-18 
Hanko -12 -19 -18 8 -7 -13 -6 -3 
Jussarö -10 -20 -20 20 -21 -15 -15 -16 2 -17 
B ågaskär -9 -20 -20 10 -12 -15 -18 -6 9 -21 
Helsinki -5 -35 -20 17 -17 0 0 0 10 0 
Westem Gulf of Finland -9 	-24 	-20 	14 	-17 	-9 	-12 	-7 	5 	-13 
Läntinen Suomenlahti 
Glossholm -2 -22 13 -22 -16 -20 7 -13 
Orrengrund 3 0 
Loviisa -17 -23 -29 12 -27 -13 -10 -12 -15 -15 
Kotka 5 -15 
Haapasaari -21 19 -16 -7 	_ 
Eastem Gulf of Finland -9 	-23 	-26 	12 	-25 	-15 	-10 	-16 	-4 	-14 
Itäinen Suomenlahti 
Average -11 	-28 	-17 	9 	-21 	-13 	-16 	-13 	-3 	-13 
Keskiarvo 
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-7 	-32 	-13 
	
1 	-19 	-9 	-16 
	
1 	-12 
-28 	-15 
	14 	-25 	-15 	-21 	-19 	-7 	-17 
-12 	-28 	-19 
	
11 	-19 	-13 	 -15 	-8 	-8 
Sea area 
Merialue 
1990- 
1991 
1991- 
1992 
1992- 
1993 
1993- 
1994  
1994- 
1995 
N. Bothnian Bay/ P. Perämeri 
S. Bothnian Bay /S. Perämeri 
Bothnian Sea / Selkämeri 
W. Gulf of Finland / L. Suomenlahti 
Mid. Gulf of Finland / Kesk. Suomenlahti 
E. Gulf of Finland / I. Suomenlahti 
Average / Keskiarvo 
5 
-15 5 
-15 -38 0 10 -15 
-15 -33 -20 3 -11 
-15 
-15 
-25 
-35 
-35 
-25 
-10 
0 
-25 
-28 
5 
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High sea areas 
IJlapat 
Table 8. Anomalies (1980/81-1989/90) of the restrictions to navigation (days). 
A= first day of valitidy, B= last day of valitidy, C= length of resticted period 
Table 8. Meriliikennerajoitusten voimassaoloaika verrattuna 1980/81-1989/90 keskiarvoon (päiviä). 
A= voimaanastumispäivä, B= päättymispäivä, C= rajoitusajan pituus 
Sea area 	 Harbour 
Merialue Satama 
A 
1990-91 
B C= A 
p. 
1991-92 
B C ABC 
1992-93 
A 
1993-94 
B C A 
1994-95 
B C 
N. Bothnian Bay 	Kemi -2 -4 -2 29 -8 -37 -23 1 24 -9 -6 3 18 8 -10 
Poh. Perämeri 	Oulu -2 -4 -2 32 -8 -40 -23 1 24 -9 -6 3 18 5 -13 
Raahe -6 -5 1 42 -27 -69 42 4 -38 19 -3 -22 24 -6 -30 
Average/ Ka -3 -4 -1 34 -14 -49 -1 2 3 0 -5 -5 20 2 -18 
S. Bothnian Bay 	Kokkola 35 -1 -36 58 -55 -113 34 -4 -38 11 5 -6 16 -13 -29 
Et. Perämeri Pietarsaari 35 -5 -40 58 -55 -113 34 -4 -38 11 5 -6 16 -13 -29 
Average/ Ka 35 -3 -38 58 -55 -113 34 -4 -38 11 5 -6 16 -13 -29 
Quark 
Merenkurkku 	Vaasa 31 -17 -48 30 -6 -36 7 10 3 33 -33 -66 
Bothnian Sea Kaskinen 13 4 -9 19 -67 -44 
Selkämeri 	 Pori 16 -1 -17 
Rauma 16 -1 -17 
Uusikaupunki 26 8 -18 
Average/ Ka 18 3 -15 
Archipelago Sea 	Naantali 12 9 -3 
Saaristomeri Turku 12 9 -3 
Average/ Ka 12 9 -3 
W. Gulf of Finland 	Hanko -3 10 13 
Länt. Suomenlahti 	Koveifiar -3 10 13 
Average/ Ka -3 10 13 
Middle Gulf of Finland 	Inkoo 22 -17 -39 -7 9 16 
Kesk. Suomenlahti 	Kantvik 22 -17 -39 -7 9 16 
Helsinki 14 -6 -20 -7 7 14 
Porvoo 14 -10 -24 -24 3 27 
Average/ Ka 18 -13 -31 -11 7 18 
E. Gulf of Finland 	Loviisa 21 3 -18 40 -41 -81 17 -26 -43 -29 20 49 15 1 -14 
It. Suomenlahti 	Kotka 21 3 -18 40 -41 -81 17 -26 -43 -29 20 49 15 1 -14 
Hamina 21 3 -18 40 -41 -81 17 -26 -43 -29 20 49 15 1 -14 
Average/ Ka 21 3 -18 40 -41 -81 17 -26 -43 -29 20 49 15 1 -14 
Average/ Keskiarvo 17 -6 -23 42 -35 -77 16 -10 -26 -1 7 7 19 -12 -26 
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Figure 11. The observation points. 
Kuva 11. Havaintopaikat. 
Table 9. Coordinates of the observation points. 
No Place 
Paikka 
Lat. 
N 
Long. 
E 
No Place 
Paikka 
Lat. 
N 
Long. 
E 
109 Airisto 60°20.0" 22°04.0' 87 Finbo 60°20.6" 19°34.6" 
9 Ajos 65°39.8" 24°31.4' 146 Flatgrund 60°01.1' 24°16.4' 
130 Bengtskär 59°43.3" 22°30.2' 160 Glosholm 60°10.7' 25°49.8' 
117 Bogskär 59°30.4' 20°21.2" 180 Logland 60°06.2" 26°57.5' 
121 Bogskär(Kihti) 60°04.5' 20°55.6' 112 Grisselborg 60°04.4" 21°40.3' 
173 Boistö 60°19.6' 26°30.3' 148 Grågubbar 59°58.1" 24°18.8' 
138 Busö 59°52.3' 23°36.1" 155 Gråskärsbådan 60°02.2" 24°53.6" 
142 Bågaskär 59°55.9- 24°01.0' 125 Gullkrona 60°05.2' 22°05.6' 
94 Degerby 60°02.3" 20°23.5" 132 Gustavsvärn 59°48.0" 22°56.T 
103 Delet 60°18.5" 20°33.0' 179 Haapasaari 60°17.2" 27°11.2' 
86 Dånö 60°25.0' 19°45.T 22 Hailuoto 64°56.0' 24°40.0' 
99 Enklinge 60°19.8' 20°47.0' 176 Hamina 60°13.2' 27°33.T 
122 Enskär 60°07.4' 20°35.1' 168 Hamnskär 60°13.7" 26°18.4' 
54 Ensten 63°07.6" 21°12.2" 128 Hangon länsiselkä 59°47.5" 22°37.0" 
158 Emäsalo 60°12.2" 25°37.4" 131 Hanko 59°48.7' 22°55.1' 
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Taulukko 9. Havaintopaikat. 
No Place 
Paikka 
Lat. 
N 
Long. 
E 
No Place 
Paikka 
Lat. 
N 
Long. 
E 
154 Harmaja 60°06.3' 24°58.7" 58 Lillsanden 63°05.5' 20°50.0' 
156 Helsingin matala 59°56.9' 24°55.T 164 Loviisa 60°24.7' 26°15.6' 
152 Helsinki 60°08.9' 24°55.2' 98 Lågskär 59°50.5" 19°54.9' 
177 Hillo 60°32.0' 27°10.5' 96 Längör 59°56.2' 20°08.2' 
36 Himanka 64°04.3' 23°38.1' 111 Lövskär 60°13.2' 21°43.7' 
39 Hungerberg 63°52.0' 22°59.7' 34 Maakalla 64°18.T 23°31.0' 
144 Hästen 59°54.2' 24°06.6' 28 Maanahkiainen 64°36.4' 24°11.4' 
10 Inakari 65°38.9' 24°31.5' 91 Maarianhamina 60°05.4' 19°56.1' 
141 Inkoo 60°02.6' 24°00.7' 7 Malören 65°32.0' 23°33.0' 
4 Iso Huituri 65°40.9' 24°16.9' 23 Merikallat 65°02.0' 24°04.5' 
79 Isokari 60°43.1' 21°01.0' 64 Merikarvia 61°51.3' 21°29.1' 
127 Jungfrusund 59°59.0' 22°23.0' 60 Moikipää 62°53.7' 21°05.5' 
27 Jyry 64°40.9' 24°19.6' 129 Morgonlandet 59°46.1' 22°42.1' 
68 Kaijakari 61°36.8' 21°22.2' 12 Mutkanmatala 65°28.4" 24°20.4' 
30 Kalajoki 64°13.2' 23°41.8' 150 Mäkiluoto 59°54.7' 24°20.2' 
163 Kalbädagrund 59°59.2' 25°36.2' 66 Mäntyluoto 61°35.6' 21°30.7" 
65 Karvian Ourat 61°50.7' 21°21.6' 41 Märaskär 63°53.4' 22°56.8" 
61 Kaskinen 62°22.7' 21°13.2' 90 Märket 60°18.2' 19°08.2' 
20 Kattilankalla 65°08.3' 24°59.9' 45 Mässkär 63°43.8' 22°35.0' 
172 Kaunissaari 60°22.3' 26°45.8" 104 Naantali 60°27.5' 22°03.5' 
8 Kemi 65°43.9' 24°33.4' 52 Nagelprick 63°06.1' 21°26.5' 
11 Keminkraaseli 65°36.7" 24°33.6' 56 Norra Gloppsten 63°10.4' 21°02.6' 
13 Keminmatala 65°24.7' 24°16.0' 57 Norrskär 63°14.0' 20°36.2' 
85 Keskikallio 60°41.6' 21°03.8' 97 Nyhamn 59°57.6' 19°57.4' 
120 Kihti 60°04.4' 21°08.8' 37 Ohtakari 64°05.3' 23°24.7' 
78 Kirsta 60°46.2' 21°08.8' 110 Orhisaari 60°16.5' 22°00.0' 
114 Knivskär 59°49.2' 21°22.0' 174 Orrengrund 60°16.4' 26°26.4' 
93 Kobbaklintar 60°01.7' 19°53.2' 18 Oulu 65°00.0' 25°25.5" 
67 Kolmikulma 61°35.0' 21°26.6' 69 Outoon 61°32.4' 21°26.2' 
92 Korsö 60°02.4' 19°54.0' 123 Parainen 60°18.7' 22°18.r 
169 Kotka 60°27.3' 26°57.2' 124 Paraisten portti 60°08.2' 22°16.4' 
137 Koverhar 59°52.8' 23°13.7' 43 Pietarsaari 63°43.1' 22°42.0' 
14 Kraasukka 65°20.6' 24°57.7' 71 Pirskeri 61°22.9' 21°26.0' 
170 Kukouri 60°26.5' 26°58.6' 83 Porkankari 60°38.3' 21°08.1" 
100 Kumlinge 60°15.0' 20°40.0' 145 Porkkala harbour 60°05.1" 24°39.0" 
63 Kummelgrund 62°09.3' 21°09.5' 151 Porkkala light house 59°52.2" 24°18.3' 
81 Kustavi 60°32.6' 21°20.4' 151 Porkkalan majakka 59°52.2' 24°18.3' 
3 Kuusiluoto 65°44.7' 24°14.2' 145 Porkkalan satama 60°05.1" 24°39.0' 
106 Kuuva 60°24.4' 22°06.8' 157 Porvoo-Haikko 60°21.5' 25°39.0' 
74 Kylmäpihlaja 61°08.7' 21°18.3" 24 Raahe 64°41.0' 24°28.1' 
75 Laihonen 61°09.3' 21°14.0' 31 Rahja 64°13.0' 24°42.0' 
25 Lapaluoto 64°40.5' 24°24.6' 47 Raippaluoto 63°14.0' 21°22.0' 
82 Laupunen 60°28.7' 21°28.3' 108 Rajakari 60°22.7" 22°06.1" 
95 Ledsund 59°57.9' 23°39.0' 72 Rauma 61°07.6" 21°27.6' 
32 Leppänen 64°14.2' 23°39.0' 76 Rauman matala 61°07.2' 21°04.5' 
101 LillLappo 60°22.2' 20°51.7' 40 Repskär 63°55.4' 22°57.5' 
135 Lilla Tämskär 59°45.2' 22°57.8' 48 Ritgrund 63°25.6' 21°30.6' 
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No Place 
Paikka 
Lat. 
N 
Long. 
E 
No Place 
Paikka 
Lat. 
N 
Long. 
E 
134 Russarö 59°46.0' 22°57.6' 55 Vallgrund 63°09.5' 21°15.5" 
119 Rödskär 60°07.1' 21°18.6" 51 Vaskiluoto 63°04.9' 21°33.2' 
59 Rönnskär 63°04.6' 20°50.3" 171 Viikari 60024.4" 26°55.5" 
149 Rönnskär (Porkkala) 59°55.9' 24°20.9' 16 Virpiniemi 65°07.4' 25°14.4' 
2 Röyttä 65°45.2' 24°09.9' 84 Vähä-Hauteri 60°39.3' 21°05.7" 
19 Saapaskari 65°03.2' 25°10.7' 21 Välimatala 65°08.4' 24°38.6" 
6 Sandskär 65°34.0' 23°45.0' 33 Välimatala (Kalajoki) 64°16.2' 23°36.7' 
5 Sarvensaaret 65°36.8' 24°09.9" 38 Ykspihlaja 63°50.6' 23°01.5' 
89 Signilskär 60°12.2' 19°19.8' 102 Yxskär 60°24.2' 20°37.5' 
167 Skarven 60°17.8' 26°20.9' 44 Ådöskattan 63°43.4' 22°39.7' 
118 Smörgrund 60°10.3' 21°26.6" 159 Äggskär 60°12.2" 25°45.4" 
113 Snökubben 59°55.7" 21°30.2' 161 Örskär 60°10.0' 25°38.8" 
46 St. Iskmo 63°15.0' 21°34.0' 
139 St. Jussarö 59°49.2' 23°34.4' 
53 Storhästen 63°06.5' 21°22.0' 
140 Sundharu 59°47.4' 23°33.2' 
153 Suomenlinna 60°08.3' 24°59.3' 
80 Susiluoto 60°38.5' 21°13.5' 
178 Suur-Musta 60°27.4' 27°09.4' 
180 Suursaari 60°06.2' 26°57.5' 
116 Svartbådan 59°44.9' 21°19.7' 
143 Svartbådan (Porkkala) 59°53.8' 23°59.6' 
165 Svartholm 60°22.8' 26°18.2' 
62 Sälgrund 62°20.1" 21°11.7' 
88 Sälskär 60°24.7' 19°35.T 
70 Säppi 61°28.7' 21°21.1' 
162 Söderskär 60°06.6' 25°24.8' 
126 Taalintehdas 60°01.2' 22°30.1" 
136 Tammisaari 59°58.4' 23°25.9' 
42 Tankar 63°57.0' 22°51.0' 
175 Tiiskeri 60°09.7' 26°15.T 
133 Tistron 59°47.4' 22°54.4' 
17 Toppila 65°01.9' 25°26.2' 
1 Tornio 65°50.8' 24°08.6" 
105 Tupavuori 60°26.3' 22°04.2' 
107 Turku 60°26.2' 22°13.4" 
166 Täktaren 60°20.2" 26°22.2' 
35 Ulkokalla 64°19.8' 23°27.0' 
15 Ulkokrunni 65°23.7' 24°50.0" 
29 Ulkonahkiainen 64°36.7' 23°54.0' 
26 Ulkopauha 64°41.Y 24°23.4' 
147 Upinniemi 60°00.3' 24°19.7' 
115 Utö 59°46.9' 21°22.4' 
77 Uusikaupunki 60°47.9' 21°24.3" 
50 Vaasa 63°05.9' 21°36.2' 
49 Valassaaret 63°25.7' 21°04.3' 
73 Valkeakari 61°09.6' 21°22.6" 
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Figure 12. The fixed stations 1990-1995. 
Kuva 12. Jäähavaintoasemat 1990-1995. 
Table 10. Observers of the fixed stations 1990-1995. 
Taulukko 10. Jäähavaitsijat 1990-1995. 
Observer 
Havaisija 
Station 
Asema 
Winter /Talvi 
-91 	-92 	-93 -94 -95 E 
Observer 
Havaisija 
Station 
Asema 
Winter /Talvi 
-91 	-92 	-93 -94 -95 E 
Altlmen Per Kökar 1 1 Eriksson Jack Orrengrund 1 1 
Alajoki Juha Kokkola 1 I 2 Furu Allan Valassaaret I 1 
Andersson Carl-Magnus Kökar 1 1 Gammelgård Per-Erik Valassaaret 1 1 1 1 4 
Autio Jukka Haapasaari 1 1 Haara Junnu Bågaskär 1 1 
Autio Matti Haapasaari 1 1 1 3 Hassi Hannu Raahe 1 1 1 1 1 5 
Bäck Bode Mässkär 1 1 1 3 Heinemaa Juhani Glosholma 1 1 1 3 
Björk Ulf Valassaaret 1 1 Heino Pekka Kylmäpihlaja 1 1 1 3 
Björklund Kim Mässkär 1 1 1 1 4 Hietapakka Pekka Kokkola 1 1 1 1 1 5 
Blomqvist Börje Emäsalo 1 1 1 1 1 5 Hjerpe Leo Vallgrund 1 1 1 1 1 5 
Blomqvist Lars Bågaskär 1 1 1 3 Hollander Hans-Ole Kökar 1 1 
Britwin Hans Moikipää 1 1 Holmgren Krister Moikipää 1 1 
Eriksson Hans Kökar 1 1 Hoskonen Eero Haapasaari 1 1 2 
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Observer 
Havaisija 
Station 
Asema 
Winter /Talvi 
-91 	-92 	-93 -94 -95 E 
Observer 
Havaisija 
Station 
Asema 
Winter /Talvi 
-91 	-92 	-93 -94 -95 E 
Hotanen Lauri Glosholma 1 1 1 1 4 Nyholm Mikael Valassaaret 1 1 2 
Hujala Matti Glosholma 1 1 2 Nylund Lars Kökar 1 1 
Hätönen Martti Orrengrund 1 1 Nylund Nils Moikipää 1 1 
Jahnsson Kai Bågaskär 1 1 Paulsson Karl-Axel Kökar 1 1 
Jalonen Aulis Kylmäpihlaja 1 1 1 3 Pehmman Tero Haapasaari 1 1 2 
Jansen Algot Kumlinge 1 1 1 1 1 5 Peltonen Peter Kökar 1 1 
Joensuu Esko Kokkola 1 1 1 1 1 5 Penttilä Mauri Kokkola 1 1 I 1 1 5 
Jokela Hannu Kokkola 1 1 1 1 4 Penttilä Seppo Kalajoki 1 1 1 1 1 5 
Jokiniemi Juha Glosholma 1 1 2 Personel/Henkilökunta Pirsken 1 1 2 
Jämsä Pekka Bågaskär 1 1 Personel/Henkilökunta Utö 1 1 I 1 1 5 
Kalakoski Mika Glosholma 1 1 2 Pettersson Harry Kökar 1 1 
Kantola Alpo Kalajoki 1 1 2 Pinola Kauko Raahe 1 1 1 1 1 5 
Karle Paul Glosholma 1 1 Pimes Yrjö Kokkola 1 1 1 1 4 
Karlsson Göte Turku 1 1 1 1 1 5 Pitkänen Jarmo Kokkola 1 1 2 
Kauppi Terho Kalajoki 1 1 1 1 1 5 Prittinen Eero Kalajoki 1 1 1 1 4 
Kerbs Peter Mässkär 1 1 2 Rahja Mikko Virpiniemi 1 1 1 1 1 5 
Kinnari Markus Kokkola 1 1 1 1 1 5 Raja-aho Tapio Bågaskär 1 1 
Koskenmäki Markku Kummelgrund 1 1 1 1 1 5 Rajanen Jari Kokkola 1 1 
Koskinen Aamo Bågaskär 1 1 Ramstedt Pehr Kokkola 1 1 1 3 
Krokvik Sven-Olof Kokkola 1 1 1 1 4 Ranta Raimo Merikarvia 1 1 1 1 1 5 
Kuvaja Reijo Bågaskär 1 1 1 3 Rautavuoma Reijo Virpiniemi 1 1 1 1 1 5 
Kytö Matti Kotka 1 1 1 1 1 5 Ripatti Juhani Bågaskär 1 1 1 1 4 
Kärr Hans Valassaaret 1 1 1 1 1 5 Roos Marcus Glosholma 1 1 1 3 
Lassila Pekka Kotka 1 1 1 1 1 5 Rytkönen Jussi Kotka I 1 1 1 1 5 
Latvala Juha Kokkola 1 1 1 1 4 Sandström Bengt Kokkola 1 1 1 3 
Lautala Jarmo Haapasaari 1 1 2 Sandvik Bengt Loviisa 1 1 1 1 1 5 
Lehtinen Hemmo Jussarö 1 1 1 1 1 5 Sid Christer Moikipää 1 1 
Lepistö Ahti Hailuoto 1 1 1 1 1 5 Skog Sune Vallgrund 1 1 1 I 1 5 
Lepistö Jukka Glosholma 1 1 2 Soikkeli Eino Bågaskär 1 1 2 
Leppänen Jouko Glosholma 1 1 2 Sonninen Jorma Bågaskär 1 1 1 1 1 5 
Levin Göran Hanko 1 1 1 1 4 Still Michael Kokkola 1 1 2 
Liewendahl Sture Kökar 1 1 Sundström Harry Mässkär 1 1 
Liljekvist Kaj Kalajoki 1 1 2 Suopanki Ahti Röyttä 1 1 1 1 1 5 
Lindfors Ralf Orrengrund 1 1 1 1 4 Suorsa Seppo Bågaskär 1 1 1 3 
Lindholm Karl-Erik Glosholma 1 1 2 Syrenius Ari-Ville Valassaaret 1 I 
Lockmer Lennart Susiluoto 1 1 1 3 Södergrann Gustav Kaskinen 1 1 1 1 4 
Lohman Harri Bågaskär 1 1 2 Tolin Jukka Bågaskär 1 1 
Lundberg Mårten Bågaskär 1 1 1 1 4 Torvi Heikki Kalajoki 1 1 2 
Markkula Mauri Glosholma 1 1 2 Tulasalo Leevi Kalajoki 1 1 1 1 4 
Mattson L. Helsinki 1 1 1 1 1 5 Vainionpää Jorma Pirskeri 1 1 
Miinala Vesa Ajos 1 1 Vallo Lauri Ajos 1 1 1 1 1 5 
Murtola Eero Jussarö 1 1 1 3 Valmunen Ari Susiluoto 1 1 2 
Mäkinen Sauli Kalajoki 1 1 1 1 1 5 Vartiala Eero Kokkola 1 1 
Nabb Bo-Göran Kokkola 1 1 1 3 Viinikka Jukka Haapasaari I 1 2 
Nabb Harry Vallgrund 1 1 1 3 Virtala Pentti Röyttä 1 1 1 1 1 5 
Nabb Kenth Vallgrund 1 1 Virtanen Martti Kaskinen 1 1 1 1 1 5 
Nordqvist Holger Kökar 1 1 Västi Jari Valassaaret 1 1 1 3 
Norrby Mats Kaskinen 1 1 Weckman Roger Glosholma 1 1 1 3 
Norström Rolf Kokkola 1 1 Wickström Ulf Kökar 1 1 
Nurkka Ari Valassaaret 1 1 Ylänen Raimo Moikipää 1 1 
Nurkkala Sauli Kalajoki 1 1 1 1 1 5 Åkerlund Seth Kalajoki 1 1 2 
Nyblom Folke Glosholma 1 1 1 1 4 Åkerlund Seth Kokkola 1 1 2 
Nygvist Harry Kokkola 1 1 

THE CLASSIFICATION OF THE MAXIMUM ANNUAL EXTENT OF ICE 
COVER IN THE BALTIC SEA 17204995 
Based on the material collected by Risto Jurva (winters 1720-1940) and the 
material of the Ice Service of the Finnish Institute of Marine Research (winters 
19414995)* 
Ari Seinä ) and Erkki Palosuo2) 
`) Finnish Institute of Marine Research, 
2) University of Helsinki, Department of Geophysics 
Motto: (524 AD) hyems gravis fait, ut ayes frigore labefactae manu caperentur. 
-Neikter, E. J.: Rigidiores Hiemes, ex annalibus, praesertim medii aevi, collecta (Nova Acta Upsl. 
VI,1799). [Middle-age classification of winters used widely by annalysts]. 
Abstract 
In the 1920's and 1930's professor Jurva reconstructed the maximum annual extent of ice cover in 
the Baltic Sea to the line Grimstad-Skagen in Skagerrak (maximum 420 000 km2). The Ice Service 
of the Finnish Institute of Marine Research has continued the time series onwards. A discussion is 
made of Prof. Jurva's methods based on ice observations and air temperature (the mean air 
temperature XII-III at Mariehamn and maximum extent of ice cover at the Baltic Sea 1873/74-
1991/92 [115 winters] has the correlation p=0.91). The Jurva's material could be considered very 
reliable for the last one hundred years, and earlier material is, as Jurva explained, an estimation. 
Using the completed Jurva's material the classification of the maximum annual ice cover in the 
Baltic Sea is presented. At a practical level the winters tend to classify according to their severity as 
mild, average and severe winters. The classification boundaries, however, have been wavering. The 
winters have been classified into extremely mild (52000-81000 km2), mild (81001-139000 km2), 
average (139001-279000 km2), severe (279001-383000 km2) and extremely severe (383001-420000 
km2). The decade averages are also presented. 
Key words: Baltic Sea, sea ice, classification, maximum annual ice cover, 1720-1995 
* An earlier version has been published in Finnish in Meri, No. 20, 1993, pp. 5-20. 
I. INTRODUCTION 
The Baltic Sea is a semi-closed sea. The thei,nal winter in the Baltic Sea lasts for six months, and 
at least the northern parts freeze every winter. The low salinity and shallowness assist freezing. The 
freezing starts in the most northern parts of the Bothnian Bay and continues southwards. During 
the peak of the ice season the ice covers at a minimum the Bothnian Bay, the eastern part of the 
Gulf of Finland and the archipelago of the Finnish coast. At an average the Baltic Sea is ice 
covered from north to latitude 59°N. At a maximum the ice covers the whole Baltic Sea and the 
Danish Straits. 
Every ice season is individual: both the amount of ice and the date of the maximum extent of ice 
cover varies from year to year. The first freezing starts in the northern Bothnian Bay at the earliest 
in the beginning of October and at the latest at the end of November, giving a variation of 
approximately two months. Also, the date of the maximum ice extent varies between January and 
March. 
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Prof. Risto Jurva reconstructed in 1930's and 1940's the maximum extent of ice cover of the Baltic 
Sea to the line Grimstad-Skagen in Skagerrak (maximum of 420 000 km2) for the winters of 1720-
1940. The Ice Service of the Finnish Institute of Marine Research has continued the time-series 
onwards. 
At a practical level the ice seasons tend to be classified according to their severity into mild, 
average and severe. The classification boundaries have, however, been unsettled. Using Prof. 
Jurva's completed material the classification of the maximum annual extent of ice cover is 
presented. 
2. THE MATERIAL 
Risto Jurva (1888-1953) - the former director of the Finnish Institute of Marine Research - working 
at the Ice Department in 1920's and 1930's, become interested in collecting historical ice 
information of the Baltic Sea. 
After founding the Finnish Institute of Marine Research in 1918 the former observation net was 
reorganized using ca 60-70 observation stations along the Finnish coast. Also, the ice information 
was collected from ships and later using air-reconnaissance. Especially important were the 2-3 
times daily received information from icebreakers telling the ice conditions of the high sea areas. 
Before 1918 the ice observation was collected by the Hydrological Studies Department of the 
Finnish Scientific Society. These observations started at large with the first Finnish icebreaker in 
1890. Even earlier regular observations were made in some lighthouses starting in 1846. 
In order to study the ice conditions of 18th and 19th century Prof. Jurva collected information from 
various sources. First he studied the diaries from Finnish lighthouses, which normally contained ice 
information. The lighthouses were closed for winters, therefore normally lacking ice information 
for mid-winters. The diaries of early 19th century were in the archive of the former Finnish Board 
of Navigation. Unfortunately, the archive was mostly destroyed during the Finnish Civil War in 
1918. 
Secondly, Jurva studied the older Finnish newspapers. The frozen sea and the ending of the traffic 
season had a strong influence on every-day life and thus the newspapers contained a lot of 
information on ice conditions. The first Finnish newspaper was founded in 1771. 
Jurva also studied foreign references. The most important of them were ice conditions in Danish 
territorial waters starting in 690 AD, published by Speerschneider (1915, 1927). The most 
important in Jurva's point of view were the Skagen lighthouse diaries on ice conditions and ice 
signals to vessels. Starting in 1843 the personnel of the Skagen lighthouse started the practice of 
making flag signals to the vessels passing that described the ice conditions of Oresund. This 
practice led to the recording of the ice conditions, and the beginning of ice services. 
Jurva also used the severity classification of winters 1205-1916 created by Easton (1928). The 
classification of Easton was based on different variables (e.g. the winter mean air temperature 
(December-February), air temperature max. <0 °C, min. <0 °C, max. < -10 °C and minimum 
temperatures of winter months), which Easton combined and compared giving the winter severity 
classification. Before the invention of the thermometer the classification was mainly based on the 
vintage index. Easton's classification is too inaccurate to adapt into the altic Sea and it does not 
fit very well when creating an ice classification. Jurva (1941) also mentions using the works of 
Henning (1904) and Pilgram (1788). 
Ice-travellers produced some information, e.g. the mail route Stockholm-Åland-Turku (founded in 
1636) and Oland-Gotland. Jurva was very disappointed to find that the guest book of Eckerö in 
Aland had disappeared, for it contained departure and arrival data of all passages. The first record 
of ice information in Finland is from the year 1269 tells of travelling by sledge from Estonia over 
the Gulf of Finland and along the Finnish coast, over the Aland Sea to Sweden (Jurva 1937, p. 6). 
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In processing the data Jurva used a cartographic method. After marking all available data into 
charts, using his wide experience he interpolated and extrapolated the information into 
homogeneous ice charts. During the same time he studied air temperatures, which in Helsinki starts 
in 1820's and in Stockholm in 1750's. The annual extent of ice cover of the Baltic Sea and air 
temperature has a good correlation. E.g. the mean temperature of December to March at 
Mariehamn (Aland Islands) and the annual extent of ice cover of the Baltic Sea during 1960/61-
1989/90 (30 winters) has a correlation p= 0.96 and 1873/74-1991/92 (115 winters) p= 0.91. 
The material is very good for late 1800's and 1900's, the older material is after Jurva an estimation 
(personal contact with Palosuo in 1940's). On the other hand, as air temperatures correlate to the 
extent of ice cover, the material most probably does not have strong errors. 
Jurva was a man of strong vision, which gave him the rare opportunity to make such conclusions on 
subjects that he was very familiar with after studying for so many years with the archived material. 
Also, working at the Finnish Ice Service for many years gave Jurva the practice to transform 
imperfect data into near-perfect data. The Ice Service required ice data collection from various 
sources -normally giving imperfect information -combining them and using a scientist's own vision 
and knowledge of physics to transform the data into reports and charts of ice conditions. In other 
words the Ice Service has a strong subjective aspect. During Jurva's period the high sea ice 
information was thin forcing him to use near coast data in order to estimate the real-time ice 
conditions of the high sea areas. References could be made afterwards. The practice gave Jurva an 
opportunity to create a vision of correlation between the ice conditions of outer islands and the high 
sea areas. Jurva even used the method in his doctoral thesis (1936). 
3. THE AVAILABILITY OF MATERIAL AND ITS HANDLING 
After cartographic studies Jurva made a speech at the Finnish Scientific Society in 1941, presenting 
a histogram on the maximum annual extent of ice cover of the Baltic Sea during 1830-1940 (Jurva 
1944). Soon after Jurva prepared an even longer time-series for an article, and delivered the 
histogram to a printing factory. 
Being afraid of bombs hitting the Institute, Jurva removed a large amount of important material to 
his home. Unfortunately Jurva's home was destroyed during the 1944 bombings and all Jurva's 
material was burned including pre-18th century material. The only surviving document was the 
histogram delivered to the printing factory. 
During the work for Prof. Palosuo's doctoral thesis in the early 1950's, Jurva was determined to 
continue his time-series work. Jurva had already stopped his scientific work, but he started to 
prepare an article on the maximum extent of ice cover including tables of ice areas (Risto Jurva 
1953: An estimation of the annual variations in the maximum extent of ice cover in the Baltic 
[Sea].-Geophysica). Unfortunately, Prof. Jurva passed away before finishing the article and the 
schema disappeared. However, in Prof. Palosuo's doctoral thesis there is an histogram including 
Jurva's material of the winters 1720-1951 (Palosuo 1953: Figures 7-8, p.27) (Figure 1). The extent 
of ice cover has been read from that histogram with great accuracy (Leppäranta & Seinä 1985). 
Palosuo gave the figures to two Russian scientists, V.V. Betin and Ju. V. Preobrazhenski, who 
published them in 1959 (Betin & Preobrazhenski 1959). In their article, however, there are errors. 
The corrected figures are in appendix 1. 
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Figure 1. The maximum extent of ice cover in the Baltic Sea 1720-1951 
(Palosuo 1953: Figures 7-8, p. 27). 
In Palosuo's thesis (1953) Jurva's published histogram of before winter 1887/88, part of the lines 
are broken indicating the estimated smallest and widest maximum extent of ice cover. In appendix 
1 and 2 only the maximum (largest) figures are given. 
In figure 2 there are both annual ice cover and 50-years running average. The trend looks 
decreasing starting from late 18th century- early 19th century. The explanation could be the ending 
of the little ice age. During the last one hundred years, however, the changes seems to be minimal. 
Figure 2. The maximum extent of ice cover in the Baltic Sea 1720-1995 and 50-years running 
average. 
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4. THE CLASSIFICATION OF ICE COVER 
In appendix 2 there is a classification of maximum annual ice cover in the order of magnitude. The 
classification is constructed mainly for practical proposes. Mild, average and severe winters contain 
the same amount (ca. 33%) of winters. Mild and severe winters have been further categorized into 
two parts, extremely mild ones (ca. 10%) and mild ones (ca. 22%), and severe ones (ca. 23%) and 
extremely severe ones (ca. 11%) . (Fig. 4). 
Figure 3. The classification of the maximum extent of ice cover in the Baltic Sea. 
Min (km2) Max (km2) Number % 
Minimum Min 52 000 
Extremely mild EM 52 000 81 000 31 11 
Mild M 81 001 139 000 60 22 
Average N 139 001 279 000 92 33 
Mean Mean 217 000 
Severe S 279 001 383 000 63 23 
Extremely severe ES 383 001 420 000 30 11 
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Figure 4. The maximum extent of ice cover in the Baltic Sea 1720-1995 and its classification. 
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Figure 5. The maximum extent of ice cover in the Baltic Sea 1720-1995 in order of magnitude. 
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Figure 6. The probability of the maximum extent of ice cover in the Baltic Sea 1720-1995. 
In figure 3 are the areas of ice classification. The figure consists of classification, minimum extent 
of ice cover and average of all winters. The figure must be seen as an example: every winter is 
individual, the ice does not cover every winter in the same place at the same time. For example, the 
ice cover of the Danish Straits, not ice-covered during mild winters, changes the maximum ice 
cover into a larger one, and nonually changes the ice classification. 
The smallest minimum ice cover was 52 000 km2 in the winter 1988/89 and the last greatest 
maximum, 420 000 km2, was certainly in the winter 1941/42. In the winter 1946/47 the Baltic Sea 
was probably totally ice-covered, but as Simojoki (1952, p.18) notices, it is not absolutely certain: 
"Ende Februar durfte die Ostsee zum grössten Teil mit dunnem Eis bedeckt sein" [boldface by 
authors]. 
The material devides roughly into two parts: <190 000 km2 and >190 000 km2 (Figure 5). The 
latest part bears a more deeper angle. The subject is launched by the phenomena, the water being 
homogeneously near freezing point in large areas, if ice is forming in the Baltic Sea Proper and at 
the Danish Straits, the ice very rapidly covers large areas. 
In figure 6 are the probabilities of ice cover, intermediate of 10 000 km'. 
The maximum extent of ice cover has even been represented in decade averages (Appendix 3). The 
mildest decade was 1930's (153 000 km2) and the most severe 1780's (300 000 km2). The 
difference between the mildest and severest is 147 000 km2. The 1980's was very near average (Fig. 
7). 
There have been four extraordinary mild decades (1931-40, 1721-1730, 1901-1910 and 1971-
1980) and three severe ones (1751-1750, 1801-1810 and 1781-1790); the average has been 149 000 
km2. 
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Figure 7. The decade averages of the maximum extent of ice cover in the Baltic Sea 1720-1990 . 
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APPENDIX 1. Maximum annual extent of ice cover in the Baltic Sea 
in chronological order (x 1000 km2) 
(E.g. season 1720= 1719/20) 
Winter No Class Area Winter No Class Area Winter No Class Area y  Winter No 
1720 82 Mild 130 1770 229 Severe 360 1820 234 Severe 370 	1870 128 
1721 83 Mild 130'.. 1771 213 Severe 330 1821 177 Average 260 	1871 269 
1722 18 Extremely mild 78 ® 224 Severe 344 1822 17 Extremely mild 76 	1872 69 
1723 156 Average 220 1773 55 Mild 100j 1823 130 Average 180'7 	1873 46 
1724 19 Extremely mild 78 1774 194 Severe 291 1824 33 Mild 84 	1874 36 
1725 20 Extremely mild 79 1775 189 281 1825 51 Mild 96 	1875 223 
1726 227 Severe 360 1776 ® Average 2101 1826 113 Average 160 	1876 260 
1727 87 Mild 132 1777 167 Average 240 1827 172 Average 250 	1877 270 
1728 157 Average 220 1778 148 Average 200 1828 190 Severe 281 	1878 14 
188 Severe 281 1779 64 Mild 110( 1829 243 Severe 380 	1879 93 
1730 21 Extremely mild 79 1780 193 Severe 289 1830 266 Extremely severe 420 	1880 75 
1 
1731 183 Average 279 1781 165 Average 237 1831 211 Severe 
1 
328 	1881 271 
1732 158 Average 220 1782 196 Severe 300 1832 60 Mild 105 28 
1733 138 Average 182 1783 171 Average 250 1833 42 Mild 90 	1883 221 
85 Mild 131 1784 241 Severe 380! 1834 163 Average 233 	1884 80 
1735 22 Extremely mild 80 1785 230 Severe 360 1835 11 Extremely mild 70 	1885 119 
1736 161 Average 221 1786 242 Severe 380 
t 
1836 248 Extremely severe 
{ 
395 	1886 147 
1737 86 Mild 131 1787 184 Severe 280 1837 122 Average 172 	1887 15 
( 	1738 192 Severe cm 205 Severe 320 1838 267 Extremely severe 420 	1888 272 
1739 155 Average 217 1789 263 420 1839 215 Severe 330 	1889 210 
1740 261 Extremely sever: 420 1790 10 Extremely mild 70 1840 233 Severe 362 	1890 29 
1741 68 Mild 1151 1791 23 Extremely mild 80 1841 238 Severe 377 	1891 77 
j 
1742 59 Mild 105 1792 176 Average 260 1842 25 Extremely mild 
a 
80 1892 174 
1743 38 Mild 90 1793 56 Mild 100 1843 43 Mild 90 1893 273 
1744 61 Mild 109 1794 57 Mild 100 1844 Severe 383 	1894 30 
1745 201 Severe 310 1795 214 Severe 330 1845 249 Extremely severe 396 	1895 191 
1746 170 Average 245 1796 110 Average 1561 1846 131 Average 180 	1896 96 
1747 251 Extremely sever: 400 1797 106 Average 152 1847 186 Severe 280 	1897 134 
1748 195 Severe 300 1798 95 Average 142 1848 84 Mild 130 	1898 94 
203 Severe 317 1799 264 Extremely severe 420 1849 139 Average 182 	1899 140 
1750 32 Mild 84 1800 252 Extremely severe 400 1850 216 Severe 330 	1900 217 
1751 239 Severe 380 1801 90 Mild 136 1851 132 Average 180 	1901 135 
1752 166 Average 240 1802 159 Average 220 1852 124 Average 173'. 	1902 232 
1753 63 Mild 110! 1803 253 Extremely severe 400 1853 200 Severe 305 	1903 49 
1754 262 Extremely sever. 420 1804 206 Severe 320 1854 79 Mild 127 	1904 127 
1755 212 Severe 330 1805 254 Extremely severe 400 1855 199 Severe 304 	1905 89 
1756 53 Mild 100 1806 173 Average j 	1856 258 Extremely severe 410 	1906 35 
1757 244 Severe 381 1807 92 Average 140 1857 153 Average 215 	1907 91 
1758 228 Severe 360 1808 185 Severe 280 1858 44 Mild 90 	1908 164 
1759 54 Mild 100 1809 265 Extremely severe 420 1859 26 Extremely mild 80 	1909 137 
1760 240 Severe 380 1810 207 Severe 320 1860 133 Average 180 	1910 31 
1761 97 Average '. 	1811 160 Average 220 1861 202 Severe 315 	1911. 65 
1762 121 Average 170 1812 168 Average 240 1862 220 Severe 337 	1912. 115 
1763 74 Mild 124 1813 197 Severe 300 1863 45 Mild 90 1913 
1764 39 Mild 90 1814 255 Extremely severe 400 1864 27 Extremely mild 80 	1914', 81 
1765 129 Average 180 1815 112 Average 160 1865 231 Severe 360 	1915 '.. 141 
1766 162 Average 230 1816 198 Severe 300 1866 58 Mild 104 	1916', 218 
1767 208 Severe 324 1817 41 Mild 90 1867 268 Extremely severe 420 	1917 256 
1768 204 Severe 320 1818 181 Average 268 1868 259 Extremely severe 412 	1918 116 
1769 40 Mild 90 1819 24 Extremely mild 80 1869 88 Mild 132 	1919 103 
Winter No Class Area Winter No Class Area 
1920 105 Average 151 1973 52 Mild 99 
1921 76 Mild 125 1974 50 Mild 94 
1922 178 Average 260 1975 16 Extremely mild 74 
1923 219 Severe 330 1976 118 Average 164 
1924 187 Severe 280 1977 144 Average 190 
1925 37 Mild 89 1978 145 Average 193 
1926 245 Severe 382 1979 209 Severe 325 
1927 78 Mild 126 1980 179 Average 260 
1928. 123 Average 172 1981 126 Average 175 
1929 247 Extremely severe 390 1982 175 Average 255 
1930 3 Extremely mild 58 1983 70 Mild 117 
1931 125 Average 175 1984 143 Average 187 
1932 98 Average 148 1985 226 Severe 355 
1933 99 Average 148 1986 222 Severe 337 
1934 66 Mild 110 1987 257 Extremely severe 405 
1935 47 Mild 90 1988 102 Average 149 
1936 100 Average 148 1989 1 Extremely mild 52 
1937 117 Average 161 1990 8 Extremely mild 67 
1938 12 Extremely mild 70 1991 73 Mild 122 
1939 4 Extremely mild 61 1992 7 Extremely mild 66 
1940 274 Extremely severe 420 1993 13 Extremely mild 70 
1941 236 Severe 371 1994 150 Average 206 
1942 275 Extremely severe 420 1995 9 Extremely mild 68 
1943 34 Mild 84 
1944 6 Extremely mild 64 
1945 62 Mild 109 
1946 154 Average 215 
1947 276 Extremely severe 420 
1948 149 Average 201 
1949 5 Extremely mild 62 
1950 67 Mild 113 
1951 101 Average 149 
1952 72 Mild 120 
1953 108 Average 153 
1954 182 Average 272 
1955 107 Average 152 
1956 250 Extremely severe 398 
1957 120 Average 169 
1958 146 Average 196 
1959 48 Mild 90 
1960 169 Average 241 
1961 2 Extremely mild 53 
1962 114 Average 160 
1963 225 Severe 355 
1964 104 Average 150 
1965 109 Average 153 
1966 237 Severe 374 
1967 142 Average 183 
1968 152 Average 214 
1969 180 Average 265 
1970 235 Severe 370 
1971 111 Average 157 
1972 136 Average 180 
88 
89 
APPENDIX 2. Classification of the maximum annual extent of ice cover 
in the Baltic Sea (x 1000 km2) 
(E.g. season 1720= 1719/20) 
No Winter Class Area No Winter Class Area No Winter Class Area £ No Winter Class Area 
1 1989 Extremely mild 52 51 1825 Mild 96 101 1951 Average 149" 	151 1776 Average 210 
2 1961 Extremely mild 53 52 1973 Mild 99 102 1988 Average 1492 	152 1968 Average 214 
3 1930 Extremely mild 58 53 1756 Mild 100 103 1919 Average 1504 	153 1857 Average 215 
4 1939 Extremely mild 61 54 1759 Mild 100 104 1964 Average 1501 	154 1946 Average 215 
5 1949 Extremely mild 62 55 1773 Mild 100 105 1920 Average 151 	155 1739 Average 217 
6 1944 Extremely mild 64 56 1793 Mild 100 106 1797 Average 152 	156 1723 Average 220 
7 1992 Extremely mild 66 57 1794 Mild 100 107 1955 Average 1524 	157 1728 Average 220 
8 1990 Extremely mild 67 58 1866 Mild 104 108 1953 Average 153@ 	158 1732 Average 220 
9 1995 Extremely mild 68 59 1742 Mild 105 109 1965 Average 153; 	159 1802 Average 220 
10 1790 Extremely mild 70 60 1832 Mild 105 110 1796 Average 
( 
156# 	160 1811 Average 220 
11 1835 Extremely mild 70 61 1744 Mild 109 111 1971 Average 1571 	161 1736 Average 221 
12 1938 Extremely mild 70 62 1945 Mild 109 112 1815 Average 160 	162 1766 Average 230 
13 1993 Extremely mild 70 63 1753 Mild 110 113 1826 Average 1602 	163 1834 Average 233 
14 1878 Extremely mild 72 64 1779 Mild 110 114 1962 Average 1601 	164 1908 Average 235 
15 1887 Extremely mild 74 65 1911 Mild 110 115 1912 Average 161) 	165 1781 Average 237 
16 1975 Extremely mild 74 66 1934 Mild 110 116 1918 Average 161 4 	166 1752 Average 240 
17 1822 Extremely mild 76 67 1950 Mild 113 117 1937 Average 1611 	167 1777 Average 240 
18 1722 Extremely mild 78 68 1741 Mild 115 118 1976 Average  1644 	168 1812 Average 240 
19 1724 Extremely mild 78 69 1872 Mild 116 119 1885 Average 1674 	169 1960 Average 241 
20 1725 Extremely mild 79 70 1983 Mild 117 120 1957 Average 1691 	170 1746 Average 245 
21 1730 Extremely mild 79 71 1913 Mild 118 121 1762 Average 1701 	171 1783 Average 250 
22 1735 Extremely mild 80 72 1952 Mild 120 122 1837 Average 1722 	172 1827 Average 250 
23 1791 Extremely mild 80 73 1991 Mild 122 123 1928 Average 1721 	173 1806 Average 251 
24 1819 Extremely mild 80 74 1763 Mild 124 124 1852 Average 173= 	174 1892 Average 252 
25 1842 Extremely mild 80 75 1880 Mild 125 125 1931 Average 1751 	175 1982 Average 255 
26 1859 Extremely mild 80 76 1921 Mild 125 126 1981 Average 175; 	176 1792 Average 260 
27 1864 Extremely mild 80 77 1891 Mild 126 127 1904 Average 1761 	177 1821 Average 260 
28 1882 Extremely mild 81 78 1927 Mild 126 128 1870 Average 1784 	178 1922 Average 260 
29 1890 Extremely mild 81 79 1854 Mild 127 129 1765 Average 180 	179 ti 1980 Average 260 
30 1894 Extremely mild 81 80 1884 Mild 127 130 1823 Average 
- 
180; 	180 1969 Average 265 
31 1910 Extremely mild 81 81 1914 Mild 127 131 1846 Average 180€ 	181 1818 Average 268 
32 1750 Mild 84 82 1720 Mild 130 132 1851 Average 180E 	182 1954 Average 272 
33 1824 Mild 84 83 1721 Mild 130 133 1860 Average 1801 	183 1731 Average 279 
34 1943 Mild 84 84 1848 Mild 130 134 1897 Average 180-?. 	184 1787 Severe 280 
35 1906 Mild 85 85 1734 Mild 131 135 1901 Average 180', 	185 1808 Severe 280 
36 1874 Mild 88 86 1737 Mild 131 136 1972 Average 180` 	186 1847 Severe 280 
37 1925 Mild 89 87 1727 Mild 132 137 1909 Average 181"l 	187 1924 Severe 280 
38 1743 Mild 90 88 1869 Mild 132 138 1733 Average 182,1 	188 1729 Severe 281 
39 1764 Mild 90 89 1905 Mild 134 139 1849 Average 1821 	189 1775 Severe 281 
40 1769 Mild 90 90 1801 Mild 136 140 1899 Average 1831 	190 1828 Severe 281 
41 1817 Mild 90 91 1907 Mild 139 141 1915 Average 183" 	191 1895 Severe 282 
42 1833 Mild 90 92 1807 Average 140 142 1967 Average 1831 	192 1738 Severe 286 
43 1843 Mild 90 93 1879 Average 140 143 1984 Average 1871 	193 1780 Severe 289 
44 1858 Mild 90 94 1898 Average 140 144 1977 Average 190: 	194 1774 Severe 291 
45 1863 Mild 90 95 1798 Average 142 145 1978 Average 1934 	195 1748 Severe 300 
46 1873 Mild 90 96 1896 Average 143 146 1958 Average 196 	196 1782 Severe 300 
47 1935 Mild 90 97 1761 Average 146 147 1886 Average 198 	197 1813 Severe 300 
48 1959 Mild 90 98 1932 Average 148 148 1778 Average 2001 	198 1816 Severe 300 
49 1903 Mild 92 99 1933 Average 148 149 1948 Average  2011 	199 1855 Severe 304 
50 1974 Mild 94 100 1936 Average 148 150 1994 Average 206 	200 1853 Severe 305 
90 
No Winter Class Area No 
201 1745 Severe 310 
202 1861 Severe 315 
203 1749 Severe 317 
204 1768 Severe 320 
205 1788 Severe 320 
206 1804 Severe 320 
207 1810 Severe 320 
208 1767 Severe 324 
209 1979 Severe 325 
210 1889 Severe 327 
211 1831 Severe 328 
212 1755 Severe 330 
213 1771 Severe 330 
214 1795 Severe 330 
215 1839 Severe 330 
216 1850 Severe 330 
217 1900 Severe 330 
218 1916 Severe 330 
219 1923 Severe 330 
220 1862 Severe 337 
221 1883 Severe 337 
222 1986 Severe 337 
223 1875 Severe 340 
224 1772 Severe 344 
225 1963 Severe 355 
226 1985 Severe 355 
227 1726 Severe 360 
228 1758 Severe 360 
229 1770 Severe 360 
230 1785 Severe 360 
231 1865 Severe 360 
232 1902 Severe 360 
233 1840 Severe 362 
234 1820 Severe 370 
235 1970 Severe 370 
236 1941 Severe 371 
237 1966 Severe 374 
238 1841 Severe 377 
239 1751 Severe 380 
240 1760 Severe 380 
241 1784 Severe 380 
242 1786 Severe 380 
243 1829 Severe 380 
244 1757 Severe 381 
245 1926 Severe 382 
246 1844 Severe 383 
247 1929 Extremely severe 390 
248 1836 Extremely severe 395 
249 1845 Extremely severe 396 
250 1956 Extremely severe 398 
251 1747 Extremely severe 400 
252 1800 Extremely severe 400 
253 1803 Extremely severe 400 
Winter 
(1118 
Class Area 
254 1805 Extremely severe 400 Class Cover (x1000 km9 
255 1814 Extremely severe 400 Minimum 52 
256 1917 Extremely severe 400 Average 217 
257 1987 Extremely severe 405 Median 182 
258 1856 Extremely severe 410 Maximum 420 
259 1868 Extremely severe 412 SD 114 
260 1876 Extremely severe 412 
261 1740 Extremely severe 420 Class N % N 
262 1754 Extremely severe 420 Extremely mild 31 11 
263 1789 Extremely severe 420 Mild 60 22 91 33 
264 1799 Extremely severe 420 Average 92 33 92 33 
265 1809 Extremely severe 420 Severe 63 23 93 34 
266 1830 Extremely severe 420 Extremely severe 30 11 
267 1838 Extremely severe 420 E 276 100 
268 1867 Extremely severe 420 
269 1871 Extremely severe 420 
270 1877 Extremely severe 420 
271 1881 Extremely severe 420 
272 1888 Extremely severe 420 
273 1893 Extremely severe 420 
274 1940 Extremely severe 420 
275 1942 Extremely severe 420 
276 1947 Extremely severe 420 
Class Area Chronologically 
Average 178 No Decade Mean area 
Extremely severe 420 
Mild 116 2 1721-1730 166 
Mild 90 14 1731-1740 217 
Mild 88 10 1741-1750 208 
Severe 340 26 1751-1760 280 
Extremely severe 412 7 1761-1770 203 
Extremely severe 420 20 1771-1780 240 
Extremely mild 72 27 1781-1790 300 
Average 140 13 1791-1800 214 
Mild 125 25 1801-1810 289 
Extremely severe 420 21 1811-1820 243 
Extremely mild 81 15 1821-1830 219 
Severe 337 24 1831-1840 251 
Mild 127 22 1841-1850 243 
Average 167 9 1851-1860 206 
Average 198 23 1861-1870 243 
Extremely mild 74 17 1871-1880 222 
Extremely severe 420 18 1881-1890 223 
Severe 327 12 1891-1900 214 
Extremely mild 81 3 1901-1910 166 
Mild 126 5 1911-1920 189 
Average 252 16 1921-1930 221 
Extremely severe 420 1 1931-1940 153 
Extremely mild 81 8 1941-1950 206 
Severe 282 6 1951-1960 194 
Average 143 19 1961-1970 228 
Average 180 4 1971-1980 174 
Average 140 11 1981-1990 210 
Average 183 n 	 27 
Severe 330 Minimum 	 153 
Average 180 Mean 	 219 
Severe 360 median 217 
Mild 92 Maximum 	 300 
Average 176 SD 	 36 
Mild 134 
Mild 85 
Mild 139 
Average 235 
Average 181 
Extremely mild 81 
Mild 110 
Average 161 
Mild 118 
Mild 127 
Average 183 
Severe 330 
Extremely severe 400 
Average 161 
Average 150 
In order of magnitude 
No Decade Mean area 
153 1 1931-1940 
2 1721-1730 166 
3 1901-1910 166 
1971-1980 4 174 
5 1911-1920 189 
6 1951-1960 194 
7 1761-1770 203 
8 1941-1950 206 
9 1851-1860 206 
10 1741-1750 208 
11 1981-1990 210 
12 1891-1900 214 
13 1791-1800 214 
14 1731-1740 217 
15 1821-1830 219 
16 1921-1930 221 
17 1871-1880 222 
18 1881-1890 223 
19 1961-1970 228 
20 1771-1780 240 
21 1811-1820 243 
22 1841-1850 243 
23 1861-1870 243 
1831-1840 24 251 
25 1751-1760 280 
26 1801-1810 289 
27 1781-1790 300 
Difference from mean 
Decade Area 
1931-1940 -66 
1721-1730 -53 
1901-1910 -53 
1971-1980 -45 
1911-1920 -30 
1951-1960 -25 
1761-1770 -16 
1941-1950 -13 
1851-1860 -13 
1741-1750 -11 
1981-1990 -9 
1891-1900 -5 
1791-1800 -5 
1731-1740 -2 
1821-1830 0 
1921-1930 2 
1871-1880 3 
1881-1890 4 
1961-1970 9 
1771-1780 21 
1811-1820 24 
1841-1850 24 
1861-1870 24 
1831-1840 32 
1751-1760 61 
1801-1810 70 
1781-1790 81 
91 
APPENDIX 3. The maximum annual ice cover in the 
Baltic Sea, decade averages (x 1000 km2) 
(E.g. season 1720= 1719/20) 
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